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RESUMEN 
 
Flach  SRL es una empresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida a base de una 
planta ancestral y muy poco utilizada la cual es la achicoria, entre sus propiedades más resaltantes 
se encuentran; sus deliciosos sabores a limón o a piña y su gran beneficio de ayudar al correcto 
funcionamiento del hígado. Nosotros contamos con la patente de la formulación de la receta de 
esta forma produciremos nuestro producto gracias al servicio de maquila, pues la empresa con la 
que trabajamos (Consorcio Kawamata SAC) cuenta con la tecnología, capacidad y los estándares de 
calidad exigidos por DIGESA y nosotros, adicionalmente contaremos con personal calificado para 
resguardar la calidad deseada en cada botella, cada paquete de nuestra bebida (12 unidades). 
Finalmente, cuando los productos estén terminados, nos encargaremos de la comercialización y la 
distribución de la bebida. 
 
Nuestro producto es económico y su precio se regula de acuerdo al mercado, nuestros márgenes 
diferenciales son altos, gracias a ello somos capaces de generar el Cash Flow necesario para el 
retorno de la inversión en un plazo breve. Gracias al crecimiento de la demanda del mercado de las 
bebidas naturales podremos mantener estos márgenes a favor de nosotros. Nuestra empresa no 
tendrá una política de créditos. Hay que tener en cuenta que nuestro producto es accesible para 
todo el público ya que está dirigido al nivel socio-económico B, C y D. 
 
Después de seleccionar nuestro mercado objetivo que son los tres distritos con mayor población de 
NSE (nivel socioeconómico) B, C y D los cuales son Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres 
teniendo como clientes 131 mil personas, y contaremos con una financiación de 78 mil soles gracias 
a la financiación de la Caja Trujillo quien con una evaluación de nuestro proyecto decidieron 
financiarlo. 
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I. PRODUCTO 
Nuestro producto: 
 
Hoy en día nuestro ritmo de vida tan acelerado impuesta por la demanda del mundo laboral, los 
estudios, los nuevos avances provocan que consumamos productos que estén rápidamente a 
nuestro alcance sin preocuparnos por las cantidades enormes de químicos que estos contengan.  
 
Sin embargo, a nivel mundial se han desarrollado diversas campañas para consumir productos 
orgánicos, naturales y que ayuden a nuestro cuerpo en su correcto funcionamiento. Logrando de 
esta manera que el público tome conciencia del cuidado que merece su organismo y que su 
consumo provoque un cambio en el mercado. 
 
Hoy en día el mercado de las bebidas a base de té que buscan dar un beneficio a nuestro organismo 
ha crecido en un 102.8% desde el 20121, la comercialización de estos productos se ha desarrollado 
de una manera muy favorable provocando que cada día se busquen nuevos sabores, beneficios, etc. 
 
Nuestra Bebida de achicoria se llama FLACH está hecha a base de una planta muy poco conocida 
por el público en general, su nombre científico es “taraxacum officinale”2 o también conocida como 
Achicoria amarga o Diente de León, es una planta milenaria con características muy rusticas.  
 
1.1 La achicoria 
 
La Achicoria es pequeña puesto que tan solo llega a medir como máximo 40 centímetros, su raíz es 
profunda y muy gruesa, sus hojas son espatuladas, semicarnosas; las hojas de la achicoria silvestre 
son amargas. La floración que es entre los meses de julio y septiembre en climas más hostiles, da 
lugar a flores de color amarrillo. En nuestro país esta planta está considerada como mala hierba o 
                                                 
 
1 Fuente: Informe RTD TEA IN PERU; Euromonitor International (International, Marzo 2019) 
2 Fuente: Libro Primitiae Florae Holsaticae; Georg Heinrich Weber y Friedrich Heinrich Wiggers; 
(Wiggers., 1780) 
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hierba adventicia y los campesinos desconocen sus propiedades que han sido muy utilizadas desde 
tiempos ancestrales. 
 
La siembran de la achicoria se realiza mediante semillas esta se puede realizar durante todo el año 
y la cosecha por lo general se realiza al cabo de unas 8 o 10 semanas luego de haber plantado las 
semillas. Cuando las plantas de achicoria empiezan a florecer están listas para la cosecha. Esta planta 
tiene dos variaciones grandes la achicoria hembra y la macho3. En nuestro proyecto nos centramos 
en utilizar las propiedades de la achicoria macho más conocida como diente de león, el motivo de 
nuestra elección entre estas dos variaciones se presenta en la tabla N° 1. 
 
Tabla N° 1: Composición por 100 gramos de achicoria  
Fuente: Eroski Consumer 
Elaboración propia 
 
Esta tabla nos muestra la cantidad de componentes y que cantidad se encuentran en cada variedad 
de achicoria resaltando que el agua es el componente más abundante en la achicoria hembra lo que 
                                                 
 
3 Fuente: Recetario Patagónico de Flores y Plantas Medicinales Nativas y Exóticas, Lic. 
Biológia Marcelo R. Lauría Sorge. (Sorge, 2006) 
(mg) 
Cichorina e Intibina (gr) 
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la convierte en la variedad con menor valor energético y que tenga menor composición de fibra, 
caso contrario ocurre con otros compuestos que se encuentran en cantidades discretas y son 
semejantes entre ambos tipos estos son el potasio, el magnesio, la vitamina A y la vitamina B1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, las características más importantes que nos motivaron a seleccionar la achicoria 
macho es la gran cantidad de cichorina e intibina4; pues son sustancias que confiere ese sabor 
amargo y que tiene la propiedad de estimular el correcto funcionamiento del aparato digestivo. A 
su vez contiene una gran cantidad de fibra dietética con efectos prebióticos esta ayuda a mejorar 
nuestra flora intestinal, cuidando de nuestro sistema digestivo. 
 
Historia de la achicoria 
 
En la historia muchos manuscritos dan fe de sus propiedades, quedando registrado de este modo 
desde que el rey de los Francos Carlomagno, utilizo esta planta como uso medicinal. Sin embargo, 
su origen se sitúa en las regiones mediterráneas y según historiadores en el antiguo Egipto ya era 
cultivada; posterior a ello con la conquista los romanos comenzaron a utilizar sus hojas crudas o 
sancochadas en ensaladas y las famosas infusiones para aliviar sus dolencias. 
                                                 
 
4 Fuente: Revista ASIA-PERU (Hierbas y Especies, 13 de octubre 2007) 
Achicoria Macho o Taraxacum Officinale Achicoria Hembra o Cichorium Intybus 
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Esta planta tiene la capacidad de desarrollarse en diferentes tipos de clima, no obstante, una buena 
exposición al sol contribuye que su crecimiento sea raudo y por consiguiente la cosecha de sus hojas 
colabore con la producción de nuestro producto. 
 
Con respecto a la cantidad de agua que necesita la achicoria es mínima se conforma con que el suelo 
este ligeramente fresco o en caso de sequía regar ligeramente tratando siempre de evitar el 
encharcamiento. Como la achicoria se desarrolla prácticamente en cualquier tipo de suelo no es 
muy exigente con los abonos, fertilizantes y mucho menos de insecticidas, pero si necesita que antes 
de su cultivo la tierra haya sido abonada con compost5. 
 
Después de presentar sus variedades, orígenes y estacionalidad a conocer sus beneficios para 
nuestra salud:  
a. La achicoria también es llamada como hoja de café por sus propiedades antioxidantes, esto 
nos ayuda a mantenernos jóvenes por dentro y por fuera además por su nivel de cafeína 
estimula nuestro sistema nervioso produciendo de esta forma que nuestro nivel de alerta 
este regulada y que se elimine nuestro nivel de somnolencia. 
b. Estimula el funcionamiento adecuado de todo el aparato digestivo, empieza por los jugos 
gástricos controlándolos y reduciendo los gases abdominales; también  evita el 
estreñimiento por su alto contenido de fibra de esta forma logra actuar como un limpiador 
natural llegando a expulsar los gusanos intestinales; sin embargo el beneficio más grande 
que tiene esta planta es su gran capacidad de estimular el adecuado funcionamiento del 
hígado, previniendo de esta forma la enfermedad de la gota y ayuda a prevenir la temida 
enfermedad de la cirrosis6. 
 
c. Fortalece todo el sistema inmune haciéndonos más resistentes contra una enfermedad viral 
como la gripe u otras enfermedades. 
                                                 
 
5 Fuente: Revista ASIA-PERU (Hierbas y Especies, 13 de octubre 2007) 
6 Fuente: Sitio web ECOCOSAS, https://ecocosas.com/plantas-medicinales/achicoria/ (Mannise, 
2019) 
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d. Ayuda a la calcificación de nuestros huesos aliviando los dolores causados por la artritis, 
cabello y dientes, la achicoria contiene un porcentaje de colágeno que con su antioxidante 
es un excelente rejuvenecedor; a este le añadimos su efecto saciante es decir tomar 
achicoria después de comer está recomendada para perder peso sin dejar de ingerir 
nuestros alimentos, nos ayuda a sentirnos bellas.  
 
1.2 Frutos  
 
Nuestra bebida tendrá 2 deliciosos sabores que no solo ayudarán a expeler el sabor amargo que de 
por si tiene las raíces de la Achicoria, estos sabores le proporcionaran diversas vitaminas y minerales 
a la bebida. Estos deliciosos sabores serán el Limón y la Piña. Estos frutos también fueron 
seleccionados por su estacionalidad tan diversa ya que nuestro país ha sido bendecido con un suelo 
tan fértil y también fueron seleccionados por su fácil acceso a ellas. El consumo en exceso de la 
achicoria a largo plazo puede causar la aparición de cálculos biliares, por ello la combinación de la 
achicoria con frutos como el limón y la piña que inhiben a esta contraindicación. 
1.2.1 El Limón  
 
El limón muy aparte de ser un excelente aromático es una gran fuente de medicina natural, sus 
miles de propiedades hablan por sí sola, y su facilidad de comercialización la convierten en una de 
las medicinas naturales más utilizadas.  Sus propiedades son muchas puesto que tan solo con 100 
ml de zumo aportan el 62% de la cantidad de vitamina C que necesitamos diariamente, esta no solo 
fortalece nuestro sistema inmunológico si no que es fundamental para nuestros vasos sanguíneos, 
para los huesos, dientes y la piel7.  
 
Historia: El limón es originario del sureste asiático probablemente del sur de china donde este 
simboliza felicidad, en Asia el limón se cultiva desde hace 2 500 años. Después que todo China 
cultivaba este fruto se extendió hasta Irán y posteriormente los árabes a partir del siglo X lo 
comercializaron. 
 
                                                 
 
7 Fuente: Revista MEJOR CON SALUD, 12 beneficios del limón que no conocías (Betancourth, 19 
febrero 2019) 
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Cultivo del limón 
 
El limón es un cultivo permanente, el cual se siembra y cosecha todo el año. La cosecha se da 
después de 4 años del periodo de siembra. La vida económica del cultivo dura aproximadamente 15 
años.  Según el calendario de siembras el limón tiene un cultivo permanente, pero entre enero y 
junio se acumula el 60.4% de la producción anual.  Actualmente se producen limones en todas las 
áreas tropicales y templadas del planeta, esta es la producción mundial de limones y alcanza más 
de 9 millones de toneladas a nivel mundial. En la tabla N° 2 podemos observar la distribución de la 
producción por continentes, siendo México el principal productor en nuestro continente8. 
 
Tabla N° 2: Producción de limón por continentes 
 Miles de toneladas % 
África 571 6 
Asia 3 061 32 
Europa 1 641 17 
Norteamérica 2 293 24 
Oceanía 36 0 
Sudamérica 2 035 21 
 9 637 100 % 
Fuente: Fresh Produce Desk Book del 2001 
Elaboración propia. 
 
La siembra del Limón en nuestro país es impulsada por el ministerio de agricultura y cada año la 
producción de esta fruta aumenta aproximadamente en un 1.3%, sin embargo, fenómenos 
naturales afectan considerablemente este desarrollo.  En nuestro país la principal región productora 
de limón desde el 2016 es Piura con un 54.8% específicamente en las provincias de Sullana y Piura 
                                                 
 
8 Fuente: Libro FRESH PRODUCE DESK BOOK, producción y comercio de las frutas (Book, 2001) 
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y le sigue la región Lambayeque con un 19.1% esto lo puede explicar el gráfico N° 1 donde 
mostramos las regiones de mayor producción.9 
 
Gráfico N° 1: Principales regiones de producción del limón  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Minagri 
Elaboración propia 
 
Tipos de limón 
A nivel mundial existen muchos tipos de limón, sin embargo, nueve tipos de limón son los más 
importantes porque muchas veces las diferencias físicas entre limones así sean de la misma variedad 
son mayores lo cual provoca afirmar que existen distintas variedades. 
 
En nuestro país por la variedad de pisos altitudinales se ha podido adaptar varias seis especies con 
éxito, provocando diferencias entre ellas. 
 
a) Eureka: el fruto posee una corteza de grosor medio o delgado lisa, este contiene muy pocas 
semillas, pero un muy elevado en su nivel de acidez. 
b) Sutil: esta variedad es mediana, la corteza es de grosor medio, su nivel de acidez es 
moderada, tiene pocas semillas y su precio es muy económico. 
c) Fino: se trata de un fruto pequeño con una corteza delgada. La pulpa es jugosa con alto 
contenido en zumo concentrado y contiene muy pocas semillas.  
                                                 
 
9 Fuente: Informe MINAGRI, El Limón (Minagri, Agosto 2017) 
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d) Lisbon: esta variedad de limón es muy similar a la variedad eureka, la corteza es más rugosa, 
su nivel de acidez es muy parecido a los del eureka, sin embargo, su precio es económico.  
e) Genova: o más conocido como el cevichero, su nivel de acidez es elevado y la cantidad de 
zumo es moderada, por lo contrario, el precio de esta clase de limón es muy elevado. 
f) Villafranca: su tamaño es mayor a las demás especies su cosecha es en la Selva central de 
nuestro país, su jugo es muy jugosa de un color anaranjado amarillento, su sabor es muy 
parecido a una naranja. 
g) Meyer: es un híbrido de un limón, una naranja y una mandarina; es un fruto grande de color 
amarillo este posee bastantes semillas y su nivel de acidez es muy bajo.  
 
Por estos motivos seleccionamos al limón tipo Sutil por su estacionalidad perfecta ya que todo el 
año podemos obtener su fruto, una acidez correcta, por la poca cantidad de semillas que tiene su 
fruto y por el excelente precio comercial. Tal y como lo describe la tabla N° 3. 
 
Tabla N° 3: Comparación entre las clases de limón 
Variedad Estacionalidad Acidez correcta Pocas semillas Precio 
Eureka X  X  
Sutil X X X X 
Fino X X X  
Lisbon X   X 
Genova X    
Villafranca X   X 
Meyer X   X 
Elaboración propia 
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Beneficios del limón 
El limón también es conocido como el gran fusionador por logra una correcta absorción de vitaminas 
y otros suplementos. La revista Molecular Nutrition and Food Research estudiaba los compuestos 
ácidos orgánicos del limón, llegando a la conclusión que el limón contribuye a potenciar las 
propiedades benéficas de otros alimentos, se logró demostrar que al aumentar una pequeña 
cantidad de zumo de limón los beneficios aumentan en gran medida.  
 
Esta fruta gracias al ácido ascórbico nos ayuda a recuperarnos más rápido y nos brinda energía 
mejorando nuestro estado de ánimo reduciendo nuestra ansiedad y depresión. Y gracias a su fibra 
pectina el limón nos ayuda a equilibrar nuestro peso porque combate los antojos a este le añadimos 
su beneficio que eliminar las náuseas gracias a su poder astringente.  
 
El valor nutricional del limón es obtenido del líquido, este suele representar un 30% del peso del 
fruto. La tabla N°4 nos muestra el valor nutricional por cada 100g de limón, por medio de esta 
llegamos a la conclusión que más del 90% de su composición es agua y la vitamina C10. 
 
Tabla N° 4: Valor nutricional del limón 
 Cantidades 
Carbohidratos 7 gr 
Azucares 1.12 gr 
Fibra Alimentaria 4.3 gr 
Agua 91.09 g 
Vitamina A 2 % 
Vitamina C 38.7 % 
Calcio 2% 
Elaboración propia 
                                                 
 
10 Fuente: Periódico La Vanguardia; El limón propiedades, beneficios y valor nutricional (Penelo, 
2018) 
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La achicoria y limón fusionados son altamente combatibles y ambos coinciden en propiedades tales 
como el cuidado del hígado porque elimina el exceso de bilis que produce este y estos fusionados 
son un potente diurético mejorando el correcto funcionamiento del aparato digestivo.  
1.2.2 La Piña 
 
Esta fruta es la segunda fruta favorita en América después del plátano. La planta de la piña es una 
de las frutas más resistente a sequías, crece de cinco a ocho pies de altura, y produce una fruta con 
un exterior fuerte y puntiagudo. Existen diversas variedades de piñas tanto dulces como agrios. 
Esta fruta es originaria de Paraguay y su nombre significa fruto de pino. Esta fruta comenzó el 
sembrío expandiéndose hacia el norte. Esta fruta se convirtió como la preferida en los veleros y se 
usó como protección para los escorbutos. Hoy en día Tailandia es el mayor productor de la piña. Hay 
que recordar que para escoger a la mejor piña hay que ver su tamaño porque entre más pesada 
están más maduras. El proceso de maduración se detiene al momento de cosecharlas, este fruto 
debe tener un olor fragante, se debe tener cuidado con el olor a mohoso o a fermentado. 11 
Tipos de piña 
a. La piña Golden o Híbrido MD-02: este tipo de piña es conocido como la fruta del sol por su 
hermoso color amarillento y su sabor tan delicioso, dulce y jugoso. Esta piña es considerada 
A1, este tipo de piña contiene más calorías que las otras piñas, pero contiene muy baja 
cantidad de grasas, proteínas y no contiene colesterol. El peso de esta piña es mayor por la 
gran cantidad de jugo que contiene y sus 12 enzimas proteolíticas la hacen tan especial; el 
precio de esta también es muy elevado por su gran exigencia a condiciones de manejo y 
necesidad de nutrientes.  
b. Piña hawaiana: es la piña de mayor producción en nuestro país y es la más consumida a 
nivel mundial, este tipo de piña es más acida y tiene un ligero sabor agrio, esta variedad 
tiene 62 enzimas para mejorar los estados gástricos y toxemias hepáticas. El precio de la 
piña hawaiana es bastante accesible y por ellos llega a más hogares. 
                                                 
 
11 Fuente: Revista INFOSALUS, La piña y sus beneficios (Lopez, 2019) 
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c. Piña samba: es la piña más consumida en toda la región de Chanchamayo, es tan rústica y 
es la única variedad que no contiene espinas, así como su contenido en azúcar es muy bajo 
y su grado de acidez. Sin embargo, esta piña tiene un gran defecto puesto que al cultivar 
esta variedad le aparecen numerosos bulbillos y coronas del mismo fruto, generando que 
su apariencia no sea tan vistosa. 
d. Piña pucalpina: esta variedad solo se cultiva en la región Ucayali, se caracteriza ser una 
planta vigorosa, y este fruto tiene una pulpa muy pálida pues es de color blanco amarillento 
y muy baja acidez, es muy poco comercial esta variedad. 
Tabla N° 5: tipos de piña 
Tipo de Piña Jugoso Estacionalidad Beneficios Precio 
Piña Golden o Hibrido MD-02 X  X  
Piña hawaiana  X X X 
Piña samba X  X X 
Piña pucalpina   X  
Elaboración Propia 
Después de ver las variedades de piñas que son más conocidos en nuestro mercado, seleccionamos 
la variedad hawaiana por su gran capacidad de producción anual, este tipo de piña puede ser 
cosechada todo el año, a su vez esta variedad tiene propiedades tan combatibles con la achicoria 
tales como las 62 enzimas para mejorar los estados gástricos y toxemias hepáticas y lo más 
importante es su precio accesible que todo el año puede mantenerse.  Hay que recordar que la piña 
hawaiana es la variedad más comercializada, más cultivada y apoya por el ministerio de agricultura 
para su cosecha y producción. El resumen de lo expuesto se presenta en la tabla N° 5 
Composición de la Piña 
De toda la composición en la piña, el agua tiene más participación en la composición de este fruto, 
seguida de este compuesto se encuentra la vitamina C. Ver tabla N° 6. La vitamina C es conocida por 
reducir los efectos que causa las enfermedades respiratorias, también se necesita para sintetizar el 
colágeno, ya que las vitaminas y otros minerales se absorben mucho mejor gracias a esta. La piña 
de por si es una fuente antioxidante natural. 
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El tercer compuesto con mayor proporción en la piña es una enzima llamada bromelina que brinda 
fitonutrientes que se necesitan en una correcta digestión, este combate la inflamación de la artritis, 
cortadas y bacterias dañinas. Siembre se tiene que tener moderación al consumir la piña, ya que 
contiene fructosa y puede ser dañina para la salud en cantidades excesivas.12 
Tabla N° 6: Composición de la piña 
 Cantidades 
Agua 86.5 g 
Energía 48 kcal 
Vitamina C 18mg 
Bromelina 16 mg 
Fibra 1.46 g 
Vitamina A 5mg 
Elaboración propia 
Siembra de la piña 
La producción de piña es alta por el incremento de la rentabilidad que se viene suscitando en este 
sector; así como se puede identificar en el gráfico N° 2, la intensión de siembra de este producto se 
incrementó en 1,100 hectáreas de un año a otro, esto debido al reconocimiento del producto y el 
crecimiento de la demanda de dicho producto, así como la ampliación de la producción agrícola. 
Gráfico N° 2: Cosecha de la piña 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Dirección Regional de la Agricultura 
Elaboración propia 
                                                 
 
12 Fuente: Revista CUERPO MENTE, Guía de alimentos – Piña, (Azcárate, 2017) 
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 Competidores más importantes  
 
Tabla N° 7: Competidores de nuestro mercado 
Resumen Empresarial Producto destacado 
Free Tea – Empresa Aje 
Cuenta con el 42% del mercado de bebidas de té 
Dirigido al público C y D, para ambos sexos 
Estrategia: venta a un bajo precio en bodegas y las calles  
Precio S/ 2.50 la botella de 450 ml 
 
Beberash - La Cosecha Peruana SAC 
Dirigido al público A y B, para ambos sexos 
Estrategia: venta mediante zonas exclusivas y exportar su 
producto 
Precio S/4.00 la botella de 480 ml 
 
Lipton - Pepsi Lipton Partnership 
Dirigido al público C y D, para ambos sexos 
Estrategia: Vender mediante redes sociales 
Precio S/ 2.40 la botella de 400 ml 
 
Leaf Tea – Gloria 
Dirigido al público, C y D 
Estrategia: se basa en el liderazgo de sus costos ya que la marca 
está posicionada en el mercado donde opera. 
Precio S/ 1.50 la botella de 400 ml 
 
Elaboración propia 
 
Precio de los competidores 
 
La tabla N° 8 demuestra los precios según el tipo de empresa y el nivel de relación con el sector 
socioeconómico al cual va dirigido, los distintos productos se diferencian según la percepción sobre 
el producto, teniendo en cuenta su calidad, características, beneficios a la salud y accesibilidad. 
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Nuestro precio se fijó según el precio promedio del mercado dando como resultado 2.00 por botella 
de 450 ml en cualquiera de sus presentaciones limón o piña. 
 
Los precios fueron seleccionados en las tiendas online de Metro, Wong, Tottus y Plaza vea para 
poder calcular el promedio de los precios unitarios, el resultado obtenido es S/ 2.60 como precio 
promedio del mercado de bebidas.  
 
Tabla N° 8: Precio de las bebidas de té en el mercado 
Marca Precio 
Free tea 2.50 
Lipton 2.40 
Beberash 4.00 
Leaf tea 1.50 
Promedio 2.60 
Elaboración propia (Precios seleccionados el 02 de marzo del 2019) 
 
Frecuencia de compra/vida útil del producto:  
 
a. Desarrollo: La bebida de achicoria fue creado luego de la observación de la necesidad de los 
consumidores por buscar un producto saludable e innovador, esta idea surgió a finales del 
2019, como una bebida natural que tiene múltiples beneficios para la salud, sin embargo, la 
propiedad más importante de esta planta es que colabora al correcto funcionamiento del 
aparato digestivo. 
 
b. Introducción: Como todo negocio el principio es el más difícil porque son pocos los que 
llegan a sobrevivir, es aquí donde la presentación del producto debe ser muy claro para la 
captación y recomendación del mismo. En enero del 2020 se lanzará el producto, cuyas 
estrategias de marketing hicieron a la bebida conocedora del publico Campañas 
publicitarias creativas en donde se invertía el 80% de los gastos totales solo en publicidad, 
se realizará publicidad de vallas, visual móvil y se contactarán jóvenes influencers por redes 
sociales para que promociones nuestra bebida. 
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c. Crecimiento: En esta etapa la bebida de achicoria empieza a ser conocida y sus ventas 
aumentan poco a poco. Ya para el 2025, el producto se posiciona e inicia sus ventas en todo 
Lima Metropolitana. Comercializaremos nuestro producto en bodegas, kioskos y 
estableceremos alianzas estratégicas con supermercados como Metro, Plaza Vea. Se 
comprará un terreno y maquinaria propia y una planta de agua tratada para la elaboración 
de nuestro producto. Sembraremos la achicoria en nuestros nuevos terrenos. Con respecto 
a la línea de productos, creceremos e introduciremos productos para la clase social nivel A. 
 
d. Madurez: En esta etapa la bebida de achicoria es una marca reconocida y posicionada en el 
mercado peruano, se mantiene el volumen de ventas gracias a las continuas campañas de 
marketing y publicidad, caracterizándonos por la creatividad y que el producto se diversifica 
con sus distintos sabores, presentaciones. El objetivo es mantenerse en la mente de los 
consumidores y ganar la aceptación y preferencia de las nuevas generaciones. El mercado 
objetivo es todo el Perú, las distintas provincias de nuestro país disfrutarán de nuestra 
deliciosa bebida. 
 
e. Declive: aún nos mantenemos en el mercado peruano, por lo cual podemos decir que aún 
estamos muy lejos de la etapa de declive. 
 
Proveedores   
 
Los principales ingredientes para la elaboración de la bebida son: achicoria y zumo de fruta limón o 
piña. La achicoria es el ingrediente principal de la bebida por ellos seleccionar al proveedor es de 
suma importancia, del mismo modo seleccionamos al proveedor de zumos. 
 
La lista de los principales proveedores del producto se detalla en la Tabla N° 9 estos son los 
proveedores con mejor precio y compromiso con el desarrollo de este nuevo producto. A su vez 
tienen valores agregados de entrega de pedido a nuestro lugar de producción y la atención es rápida 
y eficaz. 
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Tabla N° 9: Lista de Proveedores  
 Empresa Ubicación 
Zumo de 
Limón y 
Piña 
AgroForum.pe Av. Elmer Faucett 1821, 3er piso, Callao. 
Linder Cargo Logistic Urb. Jardines Viru Bellavista, Callao. 
Inversiones FIFU Carretera Antigua Panamericana Lima. 
Achicoria Productos Peruano San Gabriel Cal. Pablo Risso Nro. 407 Int. B, San luis. 
Mercado Mayorista Santa Anita Puesto N° 50- Santa Anita. 
Insumos 
Químicos 
Frutaron Santa Anita, Los olivos, Sjl 
Food Solution Av. Del Pinar 110, Chacarilla, Surco. 
Envases Damar Av. Circunvalación, SJL – Lima. 
Plasty-Pet Perú EIRL Calle Pachacutec Mz. E, Santa Anita. 
Etiquetas Pro Labels Cll los faisanes Nro 364, Chorrillos. 
Siscode Jirón Morro Solar 130, Surco. 
Elaboración propia 
Tabla N° 10: Selección de proveedores 
Producto Empresa Ubicación 
Cercana 
Producto 
de Calidad 
Precio Entrega 
Rápida 
Zumo de 
Limón y 
Piña 
AgroForum x x   
Linder Cargo Logistic x x   
Inversiones Fifu  x x X 
Achicoria Productos Peruano San Gabriel  x x X 
Mercado Mayorista Santa Anita  x x  
Insumos 
Químicos 
Frutaron x x x X 
Food Solution  x x  
Envases Damar x   X 
Plasty-Pet Peru EIRL  x x X 
Etiquetas Prolabels  x x X 
Siscode    X 
Elaboración Propia 
 
Nosotros elegimos como principal proveedor de zumo de Limón y Piña a la empresa Inversiones 
FIFU, porque nos brinda una confianza, seguridad en la entrega, productos de calidad y con un buen 
precio. INVERSIONES FIFU, cuenta con más de 10 años de experiencia en la siembra y cosecha de 
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estos insumos, lo cual nos garantiza la disponibilidad permanente de sus productos. La empresa 
Linder Cargo Logistic y la empresa AgroForum son nuestros proveedores secundarios puestos que 
cuentan con productos de calidad, sin embargo, sus precios no son competitivos. 
 
La empresa Productos Peruano San Gabriel será nuestro principal proveedor del insumo de la 
achicoria por contar con muchos años de experiencia en el mercado de hortalizas, tiene una buena 
calidad de sus productos y a un buen precio, y cuenta con disponibilidad durante todo el año, por 
ello es nuestro proveedor. (La Ficha técnica se encuentra en los Anexos) 
 
FRUTARON, será nuestro proveedor de los insumos químicos porque cuenta con más de 80 años de 
experiencia desarrollando sabores e ingredientes de la más alta calidad, lo que nos da confianza y 
seguridad en sus productos. Muy por el contrario, ocurre con la empresa Food Solution que por ser 
relativamente nueva en el mercado no cuenta con variedad de productos. 
 
La empresa Plasty-Pet Perú EIRL será nuestro principal proveedor de los envases, por brindarnos un 
producto de calidad y a un buen precio, con disponibilidad programa por fechas de entrega y si 
tenemos un pedido de emergencia ellos están dispuestos a realizar la entrega express. La empresa 
Damar no cuenta con un precio competitivo y sus productos no son de una calidad estándar.  
 
 Los proveedores para las etiquetas serán Prolabels por su excelente precio, su entrega puntual y su 
producto de calidad. Sin embargo, Siscode no cumple con estos requisitos y los colores para las 
etiquetas no son uniformes. 
 
Marketing Strategy  
De acuerdo a la investigación de mercado realizada se refleja que el 80.7 % de las personas 
encuestadas en la zona 2 de lima metropolitana, están dispuestas a consumir FLACH, lo cual nos 
permite establecer objetivos y las estrategias concretas para la implementación de un plan de 
marketing. 
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Objetivo General: Posicionar a FLACH en la mente del consumidor en el mercado de bebidas 
saludables, ofreciendo sus beneficios. 
 
Objetivo especifico 
 Alcanzar una posición competitiva y óptima dentro de mercado de las bebidas. 
 Diseñar campañas publicitarias que ayuden a conocer el producto. 
 
Marketing Mix 
Para lograr las estrategias establecidas y el posicionamiento de la marca en la mente del 
consumidor, se definirá un plan de acción de marketing mix, que comprende 4 aspectos: el 
producto, la plaza, la publicidad y el precio. 
 
6.1 El producto 
6.1.1 Definición del producto: 
Nuestro producto es una bebida a base de achicoria con sabor a limón o piña llamada FLACH. 
Está elaborada con insumos naturales, mediante la combinación de las propiedades de la 
achicoria, sumado a los beneficios del limón y la Piña, logran brindar a consumidor final un 
producto saludable. De este modo FLACH se introducirá en dos sabores distintos, en un formato 
de 450 ml por botella. Para las bodegas la presentación será de 12 botellas de 450 ml las cuales 
formarán un paquete. 
 
Sabores de FLACH 
 
 
 
Flach de 
limón
Flach 
de Piña
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La elección de contar con la Achicoria como insumo principal de ambas bebidas de FLACH S.R.L, 
radica en que trae consigo muchos factores beneficios. (en la página 16) Sin embargo, el motivo 
principal es que estimula el funcionamiento adecuado de todo el aparato digestivo. 
La decisión de entrar al mercado con dos sabores distintos, se basa en la preferencia de las frutas 
de nuestros clientes meta. 
 
Fuente encuesta realizada por Flach 
 
FLACH busca cubrir los dos sabores que escogió el mercado, que es una bebida natural con sus 
beneficios de la achicoria y de las frutas de Limón y piña. Con respecto a la introducción del 
producto, denota una novedad, también representa un alto valor para el segmento que busca una 
bebida con propiedades adicionales para la salud. 
6.1.2 Identidad de la marca 
 
Nuestra marca tiene un diseño simple que hace referencia a una hierba ancestral. La Achicoria es 
una hierba muy poco utilizada por nuestra cultura, ya que no conocen los beneficios que tiene, sin 
embrago esta hierba ayuda a tener el correcto funcionamiento del aparato digestivo. 
 
Nombre: Para trasmitir la idea de valor y alcanzar el posicionamiento esperado se diseñó el siguiente 
logo. (IMAGEN REFERENCIAL) 
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La palabra “FLACH” proviene del término “flash” de rápido y “ach” de Achicoria, por otro lado, 
refleja también que el producto está dirigido al público en general que se preocupen por su salud y 
toman en cuenta los detalles a la hora de escoger de un producto a consumir. 
 
Color y mensaje clave 
 
El color predominante del logo de la marca será blanco: La aplicación en las botellas será el logo que 
tiene letras blancas, el color lo dará el contenido de la botella según el tipo de la esencia de la fruta 
que coloquemos. El mensaje clave será “Te da vida”. 
 
Características Envase 
 
Nuestro producto tendrá un envase rectangular pues este modelo de envases cumplirá dos 
funciones importantes, el primero para con los clientes pues este envase es ergonómico y lo 
segundo es que facilita la distribución de la misma pues ayuda en su apilamiento. La cantidad de 
contenido que tendrá es de 450 ml, el tipo de material que será utilizado será de plástico 
(Tereftalato de Polietileno), el cual es ideal para todo tipo bebidas y puede ser reciclado. Los tipos 
de envases y su número distintivo son:  
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Características del etiquetado 
 
 
En la etiqueta va impresa la siguiente información: Marca, nombre del producto, contenido neto, 
nombre del fabricante, RUC, domicilio legal, producto peruano, ingredientes, información 
nutricional, condiciones de almacenamiento y conservación, número de atención al cliente y código 
de barras. 
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6.2 El precio 
 
Para definir el precio de FLACH SRL se tomó en cuenta tres pilares importantes: 
6.2.1 Costo total del producto 
 
El precio unitario del producto de ambos sabores es de S/ 2.00 y el paquete de 12 und es de S/ 20.00. 
6.2.2 Precio dispuesto a pagar por parte del público objetivo 
Según la encuesta aplicada 
Figura: precio que están dispuestos a pagar 
 
 
Gracias a las encuestas pudimos saber que el (74.5 %) opina que el precio óptimo a pagar es de 
S/2.00 por una botella de 450 ml. 
6.2.3 Precio promedio de Mercado:   
 
Se realizó un análisis del precio de las marcas de la competencia (ver tabla 8). La tabla N° 8 
demuestra los precios según el tipo de empresa y el nivel de relación con el sector socioeconómico 
al cual va dirigido, los distintos productos se diferencian según la percepción sobre del producto, 
teniendo en cuenta su calidad, sus características, sus beneficios a la salud, su accesibilidad.  
Nuestro precio se fijó según el precio promedio del mercado dando como resultado 2.00 por botella 
de 450 ml en cualquiera de sus presentaciones limón o piña. Los precios fueron seleccionados en 
las tiendas online de Metro, Wong, Tottus y Plaza vea para poder calcular el promedio de los precios 
unitarios, el resultado obtenido es S/ 2.60 como precio promedio del mercado de bebidas.  
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6.3 La plaza 
 
La estrategia de plaza son aquellas actividades por las cuales la empresa se enfoca en llegar hacia 
sus clientes objetivos. La elección del canal de distribución adecuado es un factor vital en la acogida 
que tendrá el producto; es por ello que es necesario poner énfasis en este punto.  
 
La estrategia de plaza será mediante canales indirectos ingresando a bodegas. 
 Proveedores: La relación con nuestros proveedores será estrechas y estaremos organizados 
por fechas de pedido y fechas de entrega de las mismas los mismos que serán de mutuo 
acuerdo. Todos ellos cuentan con productos de calidad y con una calidad estándar en los 
productos.  
 Planta de Producción: El lugar en donde se realizará el proceso productivo de la bebida, será 
en el ATE en el Consorcio Kawamata SAC 
 Distribuidores: La distribución de los packs de 12 botellas será por medio de un canal 
indirecto pues nuestro producto pasará por varias manos antes de llegar a nuestro 
consumidor final. La repartición de nuestro producto será de lunes a viernes. 
 Puntos de Ventas: Nuestros puntos de venta serán bodegas. 
Según las encuestas a los clientes les gustaría adquirir el producto en bodegas (56.8%). 
 
6.4 Promoción 
Entendemos por promoción, como la transmisión de información a los clientes, acerca de nuestros 
productos y tiene como objetivo estimular a los consumidores para que adquieran la bebida y 
sean ellos mismos quienes den a conocer a otras personas la existencia del producto (publicidad 
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boca a boca). Es así que para promocionar nuestro producto lo haremos a través de los siguientes 
medios: 
 
a) Relaciones Públicas  
Las relaciones públicas son las acciones que como FLACH SRL estamos enfocándonos para 
posicionarnos en el mercado. Gracias a esta queremos relacionar a nuestros clientes con 
nuestra marca mediante el slogan “Te da vida”, se difundirá el mensaje que se desea 
proyectar a los consumidores. Para poder concientizar a la población del consumo de 
productos naturales, se usarán acciones en la calle: Altavoces y vehículos circulantes: la cual 
consiste en la agrupación de un cierto número de vehículos que llevan incorporados una 
serie de recursos llamativos. Esta acción se llevará a cabo en los primeros meses y se 
realizará cercano a los lugares de comercialización.  
 
b) Redes Sociales – Marketing Digital 
FLACH SRL tiene a su disposición diversas cuentas de comunicación tales como Facebook 
(fan page), Instagram y Pagina Web y serán usadas como medio informativo de los próximos 
eventos, además se publicará anuncios, promociones, Instagram Histories (IGTV) y se 
promoverán hashtags para crear tendencias en Instagram y Facebook, con el fin de tener 
mayor popularidad en el círculo social del público objetivo. 
 
Gráfico N° 3: Facebook, Instagram y Página Web. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Te da vida 
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Tabla N° 11: Gastos de medios publicitarios. 
IMAGEN INSTITUCIONAL 2020 2021 2022 2023 2024 
Diseño de logo 300     
Papelería gráfica corporativa 550 567 583 601 619 
Tipografía 150     
Photoshecks (10) 80  80  80 
PUBLICIDAD     
PANELES PUBLICITARIOS 86,400 144,000 144,000 172,800 172,800 
VISUAL MOVIL 73,800 73,800 73,800 123,000 123,000 
INFLUENCERS 40,284 53,712 53,712 80,568 80,568 
REDES SOCIALES (Facebook e Instagram) 350 361 371 382 394 
PAGINA WEB INSTITUCIONAL 780 803 828 852 878 
MERCHANDISING     
Millar de lapiceros ecológico con logo 365 376 387 399 411 
Ciento de polos con logo 400 412 424 437 450 
Millar de cuaderno 50 hojas con logo 900 927 955 983 1013 
Millar de gorros con logo 790 814 838 863 889 
Subtotal 205,149 275,771 275,979 380,886 381,102 
IGV  18% 36,927 49,639 49,676 68,560 68,598 
TOTAL    S/. 242,076 325,410 325,655 449,446 449,700 
Elaboración propia 
 
 
Descripción de competidores 
Los competidores destacados en el rubro de bebidas no alcohólicas que utilicen plantas naturales y 
que tengan propiedades positivas para la salud son: 
 
 
7.1 Free tea 
 
El cual pasó de solo venderse en formato personal a presentaciones de un litro, pero sin sacrificar 
los precios. Los “on the go” cuestan entre S/2 a S/2.5 y los de litro a partir de S/ 3, Free tea concentra 
el 52% del mercado peruano en bebidas de té embotelladas. El verano es una buena temporada 
para medir el impacto entre las marcas. Su público objetivo son Hombres y mujeres de entre 18 y 
24 años de edad son los que más consumen este tipo de productos pues a esa edad toman una 
mayor conciencia sobre su salud. (Comentario, gerente de marca, Erika Córdova). 
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7.2 Beberash 
 
Esta empresa exporta a Estados Unidos, Japón y Europa. La planta de esta empresa se localiza en 
Comas donde laboran 100 operarios. En la actualidad cuentan con más de 1,000 puntos de ventas, 
entre súper mercados, grifos, bodegas y farmacias. Su presentación es en una botella de vidrio de 
400ml, Los precios van de S/ 3.99 para sabores naturales y S/ 4.75 para té verde. 
 
 
 
 
7.3 Lipton  
 
En el Perú, Lipton de Unilever compite en un mercado que se calcula en US$15 millones de dólares 
anuales, con una proyección de crecimiento de 20% para el año 2012.   Esta bebida sale al mercado 
con un precio sugerido de S/. 2.40 en tiendas de supermercado del sector socioeconómico A y B. En 
tanto, CBC participa con "Lipton" y se encuentra trabajando en una revisión de su oferta "empaque-
precio" (Price Pack) para impulsar su marca, además de evaluar traer nuevas marcas de té 
embotellado al Perú. 
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7.4 Leaf Tea 
 
El Grupo Gloria tiene como nuevo producto a la bebida de té “Leaf Tea” una bebida fría de té verde 
con sabor a limón. Gloria responde a una tendencia actual del mercado, consistente en volver a la 
esencia de lo natural para el bienestar del exigente y activo consumidor peruano y siempre 
manteniendo la más alta calidad de sus productos. El precio sugerido de esta bebida es de S/. 1.50. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de posibles asociaciones comerciales (gremios)  
 
Contaremos con la a Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol (Abresa) la cual 
agrupa a las empresas productoras de un portafolio amplio de productos como aguas, 
rehidratantes, gaseosas, jugos entre otras bebidas sin alcohol siendo una fuente de información, 
plantea propuestas y recomendaciones sobre el sector de bebidas. También contribuye a mejorar 
los estándares de los productos, como otro objetivo tiene representar al sector ante las autoridades 
del estado a nivel nacional e internacional. Cuando estemos en etapa de madurez nosotros mismo 
realizaremos la siembra y cosecha de nuestros insumos principales tales como la chicoria, el limón 
y la piña: para esto también contaremos con gremios de agricultores de hortalizas, de agricultores 
de limón y piña. 
 
La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) se fundó el 12 de agosto del 2009. Hoy en día se cuenta 
con más de 15,000 asociados que son de todo Lima Metropolitana y Callao.  
 
En el Cono Este están asociados con los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, El 
Agustino, mientras que en el Cono Norte trabajan con los distritos de Carabayllo, Independencia, 
San Martín del Porras, Los Olivos, Comas; siendo estos distritos potenciales para la distribución de 
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nuestro producto; Cono Sur en distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del 
triunfo, Chorrillos, Pachacámac, Cercado de Lima y Zonas Residencial y Comercial. 
 
“Elevator pitch” 
¿Sabías que tomar comer alimentos alto en grasas, tomar medicamentos continuamente y consumir 
alcohol con frecuencia provoca el aceleramiento de hasta 1000 diversas enfermedades estas 
afectan directamente a nuestro aparato digestivo, específicamente a nuestro hígado, páncreas o 
estómago? Según la OMS el cáncer de hígado es el segundo tipo de cáncer más agresivo y que cada 
año aumenta en un 72% la de mortalidad que esta causa. 
  
 Las cifras son alarmantes, la mala alimentación diaria que reciben muchos niños, jóvenes, adultos 
y ancianos cada día los mata más rápido. Muchos productos alimenticios en nuestro país a pesar de 
tener los característicos octógonos siguen siendo parte diaria de un desayuno, almuerzo o cena. 
  
Poder recuperarte de cualquiera de estas enfermedades es muy complicado, doloroso y costoso. 
Pero no te preocupes estamos aquí para ayudarte, hemos creado FLACH una bebida deliciosa libre 
de octógonos donde una planta llamada achicoria te puede ayudar a llevar una vida más sana. 
Búscanos en el establecimiento más cercano a tan solo 2.00. 
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II. MERCADO 
 
1. El típico cliente individual (Minorista) 
El que compra solo 1 producto, tomamos en consideración el libro de Rolando Arellano.13 
Tabla N° 12: Tipo de cliente 
Edad Entre 18 y 55 años 
Sexo Femenino/Masculino 
Nivel Socioeconómico B, C y D 
Zona geográfica Zona 2 de Lima Metropolitana 
Ingreso promedio 
NSE B: 7104  
NSE C: 4059 
NSE D: 276014 
Gastos mensuales 
Promedio en alimentos 
NSE B: 4807 
NSE C: 3100 
NSE D: 2208 
Estilo de vida 
Estilos según Arellano 
- Progresistas 
- Conservadores  
Características Prefieren la tranquilidad y estabilidad 
Con estos datos seleccionamos a 8 jóvenes y realizamos un focus group donde nos dieron su opinión 
sobre nuestra bebida, el informe sobre los resultados obtenidos se muestra en los anexos (anexo 5) 
 
2. El típico cliente comercial 
 Mayorista, bodegas, tiendas 
 Línea de negocio: Bebida de achicoria con sumos agregados de limón y piña. 
 Ubicación: Los Olivos, San Martín e independencia. 
 
 
                                                 
 
13 Fuente: Documento sitio web, Rolando Arellano, https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/ 
(Arellano, 2018) 
 
14 Fuente: Documento sitio web, Apeim, http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/-
APEIM-NSE-2018.pdf (APEIM, 2018) 
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3. Mercado Objetivo  
Se segmento el mercado considerando las siguientes variables: Socioeconómica, demográfica y 
estilo de vida, para llegar a conocer y distinguir a nuestros futuros consumidores.  
 
3.1 Variables Socioeconómicas  
 
 Niveles Socioeconómicos  
Según  la asociación APEIM, lima metropolitana tiene 10’580,900 habitantes en el año 2019, de los 
cuales entre el NSE B, C y D simbolizan el 94.3% del total de la población de toda lima metropolitana. 
Como Se puede apreciar en la siguiente tabla N°13 el ingreso familiar del nivel socioeconómico B es 
de S/7,104 y sus gastos son de S/4,807, El ingreso del NSE C es de S/4,059 mientas que sus gastos 
son de S/3,100 y el nivel socioeconómico D, el cual tiene un ingreso de S/2,760 y sus gastos son de 
S/2,208, sin embargo se puede en el grafico N°4  que el NSE B gasta un 30% en alimentos, El NSE C 
gasta un 41% de sus ingresos en alimentos y el NSE D 47% respectivamente demostrando la 
diferencia económica que hay entre cada Nivel socioeconómico. 
 
Tabla N° 13: Ingresos y gastos según NSE-lima metropolitana 2018 
 
Fuente: Apeim 
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Gráfico N°4 Distribución del gasto según NSE-lima metropolitana 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Apeim15 
 
Las bebidas de té listas para tomar (Ready to Drink-RTD) muestra un crecimiento de 5,789% para el 
año 2019 (Ver Gráfico N° X); sin embargo, para el año 2020-2023 crecería un 5.2%, también se puede 
apreciar que el consumo per cápita de bebidas de té RTD es de 2.71 litros por persona en el 2018 y 
para el 2019 está proyectado un consumo de 2,8 litros al año el cual tiene una tendencia creciente. 
 
Gráfico N° 5: Crecimiento de bebidas de te 
                                                 
 
15 Fuente: APEIM, ingresos según nivel socioeconómico, www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf 
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Fuente: Euromonitor 
cosum. per cápita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Litros 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 
 
3.2 Población  
 
Se realizó una selección de zonas, tomando los datos de la Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercado (APEIM), para conocer la cantidad de habitantes que existen en cada una 
de las zonas de Lima metropolitana. 
 
Tabla N° 14 Zonas de lima metropolitana según NSE 
 
Fuente: Apeim 
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Nos enfocamos en los NSE B, C y D, por tal motivo se realizó el análisis por tomando como mayor 
importancia a la zona 2 la cual involucra los distritos de San Martin de Porres, Los Olivos e 
Independencia (Ver Tabla N°14). De la tabla se infiere que la Zona 2 representa el 12.50% de toda 
lima metropolitana, después de la zona 5 la cual representa el 14% siendo la zona más poblada, 
además la zona 2 tiene un porcentaje de 28.3% en el NSE B, 47.6% del NSE C y 19.9% en el nivel 
socioeconómico D, dando un 96% del total del NSE B, C y D para la zona 2 
 
3.3 Generación  
 
Nuestro producto tiene como público objetivo a los habitantes que se preocupen de su salud y que 
tomen bebidas en base de hierbas para mantener una vida más saludable dejando de lado las 
bebidas carbonatadas. De la encuesta se rescata que el 53.1% de los encuestados que consumen 
bebidas envasadas de té o de plantas tienen entre 18 y 24 años, el 25 % está en un rango entre las 
edades de 25 a 30 años, el 17.7% está en el rango de 31 a 40 años y los mayores de 45 años son de 
4.2%. Por consiguiente se tomará el rango de edad de las personas mayores 18 años hasta 55 años 
los cuales corresponden a la generación Y (Millennials) y la generación X (ver el cuadro N°15) debido 
a que tienen mayor tendencia hacia un enfoque saludable, cabe mencionar que nuestra bebida 
puede ser consumida por cualquier edad, sin embargo, no se está considerando a los menores de 
edad porque no cuentan con una solvencia económica.  
 
Tabla N° 15: Población según generación 
 
Fuente: APEIM 
Elaboración propia. 
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4. Investigación del Mercado  
Se desarrolló la investigación del mercado. 
 
A. Objetivos  
Para la investigación del mercado se plantearon los siguientes objetivos:  
 Identificar si los futuros clientes conocen los beneficios de la achicoria diente de león 
 Determinar el Sabor de la bebida 
 Determinar la frecuencia de consumo de nuestra bebida, para realizar el análisis de la 
demanda 
 Hallar la disponibilidad de compra de nuestro producto 
 Conocer el precio que estarían dispuestos a pagar por nuestra bebida 
 Conocer el lugar de compra favorito por parte de los consumidores 
 
4.1 Resultados de las encuestas  
Se calculó el número de la muestra siendo 655 849, el cálculo arrojo como resultado desarrollar 384 
encuestas, las cuales se aplicaron en los distritos de San Martin de Porres, Los olivos e 
Independencia los cuales conforman la zona 2, observar la tabla N°16 ficha técnica de la encuesta. 
Tabla N° 16: Ficha técnica encuesta 
 
Elaboración propia 
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Cálculo de la muestra 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas de las preguntas se detallan en el Anexo N° 4, los resultados más resaltantes de las 
encuestas fueron: 
 El 96.9% de los encuestados consume bebidas de té o hierbas una vez cada 2 meses.  
 Aproximadamente el 60.4% de los encuestados que consumen Bebidas de té prefieren la 
marca Free tea y el 19.5% consume Leaf Tea.  
 Los lugares preferidos para la compra de una bebida de té o hierbas como medio tradicional 
las bodegas (56.8%) y como medio moderno los supermercados (14.6%).  
 Para el 62.5% de los encuestados el precio influye a la hora de elegir el producto mientras que 
para el 20.3% importa la marca.  
 El 80.7% de los encuestados indicaron que si consumiría la bebida de achicoria.  
 Los sabores preferidos para la bebida: Son Limón con 49.7% y Piña con un 42.7%.  
 Los encuestados estarían dispuestos a pagar 2 soles por una botella de achicoria de 450ml 
siendo la mayoría con un 74.5%. 
Valor de Z 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.17 2.58 
N. Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 98.5% 99% 
Donde:    
 n=    655,849*(1.96)2 * 0.5 * 0.5 
((0.05)2*(655,849 -1)) + ((1.96)2*(0.52)) 
  
n=    629,877 
 1,641 
   
n = 384  
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4.2 Perfil del Consumidor  
Al identificar las variables de segmentación de mercado, se llegó conocer las necesidades y deseos 
del consumidor. En el Anexo N° 7 se detallará el perfil establecido.  
 
4.3 Análisis de la Demanda  
Primero se utilizara la demanda histórica de las bebidas de té RTD (Ready to Drink), el cual es un 
competidor semejante a nuestra bebida. Los pasos para calcular la demanda se muestra en la tabla 
N°17. 
 
Tabla N° 17: Procedimiento del cálculo de la demanda 
 
Elaboración Propia 
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4.4 Segmentación de mercado 
Para obtener la demanda hemos tomado el mercado de bebidas de té sin embargo nuestra bebida 
de achicoria es un producto nuevo en el sector por lo tanto no cuenta con una demanda histórica 
por tal motivo consideramos que nuestro es un tipo de producto similar al te listo para tomar (RTD), 
por ello tomaremos fuentes secundarias para el cálculo de la demanda los cuales fueron tomados 
de Euromonitor. Se empezará por el cálculo para hallar el paso 4 de la tabla N°17 en el cual se 
comienza a calcular el número de habitantes en la zona 2 que pertenecen al NSE B, C y D que están 
en el rango de edad de 18 años a 55 años (Tabla N°18) generando un total de 732 500 personas 
como mercado efectivo.  
 
Tabla N° 18: Habitantes de la zona 2 del nivel NSE C y D en el rango de 18 a 55 años. 
Mercado Total 
Total de Población zona 2 1,318,300 
100% 1,318,300 
MERCADO DISPONIBLE  
MERCADO DISPONIBLE SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO 
Total Mercado Potencial 1,318,300 
Nivel socioeconómico B, C y D 95.80% 
Cálculo de Mercado Disponible 1,262,931 
Mercado Potencial 
Mercado objetivo según Edad 
Total Mercado Disponible 1,262,931 
18 años - 55 años (Generación X y Y) 58% 
Cálculo de Mercado Efectivo 732,500 
Elaboración Propia 
 
Después de aplicar el paso número 4 (tabla 18); posteriormente se hallara a las personas que 
demandaran la bebida de achicoria, para ello se utilizará los porcentajes del resultado en la 
encuesta, pregunta 1 y pregunta 5 (Anexo N° 4) de las cuales el 96.9% de los encuestados consumen 
bebidas de té o hiervas, luego el 92.4% indico que estaría dispuesto a consumir una bebida de 
achicoria luego aplicando los pasos 5 y 6 (tabla °17), se genera el desarrollo para el paso número 7 
ver tabla N°19, el cual no indica el mercado objetivo de personas de 655 849, de los cuales 
atenderemos el 20% del total del mercado por motivos de capacidad logístico y de inversión siendo 
nuestro mercado total objetivo de 131 170 personas las cuales serán atendidas a partir del 2020.  
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Tabla N° 19: Total de consumidores de la zona 2 - NSE B, C y D de 18 a 55 años. 
MERCADO OBJETIVO   
MERCADO  OBJETIVO SEGÚN PARTICIPACION 
Total Mercado  Efectivo 732,500 
Consumen bebidas de té o hierbas(P.1) 96.9% 
Estarían dispuestos a tomar nuestra bebida (P.5) 92.4% 
Cálculo de M. Objetivo (personas) 655,849 
MERCADO OBJETIVO   
Mercado objetivo según capacidad   
Mercado objetivo 655,849 
Valor a cubrir 20.0% 
Total de Mercado objetivo (personas) 131,170 
Elaboración Propia 
4.5 Proyección de la demanda en millones de litros 
 
Se empleó el consumo anual de bebidas de té en millones de litros y el consumo per cápita de Perú 
desde el año 2008 hasta el 2019 (paso 8 tabla n°17). Basándonos en la información de Euromonitor, 
mostrando la variación del crecimiento entre los periodos hasta el año 2019; generando para este 
último año un crecimiento de 5.8% en el sector. Se decidió analizar el comportamiento del volumen 
de té RTD, también se puede apreciar también el consumo per cápita para el 2019 del cual es de 2.8 
ve la Tabla N° 20. 
 
Tabla N° 20: Demanda histórica de L. de Té (RTD) en todo Perú (Millones de litros) 
Año consumo de litros té (RTD) Crecimiento (%) consumo per cápita 
2008 900,000 10.5%  
2009 19,800,000 2017.2%  
2010 26,300,000 33.0%  
2011 32,900,000 24.9%  
2012 42,100,000 27.9%  
2013 50,062,900 19.0% 1.6 
2014 57,753,700 15.4% 1.9 
2015 67,070,000 16.1% 2.1 
2016 75,730,000 12.9% 2.4 
2017 83,003,000 9.6% 2.6 
2018 88,060,900 6.1% 2.7 
2019 93,158,800 5.8% 2.8 
Fuente: Euromonitor 
Elaboración Propia 
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4.6 Calculo de la proyección de la demanda en litros 
Se utilizó para el cálculo de la proyección de nuestra demanda los periodos 2009-2019 y el consumo 
en millones de litros (periodo de 11años), de los cuales se calculó la suma de los totales y el 
promedio de estos aplicando la ecuación de regresión lineal de Y sobre X. 
 
Tabla N° 21: Calculo de la regresión Lineal 
 Datos operativos 
 X Y x^2 X.Y y^2 
 1 19,800,000 1 19,800,000 392,040,000,000,000 
 2 26,300,000 4 52,600,000 691,690,000,000,000 
 3 32,900,000 9 98,700,000 1,082,410,000,000,000 
 4 42,100,000 16 168,400,000 1,772,410,000,000,000 
 5 50,062,900 25 250,314,500 2,506,293,956,410,000 
 6 57,753,700 36 346,522,200 3,335,489,863,690,000 
 7 67,070,000 49 469,490,000 4,498,384,900,000,000 
 8 75,730,000 64 605,840,000 5,735,032,900,000,000 
 9 83,003,000 81 747,027,000 6,889,498,009,000,000 
 10 88,060,900 100 880,609,000 7,754,722,108,810,000 
 11 93,158,800 121 1,024,746,800 8,678,562,017,440,000 
Suma 66 635,939,300 506 4,664,049,500 43,336,533,755,350,000 
Promedio 6 57,812,664 46 424,004,500 3,939,684,886,850,000 
Con estos datos se prosiguió a calcular la regresión lineal tomando las siguientes formulas 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Después de aplicar la formula dio los siguientes valores donde m es: 11, 535,553 y b es 7, 712,852 
Pendiente a:m 11,535,553 
Intercepto Y: b 7,712,852 
 
Donde de la ecuación Y=m+bx es Y= 11, 535,553+7, 712,852X 
Obteniendo una proyección lineal como se muestra en la tabla 22 para los años 2020-2024. 
Tabla N° 22: Demanda Proyectada de té (RTD) En millones Litros en todo el Perú  
Periodos X Demanda proyectada en Lt 
2020 12 104,089,775 
2021 13 111,802,626 
2022 14 119,515,478 
2023 15 127,228,330 
2024 16 134,941,182 
Elaboración Propia 
Gráfico N°6 Proyección de la demanda en millones de litros en todo el Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia 
Después de calcular la cantidad proyectada de litros de té (Rtd) en todo el Perú se decidió calcular 
la demanda anual de botellas de la bebida Flach. 
 
Desv. Típica 
Sx= 3.1623 
Sy= 24,441,375 
Coef. correlación R2= 0.998 
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4.7 Cálculo de participación de mercado  
 
La repartición del mercado de bebidas de té está definida en la tabla N°23, tiene el liderazgo free 
tea con sus 2 presentaciones original y light con un 42.3% del mercado, seguido de Lipton el cual 
tiene 18% del mercado, luego esta Leaf tea con un 11.6% y por último Beberash con un 9.6%. Se Ver 
que el sector de bebidas de té está ocupado en su mayoría por la marca de Free tea de la empresa 
Aje, sin embargo, tomaremos una participación del 4% del mercado para el 2020 acercándonos poco 
a poco a la categoría de las 3 principales marcas del mercado 
 
Tabla N° 23: Posicionamiento de marcas en el mercado de Té 
% posicionamiento Mercado de Té 
Free Tea 29.3% 
Lipton 18% 
Free Tea Light 13% 
Leaf Tea 11.6% 
Beberash 9.6% 
Otros 7.3% 
Fuente: Euromonitor 
Elaboración propia 
 
Después de calcular la segmentación de mercado (Tabla N°18)  en el cual se consideró el 20% del 
mercado objetivo dando un total de 131,170 personas de la tabla N° 19. Para conocer la demanda 
anual en cantidad de botellas para nuestra bebida, se aplicaron los resultados de la encuesta, se 
tomó en consideración la frecuencia de consumo siendo distribuido para un consumo de 1 vez al 
mes (25%), 1 vez cada 2 meses (69%) y 1 vez cada 3 meses (6.0%); generando una demanda total de 
968 033 botellas anuales para el 2020 ver la tabla N° 24. 
Tabla N° 24 Frecuencia de consumo de Flach 
Calculo de Prod. Encuestas      
Investigación 
mercado 
384      
Frec. consumo 
Frecuencia 
% 
Cant. 
Consumid. 
Veces 
consumo 
Prod mens. 
botellas 
Pack. 
mens 
Botellas 
Anual 
1 vez al mes 25.0% 32,792 1.0 32,792 2,733 393,509 
1 vez cada 2 meses 69.0% 90,507 0.5 45,254 3,771 543,043 
1 vez cada 3 meses 6.0% 7,870 0.3 2,623 219 31,481 
TOTAL 100% 131,170 1 80,669 6,722 968,033 
Elaboración propia 
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Una vez conocido el número de botellas anuales se comparó la producción en litros con el sector de 
bebidas de té en todo el Perú dando una participación del 0.42% a nivel nacional mientras tengamos 
una participación del mercado de 4%.  
  
Tabla N° 25 Proyección de la bebida Flach en litros y en unidades 
Periodos X 
Demanda 
proyectada en Lt 
Dem. Proy. en 
Lt FLACH 
Dem. Proy. en 
botellas FLACH 
Participación en el 
mercado 
2020 12 104,089,775 435,615 968,033 0.42% 
2021 13 111,802,626 486,609 1,081,353 0.44% 
2022 14 119,515,478 540,985 1,202,190 0.45% 
2023 15 127,228,330 598,933 1,330,963 0.47% 
2024 16 134,941,182 660,652 1,468,115 0.49% 
2025 17 142,654,034 726,349 1,614,109 0.51% 
2026 18 150,366,885 796,245 1,769,434 0.53% 
2027 19 158,079,737 870,571 1,934,602 0.55% 
Elaboración propia 
 
4.8 Crecimiento del sector de bebidas de té RTD 
Basandos en el informe por parte de Euromonitor se tiene previsto un crecimiento de 5,5% para el 
sector de bebidas de té RTD en el 2020, sin embargo la producción anual en millones de litros 
aumenta correlativamente al crecimiento del sector al igual que el consumo per cápita mencionado 
en  la tabla N°20. 
 
Tabla N° 26 Crecimiento del sector de té RTD 
 
Periodo % crecimiento anual 
2018 6,1 
2019 5,8 
2020  5,5 
 
Fuente Euromonitor 
 
Elaboración Propia 
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5. Consumo promedio en efectivo por cliente 
 
Nuestro producto es una bebida que como principal ingrediente contiene achicoria que es una 
planta milenaria que la mayoría de personas no conocen sus beneficios sin embargo esta nos ayuda 
a fortalecer todo nuestro aparato digestivo y estimula el adecuado funcionamiento del hígado. La 
bebida desarrollada por nuestro equipo está dirigido a jóvenes o adultos que desean tener una vida 
sana y tranquila. Los cuales tiene una frecuencia de consumo de 3.32 litros por año de nuestra 
bebida de achicoria.   
 
6. Amenazas que pueden destruir las posibilidades 
 La entrada de nuevas bebidas ya sean nacionales o importaciones 
 El alza de precios en nuestros insumos 
 La disminución de los ingresos en nuestros posibles clientes 
 Cambios en la economía del Perú 
 Productos sustitutos  
 
7. Actividades de marketing y ventas desde el inicio.  
 
Tabla N° 27: Actividades de marketing. 
¿Qué debe 
hacerse? 
¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Precio? 
Publicidad 
Directa 
Visual movils 
Clear Channel – 
OOH 
Etapa de 
introducción 
2500 soles 
por mes 
Paneles publicitarios, 
prismas y vallas 
publicitarias 
Clear Channel – 
OOH 
Etapa de 
crecimiento 
2300 soles 
semanal 
Internet 
Nuestro público utiliza 
mucho las redes sociales. 
Por ellos utilizaremos los 
medios sociales como 
Facebook e Instagram. 
Positive Agency 
Etapa de 
crecimiento 
Costo 
aproximado 
por 15 días es 
de 100 soles. 
Elaboración propia 
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Tabla N° 28: Cuadro de selección de empresa publicitaria 
  crédito asesoría diseño experiencia precio 
Publicidad directa 
(visual movils, vallas 
publicitarias) 
Clear Channel – 
OOH 
 x x x X 
Visión & Estrategia  x x  X 
Marketing Digital 
Empresa Workana  x x   
Positive Agency X x   X 
Elaboración propia 
 
En esta tabla podemos observar que analizamos a dos empresas cada una de un rubro en específico 
y mediante la tabla pudimos seleccionar un proveedor para cada caso, los resultados fueron que 
para la publicidad directa por la experiencia y los años en el mercado la empresa Clear Channel OOH 
queda seleccionada, sin embargo, Visión & Estrategia recién es nueva en el mercado. Y en el 
marketing digital la empresa Positive Agency queda seleccionada pues es la única que nos brinda un 
crédito de 15 días después de iniciada la campaña de marketing. 
 
7.1 Relaciones Públicas en el lanzamiento.  
 
En vista de la tendencia hacia una vida más sana, nace la idea de crear una bebida con productos 
naturales que promuevan dichas tendencias; hoy en día el consumo de las mismas y el auge que 
tiene el crecimiento de los productos dirigidos a la generación de bienestar y cuidado de salud 
personal tiene un amplio crecimiento. 
 
Propusimos realizar una bebida de las raíces de la  planta Achicoria, no muy conocida por el público 
en general, pero que tiene muchos beneficios para la salud, tales como la estimulación del 
funcionamiento adecuado de todo el aparato digestivo, empieza por los jugos gástricos 
controlándolos y reduciendo los gases abdominales; también  evita el estreñimiento por su alto 
contenido de fibra de esta forma logra actuar como un limpiador natural llegando a expulsar los 
gusanos intestinales; sin embargo el beneficio más grande que tiene esta planta es su gran 
capacidad de estimular el adecuado funcionamiento del hígado. 
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La historia de la creación de esta bebida nace a raíz de una necesidad de salud, pues uno de los 
familiares cercanos de nuestros fundadores tenía un grave problema hepático y esta pequeña planta 
ha ayudado a recobrar la vitalidad y el correcto funcionamiento del hígado.  Nuestra bebida tendrá 
dos sabores que no solo ayudarán a expeler el sabor amargo que de por si tiene las raíces de la 
Achicoria, estos sabores le proporcionaran diversas vitaminas y minerales a la bebida.  Estos sabores 
serán el Limón y la Piña, sin aditivos con el objetivo de maximizar la cantidad de nutrientes en su 
bebida y de garantizar las propiedades originales de las frutas. Dimos por seleccionar estos dos 
frutos por su fácil acceso a ellas ya que su estacionalidad es permanente en todo el año. 
 
8. Canales  
Gráfico N° 7: Canal de distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El único canal de para la distribución serán solo  bodegas, distribuiremos nuestro producto mediante 
un canal largo, entre la empresa de maquila la cual nos entrega el producto listo para consumir 
embalado, luego nosotros lo comercializamos a las bodegas y posteriormente a las bodegas 
entregan el producto al consumidor. 
 
9. Medios  
Es lo que la compañía planea decir en sus anuncios y la manera en que planea decirlo, tanto forma 
verbal como no verbal, la combinación del texto, arte producción constituyen el mensaje. 
Colocaremos vallas publicitarias en puntos estratégicos de lima norte exclusivamente entre San 
Martin, Independencia y Los Olivos, recorriendo la panamericana norte y otras calles con alto 
movimiento de personas, también recorrerán las calles de los tres distritos carros visual móvil.  
 
Fabricante 
(kawamata) 
Empresa 
(Flach SRL) 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Consumidor  
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III. GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
1. Plan estratégico de la organización 
1.1. Misión: 
 
Comercializar una bebida a base de achicoria que 
ofrece beneficios a nuestros organismos. 
1.2. Visión:  
 
Liderar la comercialización de bebidas, consolidando 
nuestra cobertura en Lima Norte y todo Lima 
Metropolitana. 
 
1.3 Análisis FODA: 
Tabla N° 29: FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Uso de ingrediente naturales para la 
elaboración del producto. 
 Grandes beneficios de la achicoria. 
 Facilidad de encontrar nuestro producto a 
nivel mercado. 
 Disponibilidad de la materia prima 
durante todo el año. 
 Alianza con nuestros proveedores. 
 Capital monetario limitado. 
 Baja presencia en el mercado durante los 
primeros meses, pues somos una bebida 
nueva. 
 Dependencia de los productores de 
achicoria, zumo de limón y piña. 
 Dependencia de nuestra empresa maquila. 
 Alta inversión en campañas publicitarias. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Alto crecimiento en el sector. 
 Alta facilidad para obtener 
financiamiento. 
 El proyecto puede ampliar su línea de 
productos o crear una nueva bebida con 
otro tipo de planta medicinal. 
 En un futuro diversificaremos nuestros 
productos a nuevos segmentos. 
 Posibles acuerdos comerciales que faciliten 
la entrada de competidores 
internacionales. 
 Ingreso de nuevos competidores. 
 Los diferentes productos sustitutos que 
existen en el mercado. 
 Desaceleración económica del país. 
Elaboración propia  
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Tabla N° 30: FODA Cruzado 
    FORTALEZAS   DEBILIDADES 
  
F1 
Uso de ingrediente naturales para 
la elaboración del producto. 
D1 Capital limitado. 
  
F2 
Grandes beneficios de la 
achicoria. 
D2 
Baja presencia en el mercado los 
primeros meses, pues somos una 
bebida nueva. 
  
F3 
Facilidad de encontrar nuestro 
producto. 
D3 
Dependencia de los productores de 
achicoria, zumo de limón y piña. 
  
F4 
Disponibilidad de la materia prima 
durante todo el año. 
D4 
Dependencia de nuestra empresa 
maquila. 
  
F5 
Alianza con algunos de nuestros 
proveedores. 
D5 
Alta inversión en campañas 
publicitarias. 
  OPORTUNIDADES   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS DO 
O1 
Alto crecimiento 
en el sector. 
 
Aumentar las alianzas estratégicas 
con nuestros proveedores (O1, 
F5) 
 
Obtener el financiamiento para 
emprender nuestro proyecto (O2, 
D1, D4, D5) 
O2 
Alta facilidad para 
obtener 
financiamiento. 
Ingresar a segmentos más altos 
para ampliar el mercado (O4, F2, 
F3) 
Aprovechar el crecimiento del 
mercado para incrementar las 
ventas, promoviendo nuestra 
bebida y los nuevos sabores a 
desarrollar por medio de las 
campañas publicitarias, de esta 
forma obtener mayores ingresos 
para la inversión y compra en 
equipos nuevos para la extensión 
de la marca y producción de 
nuestros productos. (O1, O3, O4, 
D2, D5) 
O3 
El proyecto puede 
ampliar su línea de 
productos o crear 
una nueva bebida 
con otro tipo de 
planta medicinal. 
Lanzamiento de nuevas 
presentaciones o nuevos sabores, 
con el apoyo de los nuevos 
financiamientos obtenidos (03, 
O2, F1, F4) 
O4 
En un futuro se 
podría dirigir un 
producto a nuevos 
segmentos. 
  
  AMENAZA 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
ESTRATEGIAS DA 
A1 
Posibles acuerdos 
comerciales que 
faciliten la entrada 
de competidores 
internacionales. 
Aprovechar los grandes 
beneficios de la achicoria, la 
disponibilidad de la materia 
prima, las alianzas con nuestros 
proveedores y la facilidad de 
encontrar nuestro producto para 
ofrecer diversos productos, 
naturales, saludables y de 
grandes beneficios para la salud 
(A1, A2, A3, F1, F2, F3, F4, F5) 
Promover el consumo de una 
bebida por medio de la publicidad 
para evitar el consumo de 
producto sustitutos que pueden 
ser perjudiciales para la salud (D5, 
A2, A3) 
A2 
Ingreso de nuevos 
competidores. 
  
Desarrollar investigación de 
mercado para desarrollar 
productos de acuerdo a los gustos 
y preferencias de los consumidores 
(D2, D3, A3, A1, A2) 
A3 
Los diferentes 
productos 
sustitutos que 
existen en el 
mercado. 
  
A4 
Desaceleración 
económica del 
país. 
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2. Organización 
2.1 Descripción del negocio 
 
2.1.1 Detalle del alcance del negocio  
 
La empresa FLACH SRL se dedica a la producción y comercialización de la bebida de achicoria con 
zumos de Limón y piña. El ingrediente principal es la ACHICORIA que tiene muchos beneficios para 
la salud, sin embargo, el beneficio más grande que tiene esta planta es su gran capacidad de 
estimular el adecuado funcionamiento del hígado, previniendo de esta forma la enfermedad de la 
gota y la cirrosis. Para darle solución a estas problemáticas nace FLACH SRL. Esta busca posicionarse 
en el mercado como una bebida que proporciona beneficios para la salud y que a su vez garantice a 
los consumidores que sus productos son elaborados sin aditivos ni conservantes, de tal manera que 
la bebida sea natural. 
2.1.2 Dirección del negocio 
La ubicación de la empresa estará ubicada en el distrito de comas en la Av. Metropolitana 740 URB. 
San Eulogio cruce con Av. El maestro, se tomó la decisión de que la misma se encuentre en el cono 
Norte, ya que mientras más cercano a nuestro mercado objetivo los costos de transporte serán 
menores y además se evitará el desabastecimiento del producto en los puntos de venta. 
Considerando que los clientes están ubicados principalmente en Lima Norte. Nos ubicamos a dos 
Cuadra del Supermercado Tottus de la panamericana Norte, entre la av. Metropolitana con la av. El 
maestro. 
Gráfico N°8: Dirección del negocio 
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2.1.3 Plano de distribución del negocio Propuesto 
  
Baño 
Oficinas 
Administrativas 
Oficinas 
de 
trabajo 
Entrada 
Principal 
Almacén de 
Productos 
Terminados 
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2.2 Constitución del Negocio 
2.2.1 Entidad pública para creación de empresa y requisitos mínimos para constituir la empresa 
Tabla N° 31: Constitución de la empresa 
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Gráfico N°9: Constitución de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2.2 Participación societaria de Constitución de Empresa 
La empresa FLACH S.R.L cuenta con 3 socios capitalistas tal y como lo muestra lo muestra la tabla, 
estos aportaron un valor patrimonial neto contable. Cabe resaltar que el valor de las acciones 
propias es de 117,360 soles, representando el 60% de la inversión total sin considerar el préstamo 
en la caja Trujillo. 
 
Tabla N° 32: Participación societaria 
Estructura de capital societario 
Socio  Aporte  % 
Rut Andahua 41,360 35.24% 
Gustavo López 38,000 32.38% 
Sandra Valverde 38,000 32.38% 
TOTAL  S/. 117,360 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Estructura organizacional 
 
3.1 Organigrama propuesto del negocio según las áreas funcionales 
 
Para que FLACH SRL logre cumplir la misión propuesta a estructurado un organigrama donde se 
reflejan los distintos departamentos de la empresa, como la empresa no cuenta con mucho 
presupuesto y se encuentra en sus inicios los tres socios, son los gerentes y a su vez encargados de 
las 3 área más importantes tal y como lo muestra el siguiente gráfico. 
 
Gráfico N° 10: Organigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
 
Dentro de este organigrama podemos apreciar tres áreas o departamentos: 
 
 Área Administrativa: se encarga del manejo del personal, selecciona y recluta el personal, 
capacitarlos y las remuneraciones y beneficios. 
 Área de Ventas y Distribución: se encarga de la identificación de oportunidades de negocio, 
como vender y entregar el producto terminado. 
 Área de Logística: es la encargada de organizar la cadena de abastecimiento y de analizar, definir 
la producción de la semana conservando las exigencias de calidad. 
 
Gerente General
Gerente de Finanzas Gerente Comercial
Vendedor
Chofer
Gerente de Logística
Auxiliar de 
Logística
Ingeniero de 
Control de 
Calidad
Auxiliar de 
Control de 
Calidad
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Contabilidad
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Legal
Asistente Administrativo
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3.2 Perfil y funciones de cada área  
 
En la presente tabla se muestra los perfiles, conocimientos mínimos que debe contar cada 
colaborador para ocupar el puesto. 
 
Tabla N° 33 Perfiles y Funciones de cada puesto 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
GERENTE GENERAL Formación Profesional: Titulado en 
ingeniería, Administración, 
Economía o carreras afines. 
Especialización: Finanzas, 
Planeamiento Estratégico, Gestión 
de Proyectos, Sistemas de Gestión 
de la Calidad o afines. 
Experiencia: Cuatro (04) de los 
cuales deberán ser en roles de 
dirección y/o gerencia. 
Establecer las políticas y lineamientos 
de la empresa. 
Planeación de las actividades que se 
desarrollen dentro de la empresa. 
Definir a donde se va a dirigir la 
empresa en un corto, medio y largo 
plazo, entre otras muchas tareas. 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
Educación: Bachiller en 
Administración de empresas o 
carreras afines. 
Formación: Manejo de Office 
(Word, Excel) 
Experiencia: mínima de seis (6) 
meses en cargos similares. 
Encargado de oficina administrativa, la 
facturación electrónica, trámites 
diversos y pagos al personal. Registro y 
control de permisos administrativos, 
descansos complementarios y feriados 
legales.  
GERENTE DE 
FINANZAS 
Formación Profesional: Titulado en 
Administración o carreras afines. 
Requisitos: Maestría en finanzas, 
Manejo de office (especialmente 
Excel) 
Experiencia: 5 años en puestos 
similares. 
Estimar costos y ganancias, es decir el 
flujo del dinero y los activos que entran 
y salen de la empresa. Manejar 
información financiera, documentar y 
levantar informes. Estimar costos y 
ganancias para prever el logro de los 
objetivos establecidos. 
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GERENTE DE 
LOGISTICA Y 
PRODUCCION 
Formación Profesional: Título 
universitario en economía, 
administración o Ingeniería 
Industrial. 
Especialización: Planeamiento 
Estratégico, Gestión y Logística, 
Sistemas de Gestión de la calidad 
o afines. 
Experiencia: Cuatro años en 
puestos similares. 
Coordinar actividades de producción, 
supervisar las compras a fin de 
garantizar la calidad de la materia 
prima, sobre una base de calidad 
requerida y precio competitivo. 
Supervisar la producción antes durante 
y después para cumplir con la entrega 
de nuestro producto. Coordinar con la 
empresa maquila la producción anual, 
mensual, semanal. Sus fechas de 
entrega de los productos terminados. 
ASISTENTE 
LOGÍSTICO 
Formación: Carreras 
administrativas, Contabilidad o 
carreras afines. Conocimiento de 
compras y trato con proveedores. 
Office nivel básico. 
Experiencia: Tener 1 año de 
experiencia como mínimo. 
Recibir y procesar las solicitudes de 
compras de los insumos. Incrementar la 
red de proveedores por rubro de 
compra. Negociar precio, descuentos, 
formas de pagos, tiempos de entrega, 
etc. con los proveedores. Emitir y hacer 
seguimiento a todas las órdenes de 
compras o servicios. 
VENDEDOR Formación Profesional: Formación 
en ventas, secundaria completa. 
Conocer tácticas de venta. 
Experiencia: Experiencia mínima de 
3 años en ventas. 
Se encargará de vender directamente 
a nuestros clientes, recorrer todas las 
bodegas, grifos y mercados. Emitir las 
órdenes de venta. Coordinar las 
visitas próximas con nuestros clientes. 
CHOFER Formación Profesional: Secundaria 
completa o técnico, Contar con 
licencia A1 o A2B. 
Experiencia: Mínimo 1 año en 
reparto. 
Reparto a tiempo de mercadería, 
responsable de la carga, descarga de los 
productos, verificar y cuidar la integridad 
del producto, y verificar la 
documentación (guía, facturas) 
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INGENIERO DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 
Formación: Titulado o colegiado en 
Ingeniería de calidad, ingeniero 
alimentario o carreras afines. 
Conocimiento y experiencia en la 
norma ISO 9001. 
Experiencia: en áreas industriales. 
Contar con mínimo 3 años de 
experiencia como ingeniero de 
calidad. 
Realiza tareas de trabajo con políticas, 
procedimientos e instrucciones de 
trabajo relativas a los requisitos de ISO y 
de seguridad. Realiza los controles de 
calidad en los procesos de producción. 
Asegurar la calidad de los productos que 
salen de las instalaciones. Interactúa con 
los proveedores, para asegurar que sus 
productos cumplan con las necesidades 
de la empresa.  
ASISTENTE DE 
CONTROL DE 
CALIDAD – 
AUXILIAR CC 
Formación: Técnico o egresado en 
Industrias Alimentarias o afines. 
Capacitación de especialización de 
Sistema integrado de Gestión ISO 
9001. Conocimiento de Excel. 
Experiencia: Mínimo 1 año de 
experiencia en funciones similares. 
Colaborar en la ejecución de las 
diferentes actividades de acuerdo al Plan 
de Calidad. CC de los productos 
terminados. Inspección higiénica sanitaria 
de las salas de proceso y almacenes, de 
los insumos, empaque y embalaje. 
GERENTE 
COMERCIAL 
Formación: Administrador (a) o 
carreras afines. Manejo de Excel. 
Experiencia: 3 años como mínimo en 
puestos similares. 
Propone el Plan Anual Comercial de la 
Empresa y supervisa el cumplimiento del 
mismo. Diseña las políticas de acción a 
seguir para la ejecución de actividades 
comerciales. Reportar las variaciones de 
la demanda con la finalidad de anticipar la 
producción. Detectar oportunidades del 
mercado para los actuales y nuevos 
productos, revisando el presupuesto de 
venta y margen. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Servicios Terceros 
 
Tabla N° 34: Descripción de los servicios terceros. 
Tercerización Empresa  Descripción 
Maquila Consorcio 
Kawamata 
SAC 
Empresa dedicada a la elaboración y Servicio de Maquila a 
Terceros. La empresa se dedica a la fabricación de nuestros 
productos cumpliendo los estándares de calidad. 
Contable Contador. 
Martin 
Moreno 
Pajuelo. 
Contador independiente encargado de: 
 manejar registros, sistemas, libros tributarios, pago de 
impuestos, declaración de impuestos. 
 Brindar asesoría financiera y tributaria.  
 Reportar irregularidades. 
Marketing Empresa 
Clear 
Channel 
 
Empresa dedicada a la publicidad de paneles, vallas entre otros, 
Encargada de: 
 Identificar a la competencia, hacer seguimiento de sus 
estrategias y medir su impacto. 
 Desarrollar y poner en marcha estrategias de Marketing y 
Publicidad a corto y largo plazo, con la finalidad de 
incrementar el volumen de ventas y el alcance de la marca. 
 Medir el impacto de las campañas de Marketing previas y 
analizar las impresiones de los consumidores. 
Legal Abogado. 
Jorge Prado 
Abogado independiente encargado de: 
 Redactar y revisar documentos legales, tales como poderes 
judiciales, hipotecas, acuerdos, etc. 
 Llevar/analizar los contratos del personal y servicios terceros. 
 Asesorías legales que demandan el negocio. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Alcances laborales 
 
Nuestro propósito en el negocio constituye que los alcances laborales serán especificados en cada 
contrato laboral tendrán especificaciones particulares por cada puesto de trabajo, el contrato 
constituye un acto jurídico válido que no se encuentra afectado por causal de invalidez o ineficacia 
alguna. A continuación, se presenta un modelo de contrato. Anexo (1 y 2) 
 
3.5 Especificaciones del trabajo 
 
 Los lugares de Jornada serán distintos y cada uno será notificado antes de su contratación. 
 Todas sus funciones, horario, sus responsabilidades y derechos estarán en el contrato. 
Tabla N° 35 Puestos y horarios 
N° Cargo Horario Tipo de Gasto Cant. 
1 Gerente General 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
2 Asistente Administrativo 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
3 Gerente de Logística y producción 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
4 Asistente de Logística 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
5 Gerente Comercial 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
6 Gerente Finanzas 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
7 Chofer 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
8 Vendedor 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
9 Ingeniero de Control de Calidad 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
10 Auxiliar de Control de Calidad 8:00-5:00 Lunes-Viernes 40 horas sem. 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 36 Salario de empleados 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CANTIDAD SALARIO BÁSICO ÁREA DE TRABAJO 
1 Gerente General     01 3,000 Administrativo 
2 Asistente Administrativo   01 1,000 Administrativo 
3 Gerente de Finanzas    01 2,800 Administrativo 
4 Chofer     01 1,000 Comercial 
5 Vendedor     01 1,500 Comercial 
6 Gerente Comercial y Marketing   01 2,800 Comercial 
7 Gerente de Logística y producción 01 2,800 Logística y producción 
8 Asistente de Logística   01 1,000 Logística y producción 
9 Ingeniero de Control de Calidad 01 2,000 Logística y producción 
10 Auxiliar de Control de Calidad   01 1,000 Logística y producción 
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4. Consideraciones legales de operación y funcionamiento de la empresa 
 
4.1 Tipo de empresas a constituir  
 
Según la siguiente tabla que define los tipos de empresas en nuestro caso hemos definido ser una 
Mype y como persona jurídica una sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.R.L), por lo 
cual nuestro capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no 
pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder 
de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales.  
 El capital social está integrado por los aportes de los socios. 
 Los órganos son la Junta General de Socios y la Gerencia. 
 Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron. La empresa 
cuenta con líneas de financiación y crédito. 
 
Tabla N° 37: Tipos de sociedad. 
 
Elaboración propia 
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4.2 Permisos para operar una empresa o negocio 
 
 
DIGESA: Son permisos o requisitos que solicita la autoridad competente, según el área de 
especialización del negocio, para garantizar que las prácticas de la empresa sean compatibles con el 
interés colectivo y la calidad de vida ciudadana. En el esquema de negocio planteado, se deben 
solicitar los siguientes permisos y/o autorizaciones: 
 
Tabla N° 38: Permisos para constitución. 
 
Elaboración Propia. 
 
Los pasos para constituir una empresa están esclarecidos en cada municipalidad y son verificados 
por el ente regulador encargado de velar por el cumplimiento de las reglas, normas y 
requerimientos. 
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Gráfico N° 11: Permisos de constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
 
Tiempo de constitución de una empresa: En el Perú se invierte más tiempo y dinero en el 
establecimiento de un negocio debido a las trabas burocráticas, hacen que los emprendedores 
inviertan 26 días en promedio para abrir una empresa. 
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4.3 Registros: INDECOPI 
 
En la siguiente tabla se considera los requisitos mínimos para el registro de marca, nombre 
comercial o lema comercial. 
 
Tabla N° 39: Indecopi y requisitos 
 
Fuente: Indecopi 
Elaboración propia 
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4.4 Legislación laboral 
 
Los trabajadores de una pequeña empresa tienen derecho a los siguientes derechos laborales: 
Gráfico N° 12: Legislación laboral 
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- En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnización equivalente 20 
remuneraciones diarias por cada año de trabajo, con un tope máximo de 120 
remuneraciones diarias. 
- Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común, es 
decir, primero de enero, jueves y viernes santo, día del trabajo, fiestas patrias, Santa 
Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, Inmaculada Concepción, 
Navidad del Señor. 
- Tiene derecho al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en caso realice 
actividades riesgosas. 
4.5 Legislación tributaria 
 
Gráfico N° 13: Legislación tributaria. 
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IV. ESTUDIO TECNICO Y FUNCIONAL DE LA OPERACIÓN 
Descripción de procesos comercial y distribución de productos 
 Se realiza el listado de stock: Almacén de productos terminados enviará una lista de stock 
para poder realizar la venta en San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. 
 El vendedor visita a los clientes: Tendremos un vendedor que recorrerá todas las bodegas y 
establecimientos autorizados, ofreciendo nuestro producto, conociendo a nuestros 
clientes, él será el encargado de ser nuestra imagen más directa. 
 Se hace una negociación con el cliente: El vendedor mostrará el producto, le explicará los 
beneficios de la bebida, las ganancias que obtendrá, el día de la entrega. 
 Se realiza el pedido de venta: Después que el vendedor muestre el producto, nuestros 
clientes realizaran un pedido de nuestra bebida, la menor cantidad a adquirir será un pack 
de 12 unidades. Si el cliente no desea hacer pedido solo se tomará sus datos y 
completaremos una base de datos para posteriormente visitar 
 El vendedor envía la orden de venta al almacén: Posteriormente de haber recorrido todas 
las tiendas y mercados el vendedor emitirá las órdenes de venta y se las enviará al almacén. 
 Almacén alista y prepara la mercancía: Almacén recibe las órdenes de venta y prepara el 
pedido para cada cliente, separando el sabor que desea y la cantidad. 
 Almacén emite comprobantes de venta: Posterior de completar el pedido de cada cliente, 
se emiten la guía de remisión que es para el chofer y 3 copias de la factura que ha de ser 
entregadas una a administración, una a almacén y una para el cliente. 
 Se emite y se entrega al chofer la hoja de ruta: Después de emitir todas las facturas se 
armará una hoja de ruta para proceder con una entrega más rápida y eficaz, esta estará 
armada por el chofer. 
 Se entrega al chofer los productos y documentos al cliente: Después de tener la hoja de ruta 
se le hace entrega de los documentos y de los productos para ser distribuidos. 
 Chofer lleva los productos: Se empieza con la distribución del producto, para que de este 
modo cada cliente obtenga sus bebidas solicitadas. 
 Se entrega el producto: Si el pedido es correcto, se entrega el producto al cliente y se le 
cobra en efectivo el pedido entregado. 
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Gráfico N°14: Flujograma. 
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Formulación de bebida de achicoria 
 
La formulación que se presenta para esta bebida se llevó a cabo en el laboratorio de procesos 
industriales de los laboratorios San Isidro Labrador junto con la ayuda de la química farmacéutica, 
la doctora Norma Andahua Pardo. Producto terminado: está conformado por el empaquetado y la 
mezcla, esto nos da como resultado.  
 
Tabla N° 40: Formula de la bebida. 
Insumos U.M Cantidad Comp.     Insumos U.M Cantidad Comp 
Achicoria Ml 172 38%     Achicoria Ml 172 38% 
Zumo de Limón Ml 20 4%     Zumo de Piña Ml 20 4% 
Preservantes Ml 45 10%     Preservantes Ml 45 10% 
Glucosa Ml 45 10%     Glucosa Ml 45 10% 
Agua Ml 168 37%     Agua Ml 168 37% 
    450 100%           450 100% 
 Elaboración propia 
Tabla N° 41: Formulación del empaque. 
Empaque U.M Cantidad           Empaque U.M Cantidad 
Envase 450 ml pet Ud. 1.00           Envase 450 ml pet Ud. 1.00 
Tapa  Ud. 1.00           Tapa Ud. 1.00 
Etiqueta Limón Ud. 1.00           Etiqueta Piña Ud. 1.00 
 
Elaboración propia 
Para saber el requerimiento de cada insumo es necesario tener en cuenta las siguientes medidas 
que son necesarias para la producción tal y como la muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 42: Tabla para producción 
INSUMO REGLA U.M BOTELLA 
Achicoria 4 GR 1 
Zumo 1 LT 50 
Preservantes 3 GR 1 
Glucosa 1 LT 100 
Agua tratada 168 ML 1 
Elaboración propia. 
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Tabla N° 43: Cantidad de insumos requeridos 2020 – 2024 sabor Limón.  
2020 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 12 10 10 10 9 8 9 10 10 11 11 11 122 
Zumo de Limón 955 792 804 777 756 671 713 789 812 900 892 861 9,723 
Preservantes 143 119 121 117 113 101 107 118 122 135 134 129 1,459 
Glucosa 4.8 4.0 4.0 3.9 3.8 3.4 3.6 3.9 4.1 4.5 4.5 4.3 49 
Agua 8,022 6,656 6,756 6,530 6,351 5,638 5,987 6,628 6,820 7,564 7,489 7,235 81,677 
 
2021 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 13 11 11 11 11 9 10 11 11 13 12 12 135 
Zumo de Limón 1,024 885 898 868 845 750 796 881 907 1,006 996 962 10,819 
Preservantes 154 133 135 130 127 112 119 132 136 151 149 144 1,623 
Glucosa 5.1 4.4 4.5 4.3 4.2 3.7 4.0 4.4 4.5 5.0 5.0 4.8 54 
Agua 8,599 7,436 7,547 7,295 7,094 6,298 6,688 7,404 7,619 8,449 8,365 8,082 90,876 
 
2022 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 14 12 12 12 12 10 11 12 13 14 14 13 150 
Zumo de Limón 1,138 984 999 965 939 834 885 980 1,008 1,118 1,107 1,070 12,027 
Preservantes 171 148 150 145 141 125 133 147 151 168 166 160 1,804 
Glucosa 5.7 4.9 5.0 4.8 4.7 4.2 4.4 4.9 5.0 5.6 5.5 5.3 60 
Agua 9,558 8,267 8,390 8,110 7,887 7,002 7,436 8,232 8,470 9,394 9,300 8,985 101,029 
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2023 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 16 14 14 13 13 12 12 14 14 15 15 15 166 
Zumo de Limón 1,260 1,090 1,106 1,069 1,039 923 980 1,085 1,116 1,238 1,226 1,184 13,315 
Preservantes 189 163 166 160 156 138 147 163 167 186 184 178 1,997 
Glucosa 6.3 5.4 5.5 5.3 5.2 4.6 4.9 5.4 5.6 6.2 6.1 5.9 67 
Agua 10,580 9,152 9,289 8,979 8,732 7,752 8,232 9,113 9,377 10,400 10,296 9,947 111,849 
 
2024 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 17 15 15 15 14 13 14 15 15 17 17 16 184 
Zumo de Limón 1,389 1,202 1,220 1,179 1,147 1,018 1,081 1,197 1,231 1,366 1,352 1,306 14,687 
Preservantes 208 180 183 177 172 153 162 180 185 205 203 196 2,203 
Glucosa 6.9 6.0 6.1 5.9 5.7 5.1 5.4 6.0 6.2 6.8 6.8 6.5 73 
Agua 11,669 10,095 10,246 9,904 9,631 8,551 9,080 10,052 10,343 11,471 11,357 10,972 123,373 
 
Tabla N° 44: Cantidad de insumos requeridos 2020 – 2024 sabor Piña. 
2020 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 12 10 10 10 9 8 9 10 10 11 11 11 122 
Zumo de Piña 955 792 804 777 756 671 713 789 812 900 892 861 9,723 
Preservantes 143 119 121 117 113 101 107 118 122 135 134 129 1,459 
Glucosa 4.8 4.0 4.0 3.9 3.8 3.4 3.6 3.9 4.1 4.5 4.5 4.3 49 
Agua 8,022 6,656 6,756 6,530 6,351 5,638 5,987 6,628 6,820 7,564 7,489 7,235 81,677 
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2021 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 13 11 11 11 11 9 10 11 11 13 12 12 135 
Zumo de Piña 1,024 885 898 868 845 750 796 881 907 1,006 996 962 10,819 
Preservantes 154 133 135 130 127 112 119 132 136 151 149 144 1,623 
Glucosa 5.1 4.4 4.5 4.3 4.2 3.7 4.0 4.4 4.5 5.0 5.0 4.8 54 
Agua 8,599 7,436 7,547 7,295 7,094 6,298 6,688 7,404 7,619 8,449 8,365 8,082 90,876 
                            
2022 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 14 12 12 12 12 10 11 12 13 14 14 13 150 
Zumo de Piña 1,138 984 999 965 939 834 885 980 1,008 1,118 1,107 1,070 12,027 
Preservantes 171 148 150 145 141 125 133 147 151 168 166 160 1,804 
Glucosa 5.7 4.9 5.0 4.8 4.7 4.2 4.4 4.9 5.0 5.6 5.5 5.3 60 
Agua 9,558 8,267 8,390 8,110 7,887 7,002 7,436 8,232 8,470 9,394 9,300 8,985 101,029 
                            
2023 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 16 14 14 13 13 12 12 14 14 15 15 15 166 
Zumo de Piña 1,260 1,090 1,106 1,069 1,039 923 980 1,085 1,116 1,238 1,226 1,184 13,315 
Preservantes 189 163 166 160 156 138 147 163 167 186 184 178 1,997 
Glucosa 6.3 5.4 5.5 5.3 5.2 4.6 4.9 5.4 5.6 6.2 6.1 5.9 67 
Agua 10,580 9,152 9,289 8,979 8,732 7,752 8,232 9,113 9,377 10,400 10,296 9,947 111,849 
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2024 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 17 15 15 15 14 13 14 15 15 17 17 16 184 
Zumo de Piña 1,389 1,202 1,220 1,179 1,147 1,018 1,081 1,197 1,231 1,366 1,352 1,306 14,687 
Preservantes 208 180 183 177 172 153 162 180 185 205 203 196 2,203 
Glucosa 6.9 6.0 6.1 5.9 5.7 5.1 5.4 6.0 6.2 6.8 6.8 6.5 73 
Agua 11,669 10,095 10,246 9,904 9,631 8,551 9,080 10,052 10,343 11,471 11,357 10,972 123,373 
 
Tabla N° 45: Cantidad de insumos requeridos de Limón y Piña anualmente 
 
RESUMEN 2020 2021 2022 2023 2024 
Achicoria 243 270 301 333 367 
Zumos 19,447 21,637 24,055 26,631 29,375 
Preservantes 2,917 3,246 3,608 3,995 4,406 
Glucosa 97 108 120 133 147 
Agua 163,354 181,752 202,058 223,698 246,746 
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2.1 Zona de Influencia 
 
En la siguiente imagen presentamos nuestra zona de influencia que son los distritos de San Martin 
de Porres, Los Olivos e Independencia que es la zona 2 de Lima Norte.  Estos tres distritos 
seleccionados tienen la mayor cantidad de población en el nivel socioeconómico B, C y D a nivel de 
Lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI 
Bodegas: 
Con respecto a la distribución podemos observar en la presente tabla N° 46, existen 26,300 bodegas 
en la zona 2 de lima metropolitana las cuales podemos comercializar nuestro producto en empaques 
de 12 unidades. 
 
Tabla N° 46: Bodegas en la zona 2 
Bodegas en Perú   414,000   Total  
Lima Metropolitana 113,000 100% 
Lima Norte 48,703 43% 
San Martín de Porres 17,533 36% 
Los Olivos 5,357 11% 
Independencia 3,409 7% 
Total de bodegas zona 2     26,300  54% 
Elaboración propia 
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V. COSTOS Y PRESUPUESTO OPERATIVO 
En este capítulo veremos la demanda y proyección de ventas de nuestro proyecto, posterior a esto determinaremos todos los costos de mano 
de obra, costos fijos, costos variables, servicios de terceros, activos tangibles e intangibles de la empresa etc. De esta forma saber cuánto será 
nuestra utilidad estimada para el capítulo VI. 
 
1. Demanda de botellas 
En la siguiente tabla se consideró el número de personas segmentadas de la zona 2 de lima metropolitana, como demanda del producto se 
tomó en cuenta la frecuencia de compra de la bebida de manera anual según la tabla N°25. 
 
Tabla N° 47: Demanda de botellas. 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Demanda Anual paquetes (12 unidades) 80,669 90,113 100,182 110,914 122,343 
Demanda Anual botellas 968,033 1,081,353 1,202,190 1,330,963 1,468,115 
Elaboración Propia 
 
Tabla N° 48: Estacionalidad del sector bebidas 
ene feb mar Abr May jun jul ago set oct nov dic Total 
122.3 107.3 108.1 104.7 101.8 90.8 95.6 105.6 109 120.5 119.9 116 1301.6 
9.40% 8.24% 8.31% 8.04% 7.82% 6.98% 7.34% 8.11% 8.37% 9.26% 9.21% 8.91% 100% 
Fuente INE-informe técnico 
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Tabla N° 49: Información de plan de ventas 
INFORMACIÓN PLAN DE VENTAS 
Demanda proy. Anual en botellas 968,033 
Vtas. objetivo mensual 80,669 
Crecimiento mensual 1-2 año 4.00% 
Crecimiento economía año 3.0% 
Inflación anual 3.0% 
Política de ventas Contado 
Contado 100% 
 
2. Plan de ventas mensuales 
La siguiente tabla muestra el plan de ventas del año 2020 al 2024 
Tabla N° 50: Plan mensual de ventas de botellas según la estacionalidad 
PLAN DE VENTAS - 2020 (en unidades) 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 90,958 79,802 80,397 77,868 75,711 67,530 71,100 78,537 81,066 89,619 89,173 86,272 968,033 
                            
PLAN DE VENTAS - 2021  (en unidades) 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 101,605 89,143 89,808 86,983 84,574 75,436 79,423 87,731 90,556 100,110 99,611 96,371 1,081,353 
                            
 PLAN DE VENTAS - 2022  (en unidades) 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 112,959 99,105 99,844 96,703 94,025 83,865 88,299 97,535 100,675 111,297 110,743 107,140 1,202,190 
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PLAN DE VENTAS - 2023  (en unidades) 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 125,059 109,721 110,539 107,062 104,097 92,848 97,757 107,982 111,459 123,218 122,605 118,617 1,330,963 
                            
PLAN TACTICO DE VENTAS - 2024  (en unidades) 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 137,946 121,027 121,929 118,094 114,823 102,416 107,830 119,109 122,944 135,916 135,239 130,840 1,468,115 
Elaboración propia 
PLAN  DE VENTAS - 2020 - 2024 (en unidades) 
Producto 2020 2021 2022 2023 2024 
Botella 450ml 968,033 1,081,353 1,202,190 1,330,963 1,468,115 
Elaboración propia 
3. Volumen de ventas en paquetes 
La siguiente tabla muestra el volumen mensual de botellas que estarán en paquetes de 12 unidades disponibles para la venta, según la demanda 
mensual; sin embargo, según el BCRP el crecimiento es de 2,8% de bebidas. El precio está establecido según el promedio del mercado 
 
Tabla N° 51: Precio Con IGV y Sin IGV (2020-2024) 
Precio Venta (sin IGV) 
Producto 2020 2021 2022 2023 2024 
Botella 450ml 1.41 1.46 1.50 1.54 1.59 
 
Elaboración propia 
 
 
Precio Venta (con IGV) 
2020 2021 2022 2023 2024 
1.67 1.72 1.77 1.82 1.88 
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Según la cantidad de botellas producidas y el precio se realizó el presupuesto de ingresos para el periodo 2020-2024 para el sabor piña y 
limón 
Tabla N° 52: Volumen de ventas mensual en botellas 2020 - 2024. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 128,523 112,760 113,601 110,028 106,980 95,420 100,465 110,973 114,546 126,632 126,001 121,903 1,367,831 
Subtotal 128,523 112,760 113,601 110,028 106,980 95,420 100,465 110,973 114,546 126,632 126,001 121,903 1,367,831 
IGV  18% 23,134 20,297 20,448 19,805 19,256 17,176 18,084 19,975 20,618 22,794 22,680 21,942 246,210 
TOTAL  con IGV 151,657 133,057 134,049 129,833 126,236 112,596 118,548 130,949 135,165 149,425 148,681 143,845 1,614,040 
                            
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 147,875 129,739 130,706 126,595 123,088 109,788 115,592 127,683 131,794 145,699 144,973 140,258 1,573,790 
Subtotal 147,875 129,739 130,706 126,595 123,088 109,788 115,592 127,683 131,794 145,699 144,973 140,258 1,573,790 
IGV  18% 26,618 23,353 23,527 22,787 22,156 19,762 20,807 22,983 23,723 26,226 26,095 25,246 283,282 
TOTAL  con IGV 174,493 153,091 154,233 149,382 145,244 129,550 136,398 150,666 155,517 171,925 171,069 165,504 1,857,073 
                            
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 169,332 148,563 149,671 144,964 140,948 125,718 132,364 146,210 150,917 166,840 166,009 160,609 1,802,144 
Subtotal 169,332 148,563 149,671 144,964 140,948 125,718 132,364 146,210 150,917 166,840 166,009 160,609 1,802,144 
IGV  18% 30,480 26,741 26,941 26,093 25,371 22,629 23,826 26,318 27,165 30,031 29,882 28,910 324,386 
TOTAL  con IGV 199,812 175,305 176,612 171,057 166,319 148,347 156,190 172,527 178,082 196,871 195,890 189,519 2,126,530 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 193,094 169,411 170,674 165,306 160,727 143,360 150,939 166,727 172,095 190,252 189,305 183,147 2,055,038 
Subtotal 193,094 169,411 170,674 165,306 160,727 143,360 150,939 166,727 172,095 190,252 189,305 183,147 2,055,038 
IGV  18% 34,757 30,494 30,721 29,755 28,931 25,805 27,169 30,011 30,977 34,245 34,075 32,966 369,907 
TOTAL  con IGV 227,851 199,905 201,396 195,061 189,658 169,165 178,107 196,738 203,072 224,497 223,380 216,114 2,424,945 
                            
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Botella 450ml 219,381 192,475 193,910 187,811 182,609 162,877 171,487 189,425 195,524 216,153 215,076 208,081 2,334,807 
Subtotal 219,381 192,475 193,910 187,811 182,609 162,877 171,487 189,425 195,524 216,153 215,076 208,081 2,334,807 
IGV  18% 39,489 34,645 34,904 33,806 32,870 29,318 30,868 34,097 35,194 38,907 38,714 37,455 420,265 
TOTAL  con IGV 258,870 227,120 228,813 221,617 215,478 192,195 202,355 223,522 230,718 255,060 253,790 245,535 2,755,073 
Elaboración Propia 
 
Tabla N° 53: Volumen de ventas 2020 - 2024. 
PRESUPUESTO DE VENTAS 2020 -2024 
Producto 2020 2021 2022 2023 2024 
Botella 450ml 1,367,831 1,573,790 1,802,144 2,055,038 2,334,807 
Subtotal 1,367,831 1,573,790 1,802,144 2,055,038 2,334,807 
IGV  18% 246,210 283,282 324,386 369,907 420,265 
TOTAL  con IGV 1,614,040 1,857,073 2,126,530 2,424,945 2,755,073 
Elaboración propia 
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4. Producción con inventarios 
La siguiente tabla muestra la producción mensual de unidades incluyendo el stock de seguridad 5%; por la estación de verano generando un 
aumento de producción de acuerdo a las tendencias mostradas en el cuadro de estacionalidad. 
 
Tabla N° 54: Producción botellas mensual en el 2020 - 2024 
2020 
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Ventas Planeadas 90,958 79,802 80,397 77,868 75,711 67,530 71,100 78,537 81,066 89,619 89,173 86,272 968,033 
Inventario final PT 4,548 3,990 4,020 3,893 3,786 3,377 3,555 3,927 4,053 4,481 4,459 4,314 4,314 
Subtotal 95,506 83,792 84,417 81,761 79,497 70,907 74,655 82,464 85,119 94,100 93,632 90,586 972,347 
Inventario Inicial PT 0 4,548 3,990 4,020 3,893 3,786 3,377 3,555 3,927 4,053 4,481 4,459 0 
Producción sabor limón 47,753 39,622 40,213 38,871 37,802 33,561 35,639 39,455 40,596 45,023 44,575 43,064 486,174 
Producción piña 47,753 39,622 40,213 38,871 37,802 33,561 35,639 39,455 40,596 45,023 44,575 43,064 486,174 
Producción Planeada 95,506 79,244 80,427 77,741 75,604 67,121 71,278 78,909 81,192 90,047 89,151 86,127 972,347 
                            
2021 
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Ventas Planeadas 101,605 89,143 89,808 86,983 84,574 75,436 79,423 87,731 90,556 100,110 99,611 96,371 1,081,353 
Inventario final PT 5,080 4,457 4,490 4,349 4,229 3,772 3,971 4,387 4,528 5,005 4,981 4,819 4,819 
Subtotal 106,685 93,600 94,298 91,332 88,803 79,208 83,394 92,118 95,084 105,115 104,592 101,190 1,086,172 
Inventario Inicial PT 4,314 5,080 4,457 4,490 4,349 4,229 3,772 3,971 4,387 4,528 5,005 4,981 4,314 
Producción limón 51,186 44,260 44,921 43,421 42,227 37,489 39,811 44,074 45,348 50,293 49,794 48,105 540,929 
Producción piña 51,186 44,260 44,921 43,421 42,227 37,489 39,811 44,074 45,348 50,293 49,794 48,105 540,929 
Producción Planeada 102,371 88,520 89,841 86,842 84,454 74,979 79,622 88,147 90,697 100,587 99,587 96,209 1,081,858 
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2022 
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Ventas Planeadas 112,959 99,105 99,844 96,703 94,025 83,865 88,299 97,535 100,675 111,297 110,743 107,140 1,202,190 
Inventario final PT 5,648 4,955 4,992 4,835 4,701 4,193 4,415 4,877 5,034 5,565 5,537 5,357 5,357 
Subtotal 118,607 104,060 104,836 101,538 98,726 88,058 92,714 102,412 105,709 116,862 116,280 112,497 1,207,547 
Inventario Inicial PT 4,819 5,648 4,955 4,992 4,835 4,701 4,193 4,415 4,877 5,034 5,565 5,537 4,819 
Producción limón 56,894 49,206 49,940 48,273 46,945 41,679 44,260 48,998 50,416 55,914 55,357 53,480 601,364 
Producción piña 56,894 49,206 49,940 48,273 46,945 41,679 44,260 48,998 50,416 55,914 55,357 53,480 601,364 
Producción Planeada 113,788 98,412 99,881 96,546 93,891 83,357 88,521 97,997 100,832 111,828 110,715 106,960 1,202,728 
                            
2023 
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Ventas Planeadas 125,059 109,721 110,539 107,062 104,097 92,848 97,757 107,982 111,459 123,218 122,605 118,617 1,330,963 
Inventario final PT 6,253 5,486 5,527 5,353 5,205 4,642 4,888 5,399 5,573 6,161 6,130 5,931 5,931 
Subtotal 131,312 115,207 116,066 112,415 109,302 97,490 102,645 113,381 117,032 129,379 128,735 124,548 1,336,894 
Inventario Inicial PT 5,357 6,253 5,486 5,527 5,353 5,205 4,642 4,888 5,399 5,573 6,161 6,130 5,357 
Producción limón 62,977 54,477 55,290 53,444 51,974 46,143 49,001 54,247 55,816 61,903 61,287 59,209 665,769 
Producción piña 62,977 54,477 55,290 53,444 51,974 46,143 49,001 54,247 55,816 61,903 61,287 59,209 665,769 
Producción Planeada 125,955 108,954 110,580 106,888 103,949 92,285 98,003 108,493 111,633 123,806 122,574 118,418 1,331,537 
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2024 
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Ventas Planeadas 137,946 121,027 121,929 118,094 114,823 102,416 107,830 119,109 122,944 135,916 135,239 130,840 1,468,115 
Inventario final PT 6,897 6,051 6,096 5,905 5,741 5,121 5,392 5,955 6,147 6,796 6,762 6,542 6,542 
Subtotal 144,843 127,078 128,025 123,999 120,564 107,537 113,222 125,064 129,091 142,712 142,001 137,382 1,474,657 
Inventario Inicial PT 5,931 6,897 6,051 6,096 5,905 5,741 5,121 5,392 5,955 6,147 6,796 6,762 5,931 
Producción limón 69,456 60,090 60,987 58,952 57,330 50,898 54,051 59,836 61,568 68,282 67,602 65,310 734,363 
Producción piña 69,456 60,090 60,987 58,952 57,330 50,898 54,051 59,836 61,568 68,282 67,602 65,310 734,363 
Producción Planeada 138,912 120,181 121,974 117,903 114,659 101,796 108,101 119,672 123,136 136,565 135,205 130,620 1,468,726 
 
Tabla N° 55: Producción 2020 - 2024 
PRODUCCION, VENTAS E INVENTARIOS PLANEADOS (Unidades) 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Ventas Planeadas 968,033 1,081,353 1,202,190 1,330,963 1,468,115 
Inventario Final PT 4,314 4,819 5,357 5,931 6,542 
Subtotal 972,347 1,086,172 1,207,547 1,336,894 1,474,657 
Inventario Inicial PT 0 4,314 4,819 5,357 5,931 
Producción limón 486,174 540,929 601,364 665,769 2,294,235 
Producción piña 486,174 540,929 601,364 665,769 2,294,235 
Producción Planeada 972,347 1,081,858 1,202,728 1,331,537 1,468,726 
Elaboración Propia 
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5. Costo de producción 
Todos nuestros insumos serán entregados en la planta de ATE del Consorcio KAWAMATA, los costos de los insumos para la mezcla no están 
incluido el IGV. El costo de la achicoria es de 3 soles el kilo, el zumo de limón o de piña 10 soles el litro, el preservante natural 17, la glucosa 
tiene un costo de 13 soles por litro y el agua tratada tiene un costo de 0.11 por m3.  
Tabla N° 56: Insumos para la bebida 
Precio 
INSUMO Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 
Achicoria Kg 3.00 3.09 3.18 3.28 3.38 
Zumos Lt 10.00 10.30 10.61 10.93 11.26 
Preservantes Kg 17.00 17.51 18.04 18.58 19.13 
Glucosa Lt 13.00 13.39 13.79 14.21 14.63 
Agua M3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 
 
Tabla N° 57: Costos de insumos mensual SABOR LIMON 2020 -2024 en Soles 
2020 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 36 30 30 29 28 25 27 30 30 34 33 32 365 
Zumo de Limón 9,551 7,924 8,043 7,774 7,560 6,712 7,128 7,891 8,119 9,005 8,915 8,613 97,235 
Preservantes 2,435 2,021 2,051 1,982 1,928 1,712 1,818 2,012 2,070 2,296 2,273 2,196 24,795 
Glucosa 62 52 52 51 49 44 46 51 53 59 58 56 632 
Agua 842 699 709 686 667 592 629 696 716 794 786 760 8,576 
Subtotal 12,926 10,725 10,885 10,522 10,233 9,085 9,647 10,680 10,989 12,187 12,066 11,657 131,602 
IGV  18% 2,327 1,931 1,959 1,894 1,842 1,635 1,736 1,922 1,978 2,194 2,172 2,098 23,688 
TOTAL    S/. 15,253 12,656 12,845 12,416 12,075 10,720 11,384 12,602 12,967 14,381 14,238 13,755 155,291 
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2021 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 40 34 35 34 33 29 31 34 35 39 38 37 418 
Zumo de Limón 10,544 9,118 9,254 8,945 8,699 7,723 8,201 9,079 9,342 10,360 10,258 9,910 111,431 
Preservantes 2,689 2,325 2,360 2,281 2,218 1,969 2,091 2,315 2,382 2,642 2,616 2,527 28,415 
Glucosa 69 59 60 58 57 50 53 59 61 67 67 64 724 
Agua 930 804 816 789 767 681 723 801 824 914 905 874 9,828 
Subtotal 14,271 12,340 12,524 12,106 11,773 10,452 11,100 12,288 12,644 14,022 13,883 13,412 150,817 
IGV  18% 2,569 2,221 2,254 2,179 2,119 1,881 1,998 2,212 2,276 2,524 2,499 2,414 27,147 
TOTAL    S/. 16,840 14,561 14,779 14,285 13,893 12,334 13,098 14,500 14,919 16,546 16,382 15,826 177,964 
                            
2022 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 45 39 40 38 37 33 35 39 40 44 44 43 478 
Zumo de Limón 12,072 10,441 10,596 10,243 9,961 8,843 9,391 10,396 10,697 11,864 11,746 11,347 127,597 
Preservantes 3,078 2,662 2,702 2,612 2,540 2,255 2,395 2,651 2,728 3,025 2,995 2,894 32,537 
Glucosa 78 68 69 67 65 57 61 68 70 77 76 74 829 
Agua 1,065 921 935 903 879 780 828 917 943 1,046 1,036 1,001 11,254 
Subtotal 16,339 14,131 14,342 13,863 13,482 11,969 12,710 14,071 14,478 16,057 15,897 15,358 172,697 
IGV  18% 2,941 2,544 2,581 2,495 2,427 2,154 2,288 2,533 2,606 2,890 2,862 2,764 31,085 
TOTAL    S/. 19,280 16,674 16,923 16,358 15,908 14,123 14,998 16,604 17,084 18,947 18,759 18,123 203,782 
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2023 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 52 45 45 44 43 38 40 44 46 51 50 49 546 
Zumo de Limón 13,763 11,906 12,083 11,680 11,359 10,084 10,709 11,855 12,198 13,529 13,394 12,940 145,501 
Preservantes 3,510 3,036 3,081 2,978 2,896 2,571 2,731 3,023 3,111 3,450 3,415 3,300 37,103 
Glucosa 89 77 79 76 74 66 70 77 79 88 87 84 946 
Agua 1,214 1,050 1,066 1,030 1,002 889 945 1,046 1,076 1,193 1,181 1,141 12,833 
Subtotal 18,628 16,114 16,354 15,808 15,373 13,649 14,494 16,046 16,510 18,310 18,128 17,513 196,928 
IGV  18% 3,353 2,900 2,944 2,845 2,767 2,457 2,609 2,888 2,972 3,296 3,263 3,152 35,447 
TOTAL    S/. 21,981 19,014 19,298 18,654 18,141 16,105 17,103 18,934 19,482 21,606 21,391 20,666 232,375 
                            
2024 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 59 51 51 50 48 43 46 51 52 58 57 55 620 
Zumo de Limón 15,635 13,526 13,728 13,270 12,905 11,457 12,167 13,469 13,859 15,370 15,217 14,701 165,306 
Preservantes 3,987 3,449 3,501 3,384 3,291 2,922 3,103 3,435 3,534 3,919 3,880 3,749 42,153 
Glucosa 102 88 89 86 84 74 79 88 90 100 99 96 1,074 
Agua 1,379 1,193 1,211 1,170 1,138 1,011 1,073 1,188 1,222 1,356 1,342 1,297 14,580 
Subtotal 21,161 18,307 18,581 17,960 17,466 15,507 16,467 18,230 18,758 20,803 20,596 19,898 223,734 
IGV  18% 3,809 3,295 3,345 3,233 3,144 2,791 2,964 3,281 3,376 3,745 3,707 3,582 40,272 
TOTAL    S/. 24,970 21,603 21,925 21,193 20,610 18,298 19,431 21,511 22,134 24,548 24,303 23,479 264,006 
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Tabla N° 58: Costos de insumos mensual SABOR PIÑA 2020 -2024 
2020 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 36 30 30 29 28 25 27 30 30 34 33 32 365 
Zumo de Piña 9,551 7,924 8,043 7,774 7,560 6,712 7,128 7,891 8,119 9,005 8,915 8,613 97,235 
Preservantes 2,435 2,021 2,051 1,982 1,928 1,712 1,818 2,012 2,070 2,296 2,273 2,196 24,795 
Glucosa 62 52 52 51 49 44 46 51 53 59 58 56 632 
Agua 842 699 709 686 667 592 629 696 716 794 786 760 8,576 
Subtotal 12,926 10,725 10,885 10,522 10,233 9,085 9,647 10,680 10,989 12,187 12,066 11,657 131,602 
IGV  18% 2,327 1,931 1,959 1,894 1,842 1,635 1,736 1,922 1,978 2,194 2,172 2,098 23,688 
TOTAL    S/. 15,253 12,656 12,845 12,416 12,075 10,720 11,384 12,602 12,967 14,381 14,238 13,755 155,291 
                            
2021 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 40 34 35 34 33 29 31 34 35 39 38 37 418 
Zumo de Piña 10,544 9,118 9,254 8,945 8,699 7,723 8,201 9,079 9,342 10,360 10,258 9,910 111,431 
Preservantes 2,689 2,325 2,360 2,281 2,218 1,969 2,091 2,315 2,382 2,642 2,616 2,527 28,415 
Glucosa 69 59 60 58 57 50 53 59 61 67 67 64 724 
Agua 930 804 816 789 767 681 723 801 824 914 905 874 9,828 
Subtotal 14,271 12,340 12,524 12,106 11,773 10,452 11,100 12,288 12,644 14,022 13,883 13,412 150,817 
IGV  18% 2,569 2,221 2,254 2,179 2,119 1,881 1,998 2,212 2,276 2,524 2,499 2,414 27,147 
TOTAL    S/. 16,840 14,561 14,779 14,285 13,893 12,334 13,098 14,500 14,919 16,546 16,382 15,826 177,964 
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2022 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 45 39 40 38 37 33 35 39 40 44 44 43 478 
Zumo de Piña 12,072 10,441 10,596 10,243 9,961 8,843 9,391 10,396 10,697 11,864 11,746 11,347 127,597 
Preservantes 3,078 2,662 2,702 2,612 2,540 2,255 2,395 2,651 2,728 3,025 2,995 2,894 32,537 
Glucosa 78 68 69 67 65 57 61 68 70 77 76 74 829 
Agua 1,065 921 935 903 879 780 828 917 943 1,046 1,036 1,001 11,254 
Subtotal 16,339 14,131 14,342 13,863 13,482 11,969 12,710 14,071 14,478 16,057 15,897 15,358 172,697 
IGV  18% 2,941 2,544 2,581 2,495 2,427 2,154 2,288 2,533 2,606 2,890 2,862 2,764 31,085 
TOTAL    S/. 19,280 16,674 16,923 16,358 15,908 14,123 14,998 16,604 17,084 18,947 18,759 18,123 203,782 
                            
2023 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 52 45 45 44 43 38 40 44 46 51 50 49 546 
Zumo de Piña 13,763 11,906 12,083 11,680 11,359 10,084 10,709 11,855 12,198 13,529 13,394 12,940 145,501 
Preservantes 3,510 3,036 3,081 2,978 2,896 2,571 2,731 3,023 3,111 3,450 3,415 3,300 37,103 
Glucosa 89 77 79 76 74 66 70 77 79 88 87 84 946 
Agua 1,214 1,050 1,066 1,030 1,002 889 945 1,046 1,076 1,193 1,181 1,141 12,833 
Subtotal 18,628 16,114 16,354 15,808 15,373 13,649 14,494 16,046 16,510 18,310 18,128 17,513 196,928 
IGV  18% 3,353 2,900 2,944 2,845 2,767 2,457 2,609 2,888 2,972 3,296 3,263 3,152 35,447 
TOTAL    S/. 21,981 19,014 19,298 18,654 18,141 16,105 17,103 18,934 19,482 21,606 21,391 20,666 232,375 
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2024 
INSUMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Achicoria 59 51 51 50 48 43 46 51 52 58 57 55 620 
Zumo de Piña 15,635 13,526 13,728 13,270 12,905 11,457 12,167 13,469 13,859 15,370 15,217 14,701 165,306 
Preservantes 3,987 3,449 3,501 3,384 3,291 2,922 3,103 3,435 3,534 3,919 3,880 3,749 42,153 
Glucosa 102 88 89 86 84 74 79 88 90 100 99 96 1,074 
Agua 1,379 1,193 1,211 1,170 1,138 1,011 1,073 1,188 1,222 1,356 1,342 1,297 14,580 
Subtotal 21,161 18,307 18,581 17,960 17,466 15,507 16,467 18,230 18,758 20,803 20,596 19,898 223,734 
IGV  18% 3,809 3,295 3,345 3,233 3,144 2,791 2,964 3,281 3,376 3,745 3,707 3,582 40,272 
TOTAL    S/. 24,970 21,603 21,925 21,193 20,610 18,298 19,431 21,511 22,134 24,548 24,303 23,479 264,006 
Elaboración Propia 
Tabla N° 59: Resumen de costos de insumos de Limón y Piña 2020 - 2024 
Insumos 2020 2021 2022 2023 2024 
Achicoria 729 836 957 1,091 1,240 
Zumo de Limón 194,469 222,863 255,195 291,001 330,613 
Preservantes 49,590 56,830 65,075 74,205 84,306 
Glucosa 1,264 1,449 1,659 1,892 2,149 
Agua 17,152 19,656 22,508 25,666 29,160 
Total Insumos sin IGV 263,205 301,634 345,393 393,856 447,468 
IGV  18% 47,377 54,294 62,171 70,894 80,544 
Total Insumos con IGV 310,581 355,928 407,564 464,750 528,012 
Elaboración propia 
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5.1. Costos indirectos de fabricación 
 
Empaque para los sabores de Limón y Piña los cuales cuentan con una tapa, un envase y una etiqueta respectivamente por sabor 
 
Empaque Un. Medida Cantidad 
Envase 450 ml pet Ud. 1.00 
Tapa  Ud. 1.00 
Etiqueta limón Ud. 1.00 
 
Tabla N° 60: Precio unitario de artículos para el empaque 
    Precio 
  Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 
Envase 450 ml pet 1 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 
Tapa  1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 
Etiqueta 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
 
Tabla N° 61: Costos de empaque mensual Flach sabor Limón 2020 - 2024 
Año 2020 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 4,775 3,962 4,021 3,887 3,780 3,356 3,564 3,945 4,060 4,502 4,458 4,306 48,617 
Tapa  2,388 1,981 2,011 1,944 1,890 1,678 1,782 1,973 2,030 2,251 2,229 2,153 24,309 
Etiqueta limón 1,433 1,189 1,206 1,166 1,134 1,007 1,069 1,184 1,218 1,351 1,337 1,292 14,585 
Subtotal 8,596 7,132 7,238 6,997 6,804 6,041 6,415 7,102 7,307 8,104 8,024 7,751 87,511 
IGV  18% 1,547 1,284 1,303 1,259 1,225 1,087 1,155 1,278 1,315 1,459 1,444 1,395 15,752 
TOTAL    S/. 10,143 8,416 8,541 8,256 8,029 7,128 7,570 8,380 8,623 9,563 9,468 9,147 103,263 
                            
Empaque Un. Medida Cantidad 
Envase 450 ml pet Ud. 1.00 
Tapa Ud. 1.00 
Etiqueta piña Ud. 1.00 
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AÑO 2021 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 5,272 4,559 4,627 4,472 4,349 3,861 4,101 4,540 4,671 5,180 5,129 4,955 55,716 
Tapa  2,636 2,279 2,313 2,236 2,175 1,931 2,050 2,270 2,335 2,590 2,564 2,477 27,858 
Etiqueta limón 1,582 1,368 1,388 1,342 1,305 1,158 1,230 1,362 1,401 1,554 1,539 1,486 16,715 
Subtotal 9,490 8,206 8,328 8,050 7,829 6,951 7,381 8,171 8,408 9,324 9,232 8,919 100,288 
IGV  18% 1,708 1,477 1,499 1,449 1,409 1,251 1,329 1,471 1,513 1,678 1,662 1,605 18,052 
TOTAL    S/. 11,198 9,683 9,827 9,499 9,238 8,202 8,710 9,642 9,921 11,003 10,893 10,524 118,340 
                            
AÑO 2022 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 6,036 5,220 5,298 5,121 4,980 4,422 4,696 5,198 5,349 5,932 5,873 5,674 63,799 
Tapa  3,018 2,610 2,649 2,561 2,490 2,211 2,348 2,599 2,674 2,966 2,936 2,837 31,899 
Etiqueta limón 1,811 1,566 1,589 1,536 1,494 1,327 1,409 1,559 1,605 1,780 1,762 1,702 19,140 
Subtotal 10,865 9,396 9,537 9,218 8,965 7,959 8,452 9,357 9,628 10,677 10,571 10,213 114,838 
IGV  18% 1,956 1,691 1,717 1,659 1,614 1,433 1,521 1,684 1,733 1,922 1,903 1,838 20,671 
TOTAL    S/. 12,820 11,088 11,253 10,878 10,578 9,392 9,973 11,041 11,361 12,599 12,474 12,051 135,508 
                            
AÑO 2023 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 6,882 5,953 6,042 5,840 5,679 5,042 5,355 5,928 6,099 6,764 6,697 6,470 72,750 
Tapa  3,441 2,976 3,021 2,920 2,840 2,521 2,677 2,964 3,050 3,382 3,348 3,235 36,375 
Etiqueta limón 2,065 1,786 1,813 1,752 1,704 1,513 1,606 1,778 1,830 2,029 2,009 1,941 21,825 
Subtotal 12,387 10,715 10,875 10,512 10,223 9,076 9,638 10,670 10,979 12,176 12,055 11,646 130,951 
IGV  18% 2,230 1,929 1,958 1,892 1,840 1,634 1,735 1,921 1,976 2,192 2,170 2,096 23,571 
TOTAL    S/. 14,617 12,644 12,833 12,404 12,063 10,709 11,373 12,590 12,955 14,367 14,224 13,742 154,522 
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AÑO 2024 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 7,817 6,763 6,864 6,635 6,453 5,729 6,083 6,735 6,930 7,685 7,609 7,351 82,653 
Tapa  3,909 3,382 3,432 3,318 3,226 2,864 3,042 3,367 3,465 3,843 3,804 3,675 41,327 
Etiqueta limón 2,345 2,029 2,059 1,991 1,936 1,719 1,825 2,020 2,079 2,306 2,283 2,205 24,796 
Subtotal 14,071 12,174 12,355 11,943 11,615 10,312 10,950 12,122 12,473 13,833 13,696 13,231 148,776 
IGV  18% 2,533 2,191 2,224 2,150 2,091 1,856 1,971 2,182 2,245 2,490 2,465 2,382 26,780 
TOTAL    S/. 16,604 14,365 14,579 14,093 13,705 12,168 12,921 14,304 14,718 16,323 16,161 15,613 175,555 
 
Tabla N° 62: Costos de empaque mensual Flach sabor Piña 2020 - 2024 
2020 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 4,775 3,962 4,021 3,887 3,780 3,356 3,564 3,945 4,060 4,502 4,458 4,306 48,617 
Tapa 2,388 1,981 2,011 1,944 1,890 1,678 1,782 1,973 2,030 2,251 2,229 2,153 24,309 
Etiqueta piña 1,433 1,189 1,206 1,166 1,134 1,007 1,069 1,184 1,218 1,351 1,337 1,292 14,585 
Subtotal 8,596 7,132 7,238 6,997 6,804 6,041 6,415 7,102 7,307 8,104 8,024 7,751 87,511 
IGV  18% 1,547 1,284 1,303 1,259 1,225 1,087 1,155 1,278 1,315 1,459 1,444 1,395 15,752 
TOTAL    S/. 10,143 8,416 8,541 8,256 8,029 7,128 7,570 8,380 8,623 9,563 9,468 9,147 103,263 
                            
AÑO 2021 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 5,272 4,559 4,627 4,472 4,349 3,861 4,101 4,540 4,671 5,180 5,129 4,955 55,716 
Tapa 2,636 2,279 2,313 2,236 2,175 1,931 2,050 2,270 2,335 2,590 2,564 2,477 27,858 
Etiqueta piña 1,582 1,368 1,388 1,342 1,305 1,158 1,230 1,362 1,401 1,554 1,539 1,486 16,715 
Subtotal 9,490 8,206 8,328 8,050 7,829 6,951 7,381 8,171 8,408 9,324 9,232 8,919 100,288 
IGV  18% 1,708 1,477 1,499 1,449 1,409 1,251 1,329 1,471 1,513 1,678 1,662 1,605 18,052 
TOTAL    S/. 11,198 9,683 9,827 9,499 9,238 8,202 8,710 9,642 9,921 11,003 10,893 10,524 118,340 
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AÑO 2022 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 6,036 5,220 5,298 5,121 4,980 4,422 4,696 5,198 5,349 5,932 5,873 5,674 63,799 
Tapa 3,018 2,610 2,649 2,561 2,490 2,211 2,348 2,599 2,674 2,966 2,936 2,837 31,899 
Etiqueta piña 1,811 1,566 1,589 1,536 1,494 1,327 1,409 1,559 1,605 1,780 1,762 1,702 19,140 
Subtotal 10,865 9,396 9,537 9,218 8,965 7,959 8,452 9,357 9,628 10,677 10,571 10,213 114,838 
IGV  18% 1,956 1,691 1,717 1,659 1,614 1,433 1,521 1,684 1,733 1,922 1,903 1,838 20,671 
TOTAL    S/. 12,820 11,088 11,253 10,878 10,578 9,392 9,973 11,041 11,361 12,599 12,474 12,051 135,508 
                            
AÑO 2023 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 6,882 5,953 6,042 5,840 5,679 5,042 5,355 5,928 6,099 6,764 6,697 6,470 72,750 
Tapa 3,441 2,976 3,021 2,920 2,840 2,521 2,677 2,964 3,050 3,382 3,348 3,235 36,375 
Etiqueta piña 2,065 1,786 1,813 1,752 1,704 1,513 1,606 1,778 1,830 2,029 2,009 1,941 21,825 
Subtotal 12,387 10,715 10,875 10,512 10,223 9,076 9,638 10,670 10,979 12,176 12,055 11,646 130,951 
IGV  18% 2,230 1,929 1,958 1,892 1,840 1,634 1,735 1,921 1,976 2,192 2,170 2,096 23,571 
TOTAL    S/. 14,617 12,644 12,833 12,404 12,063 10,709 11,373 12,590 12,955 14,367 14,224 13,742 154,522 
                            
AÑO 2024 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Envase 450 ml pet 7,817 6,763 6,864 6,635 6,453 5,729 6,083 6,735 6,930 7,685 7,609 7,351 82,653 
Tapa 3,909 3,382 3,432 3,318 3,226 2,864 3,042 3,367 3,465 3,843 3,804 3,675 41,327 
Etiqueta piña 2,345 2,029 2,059 1,991 1,936 1,719 1,825 2,020 2,079 2,306 2,283 2,205 24,796 
Subtotal 14,071 12,174 12,355 11,943 11,615 10,312 10,950 12,122 12,473 13,833 13,696 13,231 148,776 
IGV  18% 2,533 2,191 2,224 2,150 2,091 1,856 1,971 2,182 2,245 2,490 2,465 2,382 26,780 
TOTAL    S/. 16,604 14,365 14,579 14,093 13,705 12,168 12,921 14,304 14,718 16,323 16,161 15,613 175,555 
Elaboración Propia 
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Tabla N° 63: Costos anuales de empaque para el sabor Limón y Piña 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - MATERIALES INDIRECTOS 
Empaque 2020 2021 2022 2023 2024 
Envase 450 ml pet 97,235 111,431 127,597 145,501 165,306 
Tapa  48,617 55,716 63,799 72,750 82,653 
Etiqueta 29,170 33,429 38,279 43,650 49,592 
TOTAL CIF SIN IGV 175,022 200,576 229,675 261,901 297,551 
IGV  18% 31,504 36,104 41,342 47,142 53,559 
TOTAL CIF CON IGV 206,527 236,680 271,017 309,043 351,111 
Elaboración propia 
 
5.2 Costo de mano de obra directa 
 
El costo de mano de obra directa está conformado por el gerente de logística y producción, ingeniero de control de calidad, auxiliar de control 
de calidad y el asistente de logística. 
 
Tabla N° 64: Mano de obra directa 2020-2024 
AÑO 2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 81,600 
CTS        4,018           4,018   8,035 
Gratificación             7,412         7,412 14,824 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 7,344 
TOTAL  S/. 7,412 7,412 7,412 7,412 11,430 7,412 14,824 7,412 7,412 7,412 11,430 14,824 111,803 
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AÑO 2021 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 7,004 84,048 
CTS         4,138           4,138   8,276 
Gratificación             7,634         7,634 15,269 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 7,564 
TOTAL  S/. 7,634 7,634 7,634 7,634 11,773 7,634 15,269 7,634 7,634 7,634 11,773 15,269 115,157 
                            
AÑO 2022 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 7,214 86,569 
CTS         4,262           4,262   8,525 
Gratificación             7,863         7,863 15,727 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 7,791 
TOTAL  S/. 7,863 7,863 7,863 7,863 12,126 7,863 15,727 7,863 7,863 7,863 12,126 15,727 118,612 
                          
AÑO 2023 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 7,431 89,167 
CTS         4,390           4,390   8,780 
Gratificación             8,099         8,099 16,199 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 8,025 
TOTAL  S/. 8,099 8,099 8,099 8,099 12,490 8,099 16,199 8,099 8,099 8,099 12,490 16,199 122,171 
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AÑO 2024 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 91,842 
CTS         4,522           4,522   9,044 
Gratificación             8,342         8,342 16,685 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 8,266 
TOTAL  S/. 8,342 8,342 8,342 8,342 12,864 8,342 16,685 8,342 8,342 8,342 12,864 16,685 125,836 
 
Tabla N° 65: Mano de obra directa anual 2020-2024 
MANO DE OBRA DIRECTA 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Remuneraciones 81,600 84,048 86,569 89,167 91,842 
CTS 8,035 8,276 8,525 8,780 9,044 
Gratificación 14,824 15,269 15,727 16,199 16,685 
Asig. Familiar 0 0 0 0 0 
Essalud 7,344 7,564 7,791 8,025 8,266 
TOTAL  S/. 111,803 115,157 118,612 122,171 125,836 
Elaboración propia 
 
Tabla N° 66: Costo de alquiler  
AÑO 2020 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Alquiler local 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 45,600 
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AÑO 2021 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Alquiler local 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 3,914 46,968 
                            
AÑO 2022 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Alquiler local 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 48,377 
                            
AÑO 2023 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Alquiler local 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 49,828 
                            
AÑO 2024 
Empaque Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Alquiler local 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 4,277 51,323 
                            
AÑO 2020 – 2024                 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024                 
Alquiler local 45,600 46,968 48,377 49,828 51,323                 
 
5.3 Presupuesto de Costos de producción 
 
La siguiente tabla muestra el presupuesto de costo para el año 2020 al año 2024 considerando los insumos, la mano de obra directa, costo 
indirecto de fabricación. 
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Tabla N° 67: Presupuesto de Costos de Producción Mensual Sabor Limón 2020- 2024 
2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 12,926 10,725 10,885 10,522 10,233 9,085 9,647 10,680 10,989 12,187 12,066 11,657 131,602 
Mano de Obra 3,706 3,706 3,706 3,706 5,715 3,706 7,412 3,706 3,706 3,706 5,715 7,412 55,902 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 10,496 9,032 9,138 8,897 8,704 7,941 8,315 9,002 9,207 10,004 9,924 9,651 110,311 
Maquila 7,959 6,604 6,702 6,478 6,300 5,593 5,940 6,576 6,766 7,504 7,429 7,177 81,029 
Costo de producción 35,087 30,067 30,432 29,603 30,952 26,325 31,314 29,964 30,668 33,402 35,134 35,898 378,844 
Unidades producidas 47,753 39,622 40,213 38,871 37,802 33,561 35,639 39,455 40,596 45,023 44,575 43,064 486,174 
Costo unitario 0.73 0.76 0.76 0.76 0.82 0.78 0.88 0.76 0.76 0.74 0.79 0.83 0.78 
                            
2021 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 14,271 12,340 12,524 12,106 11,773 10,452 11,100 12,288 12,644 14,022 13,883 13,412 150,817 
Mano de Obra 3,817 3,817 3,817 3,817 5,886 3,817 7,634 3,817 3,817 3,817 5,886 7,634 57,579 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 11,447 10,163 10,285 10,007 9,786 8,908 9,338 10,128 10,365 11,281 11,189 10,876 123,772 
Maquila 8,531 7,377 7,487 7,237 7,038 6,248 6,635 7,346 7,558 8,382 8,299 8,017 90,155 
Costo de producción 38,066 33,697 34,114 33,168 34,483 29,425 34,707 33,579 34,383 37,503 39,257 39,940 422,323 
Unidades producidas 51,186 44,260 44,921 43,421 42,227 37,489 39,811 44,074 45,348 50,293 49,794 48,105 540,929 
Costo unitario 0.74 0.76 0.76 0.76 0.82 0.78 0.87 0.76 0.76 0.75 0.79 0.83 0.78 
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2022 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 16,339 14,131 14,342 13,863 13,482 11,969 12,710 14,071 14,478 16,057 15,897 15,358 172,697 
Mano de Obra 3,932 3,932 3,932 3,932 6,063 3,932 7,863 3,932 3,932 3,932 6,063 7,863 59,306 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 12,880 11,412 11,552 11,234 10,981 9,975 10,468 11,373 11,643 12,693 12,587 12,228 139,026 
Maquila 9,482 8,201 8,323 8,046 7,824 6,946 7,377 8,166 8,403 9,319 9,226 8,913 100,227 
Costo de producción 42,633 37,676 38,149 37,074 38,349 32,822 38,418 37,542 38,456 42,001 43,773 44,363 471,256 
Unidades producidas 56,894 49,206 49,940 48,273 46,945 41,679 44,260 48,998 50,416 55,914 55,357 53,480 601,364 
Costo unitario 0.75 0.77 0.76 0.77 0.82 0.79 0.87 0.77 0.76 0.75 0.79 0.83 0.78 
              
  
             
2023 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 18,628 16,114 16,354 15,808 15,373 13,649 14,494 16,046 16,510 18,310 18,128 17,513 196,928 
Mano de Obra 4,050 4,050 4,050 4,050 6,245 4,050 8,099 4,050 4,050 4,050 6,245 8,099 61,085 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 14,463 12,791 12,951 12,588 12,299 11,152 11,714 12,746 13,055 14,252 14,131 13,722 155,865 
Maquila 10,496 9,079 9,215 8,907 8,662 7,690 8,167 9,041 9,303 10,317 10,214 9,868 110,961 
Costo de producción 47,637 42,034 42,570 41,353 42,580 36,541 42,475 41,882 42,917 46,929 48,718 49,203 524,839 
Unidades producidas 62,977 54,477 55,290 53,444 51,974 46,143 49,001 54,247 55,816 61,903 61,287 59,209 665,769 
Costo unitario 0.76 0.77 0.77 0.77 0.82 0.79 0.87 0.77 0.77 0.76 0.79 0.83 0.79 
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2024 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 21,161 18,307 18,581 17,960 17,466 15,507 16,467 18,230 18,758 20,803 20,596 19,898 223,734 
Mano de Obra 4,171 4,171 4,171 4,171 6,432 4,171 8,342 4,171 4,171 4,171 6,432 8,342 62,918 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 16,210 14,312 14,494 14,082 13,753 12,450 13,089 14,261 14,612 15,972 15,834 15,370 174,437 
Maquila 11,576 10,015 10,165 9,825 9,555 8,483 9,008 9,973 10,261 11,380 11,267 10,885 122,394 
Costo de producción 53,118 46,806 47,410 46,038 47,206 40,611 46,907 46,635 47,802 52,327 54,129 54,495 583,483 
Unidades producidas 69,456 60,090 60,987 58,952 57,330 50,898 54,051 59,836 61,568 68,282 67,602 65,310 734,363 
Costo unitario 0.76 0.78 0.78 0.78 0.82 0.80 0.87 0.78 0.78 0.77 0.80 0.83 0.79 
 
Tabla Nº 68: Resumen de costos de producción sabor Limón 2020 - 2024 
COSTOS DE PRODUCCION Limón 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Insumos 131,602 150,817 172,697 196,928 223,734 
Mano de Obra 55,902 57,579 59,306 61,085 62,918 
Mano de obra indirecta 0 0 0 0 0 
C.I.F. 110,311 123,772 139,026 155,865 174,437 
Maquila 81,029 90,155 100,227 110,961 122,394 
Costo de producción      378,844       422,323       471,256       524,839  583,483 
Unidades producidas 486,174 540,929 601,364 665,769 734,363 
Costo unitario 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 
Elaboración Propia 
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Tabla N° 69: Presupuesto de Costos de Producción Mensual Sabor Piña 2020- 2024 
2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 12,926 10,725 10,885 10,522 10,233 9,085 9,647 10,680 10,989 12,187 12,066 11,657 131,602 
Mano de Obra 3,706 3,706 3,706 3,706 5,715 3,706 7,412 3,706 3,706 3,706 5,715 7,412 55,902 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 10,496 9,032 9,138 8,897 8,704 7,941 8,315 9,002 9,207 10,004 9,924 9,651 110,311 
Maquila 7,959 6,604 6,702 6,478 6,300 5,593 5,940 6,576 6,766 7,504 7,429 7,177 81,029 
Costo de producción 35,087 30,067 30,432 29,603 30,952 26,325 31,314 29,964 30,668 33,402 35,134 35,898 378,844 
Unidades producidas 47,753 39,622 40,213 38,871 37,802 33,561 35,639 39,455 40,596 45,023 44,575 43,064 486,174 
Costo unitario 0.73 0.76 0.76 0.76 0.82 0.78 0.88 0.76 0.76 0.74 0.79 0.83 0.78 
                            
2021 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 14,271 12,340 12,524 12,106 11,773 10,452 11,100 12,288 12,644 14,022 13,883 13,412 150,817 
Mano de Obra 3,817 3,817 3,817 3,817 5,886 3,817 7,634 3,817 3,817 3,817 5,886 7,634 57,579 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 11,447 10,163 10,285 10,007 9,786 8,908 9,338 10,128 10,365 11,281 11,189 10,876 123,772 
Maquila 8,531 7,377 7,487 7,237 7,038 6,248 6,635 7,346 7,558 8,382 8,299 8,017 90,155 
Costo de producción 38,066 33,697 34,114 33,168 34,483 29,425 34,707 33,579 34,383 37,503 39,257 39,940 422,323 
Unidades producidas 51,186 44,260 44,921 43,421 42,227 37,489 39,811 44,074 45,348 50,293 49,794 48,105 540,929 
Costo unitario 0.74 0.76 0.76 0.76 0.82 0.78 0.87 0.76 0.76 0.75 0.79 0.83 0.78 
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2022 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 16,339 14,131 14,342 13,863 13,482 11,969 12,710 14,071 14,478 16,057 15,897 15,358 172,697 
Mano de Obra 3,932 3,932 3,932 3,932 6,063 3,932 7,863 3,932 3,932 3,932 6,063 7,863 59,306 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 12,880 11,412 11,552 11,234 10,981 9,975 10,468 11,373 11,643 12,693 12,587 12,228 139,026 
Maquila 9,482 8,201 8,323 8,046 7,824 6,946 7,377 8,166 8,403 9,319 9,226 8,913 100,227 
Costo de producción 42,633 37,676 38,149 37,074 38,349 32,822 38,418 37,542 38,456 42,001 43,773 44,363 471,256 
Unidades producidas 56,894 49,206 49,940 48,273 46,945 41,679 44,260 48,998 50,416 55,914 55,357 53,480 601,364 
Costo unitario 0.75 0.77 0.76 0.77 0.82 0.79 0.87 0.77 0.76 0.75 0.79 0.83 0.78 
                            
2023 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 18,628 16,114 16,354 15,808 15,373 13,649 14,494 16,046 16,510 18,310 18,128 17,513 196,928 
Mano de Obra 4,050 4,050 4,050 4,050 6,245 4,050 8,099 4,050 4,050 4,050 6,245 8,099 61,085 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 14,463 12,791 12,951 12,588 12,299 11,152 11,714 12,746 13,055 14,252 14,131 13,722 155,865 
Maquila 10,496 9,079 9,215 8,907 8,662 7,690 8,167 9,041 9,303 10,317 10,214 9,868 110,961 
Costo de producción 47,637 42,034 42,570 41,353 42,580 36,541 42,475 41,882 42,917 46,929 48,718 49,203 524,839 
Unidades producidas 62,977 54,477 55,290 53,444 51,974 46,143 49,001 54,247 55,816 61,903 61,287 59,209 665,769 
Costo unitario 0.76 0.77 0.77 0.77 0.82 0.79 0.87 0.77 0.77 0.76 0.79 0.83 0.79 
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2024 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Insumos 21,161 18,307 18,581 17,960 17,466 15,507 16,467 18,230 18,758 20,803 20,596 19,898 223,734 
Mano de Obra 4,171 4,171 4,171 4,171 6,432 4,171 8,342 4,171 4,171 4,171 6,432 8,342 62,918 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.I.F. 16,210 14,312 14,494 14,082 13,753 12,450 13,089 14,261 14,612 15,972 15,834 15,370 174,437 
Maquila 11,576 10,015 10,165 9,825 9,555 8,483 9,008 9,973 10,261 11,380 11,267 10,885 122,394 
Costo de producción 53,118 46,806 47,410 46,038 47,206 40,611 46,907 46,635 47,802 52,327 54,129 54,495 583,483 
Unidades producidas 69,456 60,090 60,987 58,952 57,330 50,898 54,051 59,836 61,568 68,282 67,602 65,310 734,363 
Costo unitario 0.76 0.78 0.78 0.78 0.82 0.80 0.87 0.78 0.78 0.77 0.80 0.83 0.79 
 
Tabla N° 70 : Resumen de costos de producción sabor Piña 2020 - 2024 
COSTOS DE PRODUCCION Piña 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Insumos 131,602 150,817 172,697 196,928 223,734 
Mano de Obra 55,902 57,579 59,306 61,085 62,918 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 
C.I.F. 110,311 123,772 139,026 155,865 174,437 
Maquila 81,029 90,155 100,227 110,961 122,394 
Costo de producción      378,844       422,323       471,256       524,839       583,483  
Unidades producidas 486,174 540,929 601,364 665,769 734,363 
Costo unitario 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 
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Tabla N° 71 : Costos de producción TOTAL Limón y Piña 2020- 2024 
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Insumos 263,205 301,634 345,393 393,856 447,468 
Mano de Obra Directa 111,803 115,157 118,612 122,171 125,836 
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0 
C.I.F. 220,622 247,544 278,052 311,730 348,875 
Maquila 162,058 180,310 200,455 221,923 244,788 
Costo de Producción sin IGV 757,688 844,645 942,512 1,049,679 1,166,966 
IGV 78,881 90,398 103,512 118,036 134,103 
Costo de Producción con IGV 836,569 935,043 1,046,025 1,167,715 1,301,069 
Unidades producidas 972,347 1,081,858 1,202,728 1,331,537 1,468,726 
Costo unitario 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Elaboración Propia 
 
5.4 Costos de ventas 
 
Los costos de ventas están relacionados con los costos de producción, el inventario inicial y final de productos terminados para el año 2020 - 
2024 
 
Tabla N° 72: Costos de ventas Sabor Limón 2020 – 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo de producción 378,844 422,323 471,256 524,839 583,483 
Invent. Inicial de Prod. Termin. 0 1,681 1,881 2,099 2,338 
Invent. Final de Prod. Termin. 1,681 1,881 2,099 2,338 2,599 
Costo de Ventas Limón 377,163 422,122 471,038 524,601 583,222 
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Tabla N° 73: Costos de ventas Sabor Piña 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo de producción 378,844 422,323 471,256 524,839 583,483 
Invent. Inicial de Prod. Termin. 0 1,681 1,881 2,099 2,338 
Invent. Final de Prod. Termin. 1,681 1,881 2,099 2,338 2,599 
Costo de ventas Piña 377,163 422,122 471,038 524,601 583,222 
 
Tabla N° 74: Presupuesto TOTAL DE VENTAS 2020 – 2024 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Costo de producción 757,688 844,645 942,512 1,049,679 1,166,966 
Invent. Inicial PT 0 3,362 3,762 4,198 4,676 
Invent. Final PT 3,362 3,762 4,198 4,676 5,198 
Costo de ventas 754,327 844,244 942,077 1,049,201 1,166,443 
Elaboración propia 
 
6. Gastos 
6.1 Gastos Administrativos 
6.1.1 Planilla y Beneficios 
 
La presente tabla muestra la planilla de FLACH  SRL con los beneficios de acuerdo a ley, considerando que todos nuestros colaboradores se 
encuentran afiliados a la Afp, con respecto a las gratificaciones consideramos el sueldo más un aumento del 9%. Los aportes del empleador 
son ESSALUD Y CTS son calculados de manera anual. 
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Tabla N° 75: Sueldo de cada Colaborador 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CANTIDAD SALARIO BÁSICO ÁREA DE TRABAJO 
1 Gerente General     01 3,000 Administrativo 
2 Asistente Administrativo   01 1,000 Administrativo 
3 Gerente de Finanzas    01 2,800 Administrativo 
4 Chofer     01 1,000 Comercial 
5 Vendedor     01 1,500 Comercial 
6 Gerente Comercial y Marketing   01 2,800 Comercial 
7 Gerente de Logística y producción 01 2,800 Logística y producción 
8 Asistente de Logística   01 1,000 Logística y producción 
9 Ingeniero de Control de Calidad 01 2,000 Logística y producción 
10 Auxiliar de Control de Calidad   01 1,000 Logística y producción 
Elaboración Propia 
 
Tabla N° 76: Planilla Mensual 
DATOS DEL TRABAJADOR 
FECHA ING. DNI 
BASE DE CÁLCULO DESCUENTOS AL TRABAJADOR 
NETO A 
PAGAR 
APORT. DEL EMPL. 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES REM.BRUT 
ASIG. 
FAM 
GRATI CTS 
T. 
REMUN 
ONP AFP TOTAL DSCTOS ESSALUD SCTR 
1 Gerente General 01/01/2020   3,000   3,270 1,773 3,000              383                        383            2,618             270                38  
2 Asistente Administrativo 01/01/2020   1,000   1,090 591 1,000              128                        128               873                90                13  
3 Gerente de Finanzas 01/01/2020   2,800   3,052 1,654 2,800              357                        357            2,443             252                35  
4 Chofer 01/01/2020   1,000   1,090 591 1,000              128                        128               873                90                13  
5 Vendedor 01/01/2020   1,500   1,635 886 1,500              191                        191            1,309             135                19  
6 Gerente Comercial y MKT 01/01/2020   2,800   3,052 1,654 2,800              357                        357            2,443             252                35  
7 Gerente de Logística y Prod. 01/01/2020   2,800   3,052 1,654 2,800              357                        357            2,443             252                35  
8 Asistente de Logística 01/01/2020   1,000   1,090 591 1,000              128                        128               873                90                13  
9 Ingeniero de Control de Calidad 01/01/2020   2,000   2,180 1,182 2,000              255                        255            1,745             180                25  
10 Auxiliar de Control de Calidad 01/01/2020   1,000   1,090 591 1,000              128                        128               873                90                13  
              18,900                 -          20,601    11,167  18,900            -           2,410                     2,410          16,490          1,701             236  
Elaboración Propia 
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Tabla N° 77: Remuneración de planilla anual 
AÑO 2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones 18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  18,900  226,800  
CTS         11,167           11,167   22,334 
Gratificación             20,601         20,601 41,202 
Asignación familiar 0 0 0 0 0 0 0         0 0 
Essalud 1701 1701 1701 1701 1701 1701 3555 1701 1701 1701 1701 3555 24,120 
TOTAL S/. 20,601  20,601  20,601  20,601  31,768  20,601  43,056  20,601  20,601  20,601  31,768  43,056  314,456  
 
Tabla N°  78: Planilla 2020 – 2024 con un aumento de 3% para cada año 
AÑO 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Remuneraciones 226,800  233,604  240,612  247,830  255,265  
CTS 22,334 23,004 23,694 24,404 25,137 
Gratificación 41,202 42,438 43,711 45,023 46,373 
Asignación familiar 0 0 0 0 0 
Essalud 24,120 24,844 25,589 26,357 27,147 
TOTAL S/. 314,456  323,889  333,606  343,614  353,923  
Elaboración propia
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Tabla N° 79: Gastos administrativos para el año 2020 
AÑO 2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneración personal Admi. 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 81,600 
CTS 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 48,212 
Gratificación             7,412   0 0 0 7,412 14,824 
Asignación familiar                         0 
Essalud 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 7,344 
Servicios básicos 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 
Alquiler oficina 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 45,600 
Servicio legal 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 
Servicio de contabilidad 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 
Muebles de Oficina 4,733                       4,733 
Útiles de oficina 206       206       206       618 
Instalaciones  636                       636 
Subtotal 22,405 16,830 16,830 16,830 17,036 16,830 24,242 16,830 17,036 16,830 16,830 24,242 222,767 
IGV  18% 1,129 126 126 126 163 126 126 126 163 126 126 126 2,590 
TOTAL    S/. 23,534 16,956 16,956 16,956 17,199 16,956 24,368 16,956 17,199 16,956 16,956 24,368 225,357 
 
Tabla N° 80: Gastos administrativos Anuales 2020 – 2024 
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISRATIVOS 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Remuneración personal Admi.                         81,600              84,048              86,569           89,167              91,842    
CTS                         48,212              49,658              51,148           52,683              54,263    
Gratificación                         14,824              14,008              14,428           14,861              15,307    
Asignación familiar                                  -                          -                          -                       -                          -      
Essalud                           7,344                 7,564                 7,791              8,025                 8,266    
Servicios básicos                           8,400                 8,652                 8,912              9,179                 9,454    
Alquiler oficina                         45,600              46,968              48,377           49,828              51,323    
Servicio legal                           3,600                 3,708                 3,819              3,934                 4,052    
Servicio de contabilidad                           7,200                 7,416                 7,638              7,868                 8,104    
Muebles de Oficina                           4,733                        -                   5,021                     -                   5,327    
Útiles de oficina                               618                    637                    656                 676                    696    
Instalaciones                               636                        -                          -                       -                          -      
Subtotal                       222,767            222,660            234,360         236,220            248,633    
IGV  18%                           2,590                 1,672                 2,626              1,774                 2,786    
TOTAL    S/.                       225,357            224,332            236,986         237,994            251,419    
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6.2 Gastos de ventas 
Tabla N° 81: Gastos de ventas para el año 2020 
AÑO 2020 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
Remuneraciones personal 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 63,600 
CTS 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 37,577 
Gratificación   0 0 0 0 0 5,777   0 0 0 5,777 11,554 
Asignación familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Essalud 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 5,724 
Publicidad 205,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,149 
Subtotal 214,057 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 14,685 8,908 8,908 8,908 8,908 14,685 323,604 
IGV  18% 36,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,927 
TOTAL    S/. 250,984 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 14,685 8,908 8,908 8,908 8,908 14,685 360,531 
 
Tabla N° 82: Gastos de ventas para el año 2020 - 2024 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 2020 - 2024 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Remuneraciones                           63,600              65,508              67,473           69,497              71,582  
CTS                           37,577              38,704              39,865           41,061              42,293  
Gratificación                           11,554              11,901              12,258           12,625              13,004  
Essalud                             5,724                 5,896                 6,073              6,255                 6,442  
Publicidad                         205,149            275,771            275,979         380,886            392,313  
Subtotal                         323,604            397,780            401,648         510,325            525,635  
IGV  18%                           36,927              49,639              49,676           68,560              70,616  
TOTAL    S/.                         360,531            447,418            451,324         578,885            596,252  
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7. Inversión 
7.1 La inversión tangible 
 
Tabla N° 83: Inversión Tangible 
INVERSION TANGIBLE         
Descripción Detalle N° Unidades Valor Compra Sub total 
OTROS EQUIPOS         
Equipo Iluminario e instalación 1 636 636 
Anaqueles 88 110 9,695 
VEHÍCULOS Y OTROS         
Camión JAC 200  1 41669 41,669 
Mantenimiento del camión (3 veces por año) 3 300 900 
Gasolina 12 264 3,168 
EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN         
Muebles de Oficina 1 4733 4,733 
Útiles Oficina 1 206.15 206 
Sofá 1 600 600 
Mesa de centro 1 200 200 
      Subtotal 61,807 
      IGV 11,125 
      TOTAL S/. 72,932 
 
Los anaqueles son estantes de metal que serán utilizados para el almacenamiento de los paquetes 
listos para ser distribuidos. 
 
Tabla N° 84: Anaqueles 
Producto Prc. Uni Cantidad SUB TOTAL IGV TOTAL 
Anaqueles 110.17 88 9,695 1,745 11,440 
 
Será usado como medio de transporte en la distribución de nuestro producto. 
Tabla N° 85: Camión 
  Prc. Uni Cantidad SUB TOTAL IGV TOTAL 
camión jac 200 41669 1 41669 7500.42 49169.42 
mantenimiento (abril, agosto, diciembre) 300 3 900 162 462 
Gasolina 264 12 3168 570.24 834.24 
                     50,466  
Elaboración Propia 
Los útiles de la oficina que serán necesarios para empezar con nuestras labores serán las siguientes, 
estos serán nuestros gastos: 
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Tabla N° 86: Muebles de oficina 
 
 
Útiles Referencial Descripción Proveedor cantidad Medida Uni. IGV 
Prc. 
venta 
Total con 
IGV 
SIN 
IGV 
Pioner  Pioner A-4 2 Anillos 25Mm – Azul-Ove TAYLOY 3 Und. 9.00 1.92 S/ 11.00 S/ 33.00 27.00 
Hoja bond 
 Papel Fotocopia Millenium 75Gr A-4. Paquete x 
500h 
TAYLOY 10 Pqt. 8.3 1.80 S/ 10.10 S/101.00 83.00 
Lapicero   
Bolígrafo 035-F Trilux – Azul 
TAYLOY 10 Und. 0.66 0.14 S/ 0.80 S/ 8.00 6.60 
Tampón 
 
 Tampón 3K Artesco Negro TAYLOY 3 Und. 2.21 0.49 S/ 2.70 S/ 8.10 6.63 
Sello  
SELLO SHINY S722 CON PLANTILLA Y LOGO 
IMPRESO 
TAYLOY 3 Und. 9.84 2.16 S/ 12.00 S/ 36.00 29.52 
 
Engrapador 
 
ENGRAP FAB METAL 25H E-25-SG C/SACAG LAT TAYLOY 3 Und. 6.64 1.46 S/ 8.10 S/ 24.3 19.92 
Borrador  Borrador Dust Free Faber-Castell TAYLOY 3 Und. 0.66 0.14 S/ 0.80 S/ 2.40 1.98 
Lápiz 
 
Lápiz 2B Con Borrador (Caja x 12) TAYLOY 2 caja 3.69 0.81 S/ 4.50 S/ 9.00 7.38 
Perforador 
 
Perforador Oficina Metal 20 Hojas TAYLOY 3 Und. 8.04 1.76 S/ 9.80 S/ 29.4 24.12 
Total 50.84 10.68 S/59.80 S/251.20 206.15 
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Tabla N° 87: útiles de oficina 
Equipo 
inmobiliario 
Imagen referencial Descripción Proveedor cantidad 
Und. de 
medida 
Precio 
unitario 
IGV 
Precio de 
venta 
Total con 
IGV 
Precio total SIN 
IGV 
Silla de oficina 
 
Silla giratoria Nueva Ginebra 
Negra 
Promart 3 unidad S/ 73.73 16.18 S/ 89.91 S/ 269.73 221.19 
Escritorio 
 
Escritorio Málaga Promart 3 unidad S/ 114.23 25.07 S/ 139.30 S/ 417.90 342.69 
Mesa  
Mesa auxiliar Rip blanca 
Just Home Collection 
Promart 1 unidad S/ 32.72 7.18 S/ 39.90 S/ 39.90 32.72 
Estante 
 
Estante Bagan 180 cm Nogal Promart 1 unidad S/ 130.54 28.66 S/ 159.20 S/ 159.20 130.54 
Tacho 
 
Tacho de baño (3 L + 12 L) Promart 2 unidad S/ 36.03 7.91 S/ 43.94 S/ 87.88 72.06 
Laptop 
 
Laptop 15,6", i3 1TB 4GB HP Falabella 3 unidad S/ 1311.18 287.82 S/ 1.599 S/ 4.797 3933.54 
Total S/1,698.43 372.82 S/2,071.25 S/5,771.61 4732.74 
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Tabla N° 88: Depreciación de activo tangible 
Depreciación de activos fijos Tangible 
Activo  Valor % 2020 2021 2022 2023 2024 V.R. 
Maquinaria y equipos 10,331 10% 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 5,165 
Vehículos 41,669 20% 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 0 
Muebles y enseres 5,533 10% 553 553 553 553 553 2,766 
Total 57,533   9,920 9,920 9,920 9,920 9,920 7,932 
 
Elaboración propia 
 
7.2. Activos Intangibles 
 
La Tabla N° 89 detalla la inversión que se realizará en los trámites para la constitución. 
Tabla N° 89: Costos de trámites 
Inversión en Activos Fijos Intangibles 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO    
Minuta de Constitución y Minuta 1 746 746 
Inscripción en SUNARP 1 17 17 
Tramite de RUC 1   
Inscripción de trabajadores en ESSALUD 10 15 150 
Registro Sanitario – DIGESA 1 331 331 
Licencia de Funcionamiento Alto-Comas 1 354 354 
Libros contables y comprobantes de pago 1 127 127 
Registros de marca comercial 1 534 534 
Permisos municipales para avisos-San Martín de Porres 3 318 954 
Permisos municipales para avisos-Los olivos 3 500 1,500 
Permisos municipales para avisos-Independencia 3 106 318 
Software de Microsoft y antivirus 1 1,812 1,812 
TOTAL S/.     6,843 
 
Tabla N° 90: Amortización de activo intangible 
Amortización de activos fijos Intangible 
Activo  Valor % 2020 2021 2022 2023 2024 V.R. 
Total intangibles 6,843 20% 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 0 
Elaboración Propia 
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8. Posicionamiento de la marca - Marketing 
 
En la tabla Nº 91 se muestra el detalle de la inversión que se realizará para la etapa de introducción 
en el año 2020 para el posicionamiento de la marca, el monto total a invertir será de S/. 242,076 
 
Tabla N° 91: Costos Marketing 2020 
IMAGEN INSTITUCIONAL 2020 2021 2022 2023 2024 
Diseño de logo 300         
Papelería gráfica corporativa 550 567 583 601 619 
Tipografía 150         
Potoshecks (10) 80   80   80 
PUBLICIDAD         
PANELES PUBLICITARIOS 
           
86,400  
         
144,000  
         
144,000  
         
172,800  
         
172,800  
VISUAL MOVIL 
           
73,800  
           
73,800  
           
73,800  
         
123,000  
         
123,000  
INFLUENCERS 
           
40,284  
           
53,712  
           
53,712  
           
80,568  
           
80,568  
REDES SOCIALES (Facebook e 
Instagram)  350  
                 
361  
                 
371  
                 
382  
                 
394  
PAGINA WEB INSTITUCIONAL 
 780  
                 
803  
                 
828  
                 
852  
                 
878  
MERCHANDISING          
Millar de lapiceros ecológico con 
logo 365 376 387 399 411 
Ciento de polos con logo 400 412 424 437 450 
Millar de cuaderno 50 hojas con logo 900 927 955 983 1013 
Millar de gorros con logo 790 814 838 863 889 
Subtotal 205,149 275,771 275,979 380,886 381,102 
IGV  18% 36,927 49,639 49,676 68,560 68,598 
TOTAL    S/. 242,076 325,410 325,655 449,446 449,700 
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9. Estado de resultados 
 
Tabla N° 92: Estado de resultados 2020 - 2024 
ESTADO DE RESULTADOS  
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Ingresos operacionales           
Ventas netas 1,367,831 1,573,790 1,802,144 2,055,038 2,334,807 
            
Total Ingresos 1,367,831 1,573,790 1,802,144 2,055,038 2,334,807 
Costo de ventas 754,327 844,244 942,077 1,049,201 1,166,443 
            
            
UTILIDAD BRUTA 613,504 729,546 860,068 1,005,837 1,168,364 
Gastos de administración 222,767 222,660 234,360 236,220 248,633 
Gastos de Ventas 323,604 397,780 401,648 510,325 525,635 
            
            
Depreciación y Amortización  11,289 11,289 11,289 11,289 11,289 
UTILIDAD OPERATIVA 55,844 97,818 212,771 248,003 382,807 
            
Gastos financieros 13,374 5,147 0 0 0 
            
UTILIDAD antes  I.R. 42,470 92,671 212,771 248,003 382,807 
            
Impuesto a la Renta 29.5% 6,300 15,053 50,482 60,876 100,643 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 36,170 77,618 162,288 187,127 282,164 
UTILIDAD ACUMULADA 36,170 113,788 276,076 463,204 745,368 
 
Elaboración Propia 
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VI. PRESUPUESTO Y ANALISIS FINANCIERO 
1. Plan de negocio 
 
Flach SRL es una empresa dedicada a la comercialización de una bebida natural revitalizante de 
achicoria, entre sus propiedades más resaltantes se encuentran su delicioso sabor a limón o a piña 
y su gran beneficio de ayudar al correcto funcionamiento del hígado. Esta empresa tiene como 
inversión inicial 195,600 mil soles, sin embargo, requiere de un préstamo de 78,240 soles. Nuestros 
accionistas son 3 y en su conjunto forman el 60% del capital propio, el otro 40% está formado por 
el financiamiento y lo hemos establecido de la siguiente manera: 
 
Tabla N° 93: Financiamiento  
FINANCIAMIENTO  
  Valor % 
Capital propio 117,360 60.00% 
Préstamo 78,240 40.00% 
TOTAL  S/. 195,600 100.00% 
Elaboración Propia 
Nuestro producto es económico y su precio de regula de acuerdo al mercado, nuestros márgenes 
diferenciales son altos y gracias a ello somos capaces de generar el Cash Flow necesario para el 
retorno de la inversión en un plazo breve. Gracias al crecimiento de la demanda del mercado de las 
bebidas podremos mantener estos márgenes a favor de nosotros. Nuestra empresa no tendrá una 
política de créditos.  
 
El pago a nuestros proveedores se realizará mediante transferencias bancarias, los últimos viernes 
de cada mes según lo pactado con cada uno de ellos, así como la entrega de los pedidos solicitados 
que serán entregados en la planta de maquila en Ate. Nosotros produciremos nuestro producto 
gracias al servicio de maquila, pues la empresa con la que trabajamos cuenta con la tecnología, 
capacidad y los estándares de calidad exigidos por DIGESA y nosotros, adicionalmente contaremos 
con personal capacitado para resguardar la calidad deseada en cada botella, cada paquete de 
nuestra bebida. 
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La financiación necesaria se prevé de forma externa y mediante un préstamo a mediano plazo. 
Dadas las perspectivas y los márgenes previstos dicha financiación se consideran suficiente y 
perfectamente asumible para la empresa y manteniendo los ratios de solvencia y de capacidad de 
devolución excelentes. Flach S.R.L cuenta con diversas cuentas en entidades financieras como BCP, 
BBVA, Interbank y Scotiabank, los cuales aseguran el funcionamiento y la liquidez de la empresa. La 
cuenta corriente en el banco BCP 193-5674522-0-23 quedará como garantía donde se colocará el 
dinero de la venta de un terreno agrícola de 2 hectáreas ubicada en Tiroler, Vegueta, Huacho –Lima, 
con un costo aproximado de 120 mil soles. Este terreno se encuentra a nombre de uno de los socios 
y se encuentra registrado en RRPP. 
 
2. Financiamiento 
En el Perú muchas empresas financieras como bancos y cajas, invierten en proyectos nuevos, esto 
depende muchos factores, como rentabilidad, retorno de capital y otros. Y para que una de estas 
empresas financieras invierta en tu proyecto solicitan muchos requisitos, considerando estos puntos 
visitamos las siguientes empresas. 
 
Tabla N° 94: Comparación para financiamiento 
ANÁLISIS DE BANCOS - PRÉSTAMO 
Entidad Caja Trujillo Caja Arequipa BCP Interbank 
Préstamo 78,240 78,240 78,240 78,240 
TCEA 23.50% 26.28% 33.90% 33.45% 
TCEM 1.77% 1.96% 2.46% 2.43% 
Plazo 2 años 2 años 2 años 2 años 
Pago mensual mensual mensual mensual 
Cuota 4,031.72 4,119.54 4,356.54 4,342.69 
Cantidad de pagos 24 24 24 24 
 
Elaboración Propia 
Como podemos observar en el presente cuadro la entidad financiera que nos ofrece una mejor tasa 
es la caja Trujillo muy aparte de las facilidades que nos ofrece para solicitar dicho préstamo 
empresarial. Los documentos que solicitan principalmente son: la copia de DNI de los socios, la ficha 
RUC, la declaración patrimonial y los contratos que se brindan correctamente llenados. El 
cronograma de pagos que adjuntan al contrato y lo presentamos a continuación. 
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Tabla N° 95: Calendario de Pagos 
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRESTAMO 
N°  Cuota Interés Amortización Saldo 
0       78,240 
ene-20 4,031.72 1,388 2,643 75,597 
feb-20 4,031.72 1,341 2,690 72,907 
mar-20 4,031.72 1,294 2,738 70,169 
abr-20 4,031.72 1,245 2,787 67,382 
may-20 4,031.72 1,196 2,836 64,546 
jun-20 4,031.72 1,145 2,886 61,660 
jul-20 4,031.72 1,094 2,938 58,722 
ago-20 4,031.72 1,042 2,990 55,732 
sep-20 4,031.72 989 3,043 52,689 
oct-20 4,031.72 935 3,097 49,593 
nov-20 4,031.72 880 3,152 46,441 
dic-20 4,031.72 824 3,208 43,233 
ene-21 4,031.72 767 3,265 39,969 
feb-21 4,031.72 709 3,322 36,646 
mar-21 4,031.72 650 3,381 33,265 
abr-21 4,031.72 590 3,441 29,823 
may-21 4,031.72 529 3,503 26,321 
jun-21 4,031.72 467 3,565 22,756 
jul-21 4,031.72 404 3,628 19,128 
ago-21 4,031.72 339 3,692 15,436 
sep-21 4,031.72 274 3,758 11,678 
oct-21 4,031.72 207 3,824 7,854 
nov-21 4,031.72 139 3,892 3,961 
dic-21 4,031.72 70 3,961 0 
TOTAL   S/. 96,761 18,521 78,240   
 
 
 
3. Flujo de caja económico y financiero 
 
El flujo económico y el flujo financiero son flujos muy similares, sin embargo, el flujo económico solo 
detalla los ingresos y egresos y el flujo financiero aumenta el financiamiento y pagos al mismo. 
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Tabla N° 96: Flujo de caja económico – financiero 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO 
Detalle 0 2020 2021 2022 2023 2024 
INGRESOS             
Ventas   1,614,040 1,857,073 2,126,530 2,424,945 2,755,073 
Otros ingresos             
Total ingresos   1,614,040 1,857,073 2,126,530 2,424,945 2,755,073 
EGRESOS             
Costo de ventas   833,208 934,642 1,045,589 1,167,237 1,300,547 
Inventarios   3,362 401 436 478 522 
IGV - SUNAT   116,687 141,574 168,572 181,537 212,760 
Gastos Administrativos   225,357 224,332 236,986 237,994 251,419 
Gastos de Ventas   360,531 447,418 451,324 578,885 596,252 
Inversión Fija Tangible 72,932          
Inversión Fija Intangible 6,843           
Capital de trabajo 115,826           
Participación de los trabajadores   0 0 0 0 0 
Impuesto a la Renta   6,300 15,053 50,482 60,876 100,643 
Total egresos 195,600 1,545,444 1,763,420 1,953,389 2,227,006 2,462,142 
Depreciación    0 0 0 0 0 
Amortización   0 0 0 0 0 
FLUJO CAJA ECONOMICO -195,600 68,597 93,653 173,141 197,938 292,930 
Préstamo 78,240           
Interés préstamo   13,374 5,147       
Amortización préstamo   35,007 43,233       
FLUJO CAJA FINANCIERO -117,360 20,216 45,272 173,141 197,938 292,930 
 
Elaboración propia 
 
4. Balance general 
 
En el presente Balance general reflejamos contablemente los activos (posee), los pasivos (deudas) 
y patrimonio 
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Tabla N° 97: Balance General 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Detalle 0 2020 2021 2022 2023 2024 
ACTIVO             
Activo Corriente             
Efectivo y equivalentes efectivo 115,826 136,042 181,314 354,455 552,394 845,324 
Cuentas por Cobrar Comerciales   0 0 0 0 0 
Existencias (Neto)   3,362 3,762 4,198 4,676 5,198 
Crédito tributario 11,125           
Total Activo Corriente 126,951 139,403 185,076 358,653 557,069 850,522 
Activo no Corriente             
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) 61,807 51,887 41,967 32,046 22,126 12,206 
Activos Intangibles 6,843 5,474 4,106 2,737 1,369 0 
Total Activo No Corriente 68,650 57,361 46,072 34,783 23,495 12,206 
TOTAL ACTIVO 195,600 196,764 231,148 393,437 580,564 862,728 
PASIVO             
Pasivo Corriente             
Obligaciones Financieras   43,233 0 0 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales   0 0 0 0 0 
Impuesto a la renta    0 0 0 0 0 
Participaciones por pagar   0 0 0 0 0 
Total pasivo corriente 0 43,233 0 0 0 0 
Pasivo No Corriente             
Obligaciones Financieras 78,240           
Impuesto a la renta              
Total Pasivo no Corriente 78,240 0 0 0 0 0 
TOTAL PASIVO 78,240 43,233 0 0 0 0 
PATRIMONIO             
Capital Social 117,360 117,360 117,360 117,360 117,360 117,360 
Utilidad acumulada   36,170 113,788 276,076 463,204 745,368 
Total Patrimonio Neto 117,360 153,531 231,148 393,437 580,564 862,728 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 195,600 196,764 231,148 393,437 580,564 862,728 
 
Elaboración Propia 
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5. Ratios 
 
5.1 Ratios Financieros 
 
Permiten comparar los resultados de la empresa con el balance general, estado de resultados, su 
objetivo es medir el nivel de eficiencia en el uso de los activos de nuestra empresa con relación a la 
gestión que se llevaría a cabo dentro del 2020 al 2022 
 
Tabla Nª  98: Evaluación financiera 
Detalle Valor 
Inversión Inicial 195,600 
Aporte Socios  117,360 
Préstamo 78,240 
TCEA 24% 
COK 16.07% 
VAN 291,832 
TIR 55% 
B/C 2.49 
WACC 16.27% 
VANF 289,840 
TIRF 65% 
B/Cf 3.47 
PRI 2 años 9m 
 
Elaboración Propia 
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Tabla N° 99: Ratios de rentabilidad 
 
LIQUIDEZ 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Liquidez Corriente 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ratio de liquidez o Prueba ácida 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ratio de efectividad 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
Capital trabajo 96,170 185,076 358,653 557,069 850,522 
GESTION 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Rotación inventarios 224.4 224.4 224.4 224.4 224.4 
Periodo promedio inventarios 1.6 2 2 2 2 
Rotación activos totales 6.95 6.81 4.58 3.54 2.71 
SOLVENCIA 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Solvencia total - Endeudamiento Total 22% 0% 0% 0% 0% 
Solvencia patrimonial - Endeudamiento 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
Multiplicador capital 1.28 1.00 1.00 1.00 1.00 
Cobertura intereses 4.18 19.00       
Cobertura servicio deudas 0.56 19.00       
RENTABILIDAD 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 
Rentabilidad bruta - Margen Bruto 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 
Rentabilidad operativa 0.04 0.06 0.12 0.12 0.16 
Rentabilidad neta - Margen Neto 0.03 0.05 0.09 0.09 0.12 
ROA 18% 34% 41% 32% 33% 
ROE 24% 34% 41% 32% 33% 
DUPONT 24% 34% 41% 32% 33% 
Elaboración propia
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5.2 Ratios de Liquidez 
 
Permiten conocer la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas en periodo 
de tiempo establecido cumpliendo con sus obligaciones inmediatas relacionando el activo corriente 
conformado por los bienes y el efectivo disponible; el pasivo corriente formado por las deudas en 
el corto plazo; se infiere de la prueba ácida un valor mayor a 1 demostrando una capacidad 
suficiente para cumplir con el pago de las obligaciones pendiente 
 
5.3 Ratios de solvencia 
 
Indican la capacidad de pago de las deudas y obligaciones en el largo plazo dentro de los 2 años 
programados, demostrando según los porcentajes el nivel de solvencia para cancelar los pagos 
 
6. Cálculo de VAN y TIR 
El VAN es la suma de todos los flujos actualizados futuros del proyecto, menos las salidas, 
permitiendo conocer el valor del dinero actual que va recibir el proyecto a futuro, a una tasa de 
descuento de 16.07% en un periodo de 5 años al fin de comparar este valor con la inversión inicial    
262 258. 
 
 
 
Tabla N° 100: Indicadores económicos y financieros  
INDICADORES ECONÓMICOS 
COK 16.07% 
VANE         291,832  
TIRE 55% 
PRI (Payback) 2 años 9m 
Beneficio/Costo 2.49  
Elaboración Propia 
 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
WACC 16.27% 
VANF         289,840  
TIRF 65% 
PRI (Payback) 2 años 9m 
Beneficio/Costo 3.47  
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7. Cálculo de COK
Tabla N° 101: Índice de BVL 
Tipo de industria N° firmas Beta D/E Ratio Effective Tax rate 
Unlevered 
beta 
Beverage (Soft) 37 1.18 23.53% 3.87% 1.00 
Total Market 7209 1.12 66.64% 8.76% 0.75 
Total Market (without financials) 6004 1.21 34.51% 6.21% 0.96 
Total Market 7766 1.01 74.28% 10.32% 0.60 
Total Market 6177 1.17 42.92% 14.93% 0.86 
1) β desapalancado del sector bebidas de EEUU
βd = 1.00 
2) Apalanca el β de la Empresa Peruana
βd = 1.00 
E = 60.0% aporte de socios 
D = 40.0% Deuda 
t = 29.5% impuesto a la renta 
βa = 1.47 
Gráfico N°15: Calculo de β y cálculo de CAPM 
3) Se reemplaza en la fórmula del CAPM:
Rf = 3.725% Tasa libre de riesgo (Investing.com, ver abajo) 
βa = 1.47 Apalancamiento de la emp. Peruana 
Rm = 12.12% Rendimiento del mercado (índice IGBVL) 
RP = 0.00% Riesgo país EMBIG BCRP. El bono del tesoro de Perú ya incorpora el RP 
COK = 16.07% 
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8. Cálculo de WACC 
Tabla N° 102: Calculo WACC 
  INVERSION P/A TASA %   
Deuda(Financiamiento) S/. 78,240 40% 23.5% tasa del banco 
Patrimonio(Propio) S/. 117,360 60% 16.07% el COK 
TOTAL S/. 195,600 100%     
Impuesto a la renta:  29.5%       
          
Fórmula         
WACC  =  CP x P/A + CD x P/A x (1-TAX)       
WACC = 16.27%       
 
9. Escenarios pesimista, conservador y favorable 
Tabla N° 103: Escenarios pesimista, conservador y favorable 
CAMBIO EN EL PRECIO DE VENTA 
FLUCTUACIÓN ESCENARIO Precio TIRE TIRF VANE VANF B/C E B/C F 
6% Optimista 1.50 83.98% 106% S/510,257 S/507,194 3.61 5.32 
5% Optimista 1.48 78.91% 98% S/469,793 S/466,935 3.40 4.98 
4% Optimista 1.47 73.82% 91% S/429,330 S/426,677 3.19 4.64 
3% Optimista 1.46 68.69% 84% S/388,866 S/386,418 2.99 4.29 
0% BASE 1.41 55.32% 65% S/291,832 S/289,840 2.49 3.47 
-1% Pesimista 1.40 46.02% 53% S/218,318 S/216,704 2.12 2.85 
-2% Pesimista 1.38 40.06% 45% S/174,378 S/172,975 1.89 2.47 
-3% Pesimista 1.37 34.08% 38% S/130,438 S/129,245 1.67 2.10 
-5% Pesimista 1.34 22.01% 23% S/42,557 S/41,787 1.22 1.36 
Conclusión: Nuestro proyecto soporta hasta un 7% en la caída del precio 
 
   
CAMBIO EN LA DEMANDA 
FLUCTUACIÓN ESCENARIO Cantidad TIRE TIRF VANE VANF B/C E B/C F 
10% Optimista 1,064,836 80.34% 100% S/492,773 S/489,791 3.46 5.07 
8% Optimista 1,045,476 75.07% 93% S/447,714 S/444,961 3.24 4.72 
5% Optimista 1,016,435 67.01% 82% S/380,125 S/377,716 2.92 4.18 
3% Optimista 997,074 61.51% 74% S/335,065 S/332,886 2.70 3.81 
0% BASE 968,033 55.32% 65% S/291,832 S/289,840 2.49 3.47 
-3% Pesimista 938,992 42.19% 48% S/188,822 S/187,352 1.97 2.61 
-4% Pesimista 929,312 38.89% 44% S/164,343 S/162,992 1.85 2.40 
-7% Pesimista 900,271 28.86% 31% S/90,907 S/89,910 1.47 1.78 
-10% Pesimista 871,230 18.57% 19% S/17,471 S/16,829 1.09 1.15 
Conclusión: Nuestro proyecto soporta hasta un 12% en la caída de la demanda   
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CAMBIO EN LOS COSTOS 
FLUCTUACIÓN ESCENARIO Costos TIRE TIRF VANE VANF B/C E B/C F 
30% Pesimista 0.35 16.45% 17% S/2,760 S/2,176 1.01 1.02 
15% Pesimista 0.31 34.14% 38% S/132,509 S/131,305 1.67 2.10 
10% Pesimista 0.30 40.05% 45% S/175,758 S/174,347 1.89 2.47 
5% Pesimista 0.29 45.99% 53% S/219,008 S/217,390 2.11 2.84 
0% BASE 0.27 55.32% 65% S/291,832 S/289,840 2.49 3.47 
-5% Optimista 0.26 58.02% 69% S/305,507 S/303,476 2.57 3.60 
-10% Optimista 0.24 63.80% 77% S/347,277 S/345,041 2.80 3.97 
-15% Optimista 0.23 69.18% 85% S/387,177 S/384,740 3.01 4.33 
-20% Optimista 0.22 74.58% 92% S/427,078 S/424,440 3.23 4.70 
Conclusión: Nuestro proyecto soporta hasta un 33% en la subida del Costo 
 
   
Elaboración propia 
 
Existe el riesgo de incrementarse el costo de la bebida, debido al incremento del impuesto selectivo 
al consumo, porque a más alto el precio de la oferta nuestra demanda bajaría considerablemente. 
 
Se puede visualizar que, en los escenarios planteados, los valores de los indicadores cumplen y 
aseguran la viabilidad del proyecto (VAN>0, TIR>Costo de Oportunidad y B/C>1). 
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CONCLUSIONES 
 
1. Hoy en día el mercado de las bebidas naturales que buscan dar un beneficio a nuestro 
cuerpo, la comercialización de estos productos se ha desarrollado de una manera muy 
favorable provocando que cada día se busquen nuevos sabores y beneficios. Se identificó 
una gran demanda del consumo de bebidas naturales, lo cual muestra que existe un gran 
mercado potencial a satisfacer. 
2. De acuerdo al estudio del mercado realizado, gran parte de la población en la zona 2 lima 
metropolitana que corresponde, San Martín de Porres, los olivos e Independencia, enfocada 
en los niveles socioeconómicos B, C y D”, estaría dispuesta a consumir la bebida de 
achicoria. 
3. El 51.6% de varones encuestados pertenecientes al distrito de San Martin de Porres índico, 
que considera que las plantas medicinales tienen un efecto positivo en su salud 
consumiéndolo una vez por semana, sin embargo, no conocen los beneficios de la planta 
achicoria. 
4. Los encuestados prefieren encontrar nuestro producto en las bodegas, comprando un 
producto bajo en azúcar y calorías, tomando en consideración un factor importante como 
el precio de nuestra bebida 
5. Los costos que se requieren para elaborar una bebida de achicoria, son relativamente bajos, 
debido que los precios de la materia prima empleada son cómodos. 
6. Para empezar la venta de enero se venderá el producto en una presentación de 12 unidades 
listas para el consumo, las cuales serán distribuidas a las bodegas de los 3 distritos de la 
zona 2, a un precio de S/ 20.00, ofreciéndose al consumidor final a una botella de 450ml 
promedio al mercado de S/2.00 por botella de ambos sabores limón y piña, teniendo un 
margen de utilidad de 32.26% con respecto a nuestras ventas brutas 
7. Al visualizar las alternativas de localización, se determina que el mejor lugar para ubicar la 
planta de comercialización es el cono norte donde se encuentran nuestro público objetivo. 
Asimismo, el distrito seleccionado es comas por la disponibilidad de terreno en la zona. 
8. El proyecto es factible económicamente ya que el TIR es de 55% y el VAN es de 291,832. 
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9. De acuerdo al análisis financiero realizado el proyecto comenzará a presentar utilidad desde 
el 2020. 
10. El 47% de encuestados pertenecientes al distrito de san Martín de Porres, considera que las 
plantas medicinales tienen beneficios para su salud tomando una vez a la semana productos 
naturales, sin embargo, no conocen los beneficios de la achicoria o diente de león, Al mismo 
tiempo el 44% consume bebidas alcohólicas una vez por semana, Por consecuencia el 36% 
de están dispuestos a consumir nuestra bebida una vez por semana.  
 
 
RECOMENDACIONES 
1. Realizar una inversión a mediano o largo plazo para la obtención de maquinaria, terreno 
propio y poder producir de manera independiente la bebida de achicoria. 
2. Implementar un plan de marketing para lanzar nuevos sabores y en otras presentaciones, 
ya que de esta manera se puede abarcar más mercado. 
3. Estar al tanto de los productos que puedan ser similares o iguales al propuesto, y ver sus 
características, ya que estos podrían representar una competencia directa del producto. 
4. Se puede garantizar la compra de más camiones que faciliten la distribución del producto a 
todas las bodegas de la zona 2 de lima metropolitana. 
5. Buscar ingresar a mercados de la zona 1 para abarcar la mayor parte del cono norte a 
mediano plazo cubriendo el 24.9% de todo Lima. 
6. Establecer una alianza entre las bodegas y quioscos que se ubican en cada esquina para 
llegar a la mayor cantidad de consumidores finales. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Modelos de Contratos y Minuta 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
Conste por el presente documento el contrato de trabajo de naturaleza temporal, este se 
celebra a conformidad con el artículo 57° del T.U.O de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, de una parte, FLACH SRL con RUC N° 20537230399 y domicilio Av. Metropolitana 740 
con Av. El maestro, Comas, Lima y de la otra parte, don (ña) ____________________________ 
a quien en lo sucesivo se designará como EL TRABAJADOR, identificado (a) con DNI N° 
__________ con domicilio en __________________________, en los términos y condiciones 
siguientes: 
PRIMERO: DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
En virtud de la razón expuesta precedentemente, FLACH PERU prorroga la contratación a plazo 
determinado, los servicios de EL TRABAJADOR para que realice las labores propias y 
complementarias al puesto de ______________ 
 
SEGUNDA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO  
El plazo de videncia del presente contrato es de ___ años, ___ meses. El expresado plazo deberá 
iniciarse el día _________ y concluir el ______________.  
 
TERCERO: REMUNERACIÓN 
El TRABAJADOR percibirá una remuneración mensual de _______ Soles (_______________), el 
sueldo puede ser variable que estará sujeta a la Política de Compensaciones por productividad. 
 
CUARTO: TIEMPO DE TRABAJO 
Ambas partes concuerdan que la jornada de trabajo aplicable a los trabajadores es la máxima 
permitida por las disposiciones laborales. 
QUINTO: NORMATIVA 
EL TRABAJADOR deberá cumplir con las normas propias del centro de trabajo, las normas 
laborales y de más concordantes y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio 
de las facultades de administración y dirección de la empresa, de acuerdo al artículo ........... del 
Decreto Legislativo ...................... 
 
____________________________             ____________________________ 
EL TRABAJADOR       LA EMPRESA 
SRL 
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Constitución para una sociedad comercial de responsabilidad 
limitada S.R.L.  
 
SEÑOR NOTARIO 
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de 
sociedad comercial de responsabilidad limitada, que otorgan: 
 
A. Socio 1: Rut Andahua Garay, de nacionalidad: peruana, Ocupación/profesión: 
Administradora, con documento nacional de identidad (DNI): 70865549, estado civil: 
Soltera. 
B. Socio 2: Gustavo López Meléndez, de nacionalidad: peruano, Ocupación/profesión: 
Administrador, con documento nacional de identidad (DNI): 72036001, estado civil: 
Soltero. 
C. Socio 3: Sandra Valverde Cerna, de nacionalidad: peruana, Ocupación/profesión: 
Administradora, con documento nacional de identidad (DNI): 70519385, estado civil: 
Soltera. 
 
Señalando como domicilio común para efectos de este instrumento en Av. Metropolitana 
740 con Av. Del Maestro, Urb. San Eulogio – Comas. Con los siguientes términos: 
 
Primero: por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de 
constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de: 
“FLACH sociedad comercial de responsabilidad limitada”. 
 
La sociedad puede utilizar la abreviatura “FLACH S.R.L.”  
 
Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a 
formular el correspondiente estatuto. 
 
Segundo: el capital de la sociedad es de s/. [monto s/.] ([monto en letras] y 00/100 
nuevos soles), dividido en [numero de participaciones]  participaciones sociales cuyo 
valor nominal es des/. ...00 cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera: 
 
1. [nombre del participante 1], suscribe [numero de participaciones del participante 
1] participaciones sociales y paga [monto del capital s/. Que paga el participante 
1] mediante aportes en bienes dinerarios. 
 
2. [nombre del participante 2], suscribe [numero de participaciones del participante 
2] participaciones sociales y paga [monto del capital s/. Que paga el participante 
2] mediante aportes en bienes dinerarios. 
(…) 
3. [[nombre del participante n], suscribe [numero de participaciones del participante 
n] participaciones sociales y paga [monto del capital s/. Que paga el participante 
n] mediante aportes en bienes dinerarios. 
 
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado 
Tercero: la sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, 
se estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades - Ley 26887 - que en adelante 
se le denominará la “ley”. 
 
Estatuto 
 
Artículo 1°: denominación - duración - domicilio:  
La sociedad se denomina: “FLACH sociedad comercial de responsabilidad limitada”,  
 
La sociedad puede utilizar la abreviatura: “FLACH S.R.L.”. 
 
La sociedad tiene una duración indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de 
este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de 
personas jurídicas. Su domicilio es en Av. Metropolitana 740 con Av. Del Maestro, Urb. 
San Eulogio, provincia de Comas y departamento de Lima, pudiendo establecer 
sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero. 
 
Artículo 2°: objeto social. - la sociedad tiene por objeto dedicarse a la producción y 
comercialización de una bebida de achicoria. Se entienden incluidos en el objeto social 
los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Para 
cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin 
restricción alguna. 
 
Artículo 3º: capital social: el monto del capital social es de s/. [monto s/.] ([monto en 
letras] y 00/100 nuevos soles), representado por […] participaciones sociales cuyo valor 
nominal es des/. ..00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 
 
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. 
 
Artículo 4°: participación social: la participación social confiere a su titular la calidad 
de socio y le atribuye los derechos y obligaciones que señala la “ley”. La transmisión, 
adquisición, usufructo, prenda y medidas cautelares sobre las participaciones se sujetan 
a lo dispuesto por los artículos 290°, 291° y 292° de la “ley”. 
 
Artículo 5º: órganos de la sociedad: la sociedad tiene los siguientes órganos: 
A. La junta general de socios; y 
B. La gerencia. Esta puede ser conformada por alguno(os) de los socios, según sea 
conveniente. 
 
Artículo 6°: junta general de socios: la junta general de socios representa a todos los 
socios que debidamente convocados y con el quórum correspondiente deciden por la 
mayoría que establece la “ley” los asuntos propios de su competencia. Los acuerdos 
que legítimamente adopten obligan a todos inclusive a los disidentes y a los que no 
hayan participado en la reunión. El régimen de la junta general de socios, facultades, 
oportunidad de la convocatoria, solemnidades y condiciones para sus reuniones, 
quórum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artículos 112°, al 
138°. De la “ley”, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 294° 
de la “ley”. La convocatoria a junta general la hará el gerente general mediante esquelas 
bajo cargo, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el socio a este efecto. 
Segundo: el capital de la sociedad es de 117,360 (ciento diecisiete mil trescientos sesenta 
so es), dividido en 100 particip ciones sociales cuyo v lor nomina  un tario es de 1,173.6 (mil 
ciento setenta y tres con sesenta soles), suscritas y pagadas de la siguiente manera: 
 
1. Andahua Garay Rut Abigail, suscribe 35.24 participaciones sociales y paga 41 360 
(cuarenta y unos mil trescientos sesenta soles) mediante aportes en bienes 
dinerarios 
2. Lóp z Meléndez Gustavo s 32.38 partici ciones s ciales y ga 38 000
(treinta y ocho mil soles) mediante aportes en bienes dinerarios 
3. Valverde Cerna Sandra suscribe 32.38 participaciones sociales y paga 38 000 
(treinta y ocho mil soles) mediante aportes en bienes dinerarios 
 
El capital social se encu ntra totalmente suscrito y pagado 
 
Artículo 3°: capital social:  el monto del capital social es de 117,360 (ciento diecisiete mil 
trescientos sesenta soles), representado por 100 participaciones sociales cuyo valor nominal 
unitario es de 1,173.6 (mil ciento setenta y tres con sesenta soles), íntegramente suscritas y 
pagadas. 
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Artículo 7°: gerencia: la administración de la sociedad está a cargo de la gerencia que 
podrá ser representada por un gerente general y uno o más gerentes designados por la 
junta general de socios. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo 
dispuesto por los artículos 287° al 289° de la “ley” y tendrán las facultades y 
remuneración que señale la junta general de socios. 
 
El gerente general está facultado para la ejecución de todo acto y/o contratos 
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes 
actos: 
 
A) dirigir las operaciones comerciales y administrativas. 
B) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozará de las 
facultades señaladas en los artículos 74°, 75°, 77° y 436° del código procesal civil, así 
como la facultad de representación prevista en el artículo 10º de la ley N° 26636 y demás 
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación 
o sustitución, además podrá celebrar judicial, pudiendo suscribir el acta conciliatoria 
gozando de las facultades señaladas en las disposiciones legales que lo regulan. Podrá 
constituir y representar a las asociaciones que crea conveniente y demás normas 
conexas y complementarias. 
C) abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria; 
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, 
letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, pólizas, cartas 
fianzas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar 
recibos cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar 
toda clase de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria y de cualquier forma. 
D) adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en 
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, 
suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o públicos. En general podrá 
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o 
arrendamiento financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociación 
en participación y cualquier otro contrato de colaboración empresarial, vinculados con 
el objeto social. Además, podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los 
respectivos convenios arbitrales. 
E) solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres 
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a 
la propiedad industrial o intelectual. 
F) participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los 
respectivos documentos, que conlleve a la realización del, objeto social. 
 
El gerente general podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de 
la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de socios. 
 
Artículo 8°: modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: las 
modificaciones del estatuto, el aumento y reducción de capital social se sujetan a lo 
dispuesto por los artículos 198º al 220° de la “ley”. 
 
Artículo 9°: exclusión y separación de los socios: se sujeta a lo dispuesto por el 
artículo 293° de la “ley”. 
 
Artículo 10º: estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo dispuesto 
en los artículos 40º, 221º al 233º de la "ley". 
Artículo 11º: disolución, liquidación y extinción: en cuanto a la disolución, liquidación 
y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 
412º, 413º a 422º de la "ley". 
 
Cuarto: Queda designado como Gerente General: Rut Andahua Garay con documento 
nacional de identidad: 70865549, con domicilio: Condominio los Prados T6 Dpto. 1105 
– La Marina, Lima. 
Así mismo, se designa como Sub Gerente / Gerente de Finanzas de la sociedad a 
Gustavo López Meléndez, identificado con documento nacional de identidad (DNI) 
72036001, quien tendrá las siguientes facultades: 
- Reemplazar al gerente en caso de ausencia. 
- Informar y coordinar con el gerente general futuras decisiones a tomar. 
- Comunicar a la junta general de socios las acciones de dirección para la 
empresa. 
- Intervenir en forma conjunta con el gerente general. 
- Cumplir sus funciones como gerente de finanzas. 
 
Lima, 3 de abril 2019. 
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  Contrato de Maquila 
Contrato de maquila celebrado por una parte por la empresa contratante FLACH S.R.L, identificada con el 
RUC 20537230399, representada por Rut Andahua Garay quien se encuentra identificada con el DNI 
70865549 y por la otra la empresa el CONSORCIO KAWAMATA, identificada con el RUC 2049307352, 
representada por el señor Miguel Ángel Echevarría quien se encuentra identificado con el DNI 25724058. En 
lo sucesivo, la empresa CONSORCIO KAWAMATA se identificará dentro del contrato como “La Empresa” y 
la empresa FLACH PERU S.R.L. como “La Contratante”, quienes se asumirán a las siguientes declaraciones 
y cláusulas: 
DECLARACIONES: 
1.- La "CONTRATANTE" manifiesta: 
a. Ser una empresa plena y legalmente constituida en la ciudad de Comas, Lima - Perú y conforme a 
las leyes nacionales vigentes.  
b. Tener como domicilio físico y fiscal Av. Metropolitana 740 con Av. Del Maestro, Urb. San Eulogio 
– Comas ubicada en la ciudad de Lima.  
2.- La “LA EMPRESA” manifiesta: 
a. Ser una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Perú. 
b. Tener un domicilio fiscal y legalmente constituido en la Calle Las Guindas Mz F1 Lote 36 II, Ate, 
ubicada en la ciudad de Lima. 
c. Dedicarse al sector de industria alimenticia.  
3.- Ambas Empresas manifiestan: 
Tener un acuerdo mutuo de llevar a cabo este contrato de maquila por la fabricación de la bebida de 
achicoria. 
CLÁUSULAS: 
Primera. “La contratante” está obligada a contratar en forma exclusiva a “La empresa” para que esta realice 
la actividad de producción de la bebida de achicoria. 
Segunda. En caso de que “La empresa” no se encuentre en posibilidades de realizar el trabajo en tiempo y 
forma, podrá ser coadyuvada por empleados o empresas alternas, previamente registradas y aceptadas por 
ambas empresas. Los costos adicionales que se generen la no poder realizar las actividades serán cubiertas 
en su totalidad por “La Empresa”. 
Tercera. “La Contratante” proporcionará la materia prima indispensable para la elaboración del producto 
deseado. 
Cuarta. El trabajo terminado, será el empaquetado por packs de 12 unidades de bebidas de achicoria 
conforme a lo establecido en este contrato y conforme a las leyes vigentes. 
Quinta. “La Empresa” se abstendrá de adjudicarse el derecho de propiedad intelectual, respecto a los 
productos que se estén realizando, dejando todos los derechos a “La contratante”. Si la “La empresa” 
desarrolla o entrega la fórmula para la producción de productos semejantes, esta pagará una indemnización 
a “La Contratante”. 
Sexta. “La empresa” contratada, se abstendrá de enajenar, vender o disponer de las herramientas y productos 
propiedad de “La Contratante”, sin contar con la autorización correspondiente. 
Séptima. “La Contratante”, conservará la propiedad de todos los productos terminados (paquetes 
embalados). 
Octava. Las partes han convenido en pagar por un paquete de 12 unidades de bebida de achicoria la 
cantidad de 2 soles, sin IGV. 
Novena. “La Empresa” se compromete a cumplir con las leyes y reglamentos existentes en Perú, con el fin de 
evitar las sanciones y cumplir con los impuestos y cuotas correspondientes, del mismo modo “La Contratante” se 
compromete a cumplir con las leyes y los pagos correspondientes. 
Décima. “La Empresa” tiene la facultad para ofrecer su maquinaria y equipo como garantía de créditos. 
Décima Primera. “La Contratante”, pondrá a disposición personal calificado para los propósitos siguientes: 
a. Para que sean cumplidas plenamente las obligaciones asumidas conforme al presente contrato. 
b. Puedan ser asegurados en forma efectiva la materia prima. 
c. Realizar un constante control de calidad antes, durante y después de la producción. 
Décima Segunda. “La empresa” brindará puntos de asistencia como: 
a. Asesoría en términos laborales conforme a las leyes nacionales y derechos y obligaciones que 
correspondan conforme a derecho.  
b. Asesoría en la compra de materias primas dentro del territorio nacional. 
Décimo Tercera. La vigencia del presente contrato será de 2 años, con posibilidad de renovarse 
automáticamente al día siguiente de finalizado el presente. Y en caso de requerirse el fin del mismo antes de 
culminado el plazo del presente, se deberá hacer el anuncio con 30 días calendario de anticipación, y podrá 
realizarla cualquiera de las partes interesadas. 
Décima Cuarta. Toda notificación realizada conforme a la ley, deberá presentarse por escrito ya sea presentada 
en forma personal o por cualquier otro medio. 
Para la realización de este trámite estará autorizado un representante por cada empresa: para “La Contratante” 
la señorita Rut Andahua Garay, y para “La Empresa” el señor Miguel Ángel Echevarría, y serán entregadas estas 
notificaciones en la dirección ubicada en Calle Las Guindas Mz F1 Lote 36 II en la ciudad de ATE. 
Décima Quinta. Este contrato podrá terminarse por causas específicas previa notificación llevada a cabo con 15 
días calendario anteriores a la fecha previamente establecida:  
1. La empresa contratante podrá dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad para ella, y sin 
requerir resolución jurídica o arbitral previo acuerdo con la empresa contratada.  
2. Cuando “La Empresa” contratada no cuente con autorización para llevar las funciones de la que debería 
llevar a cabo.  
3. Cuando “La Empresa” contratada con cumpla con alguna de las obligaciones previamente pactadas. 
4. En caso de “La Empresa” contratada entre en proceso insolvencia o por liquidación. 
5. Por resolución Judicial. 
6. Por incumplir con el contrato en cualquiera de sus fases o párrafos. 
7. Por incumplir con las entregas pactadas en los tiempos y formas correspondientes. 
8. Por conflictos obrero patronales y/o sindicales. 
Décima Sexta.  El contrato se disolverá en forma inmediata, y sin responsabilidad o resolución jurídica previa, 
cuando “La Empresa” contratada: 
1. Incumpla las obligaciones derivadas del presente contrato durante un periodo de 5 días, y sin justificante 
alguno. 
2. Cuando no se entreguen los productos en la forma pactada sin justificante alguno. 
Décimo Séptima. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se someten 
expresamente a las leyes nacionales vigentes en la materia. 
Las partes firman este contrato a los _______ días del mes de ____________ del ___________. 
_________________________________   __________________________________ 
“La Empresa”       “La Contratante” 
Firma                                             Firma 
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Anexo 2: Cotizaciones  
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Anexo 3: Especificaciones técnicas de proveedores 
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Anexo 4: Encuestas 
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Anexo 5: Especificaciones técnicas de FLACH 
  
Código: FT - EI - 05
Nombre
Marca
Categoría
Descripción
Escencia de achicoria Glucosa
Agua Tratada Zumo de limón o piña
Carasterísticas Sensoriales Sabor, color y olor característicos y buena apariencia 
Parámetros fisicoquímicos Especificación
Sólidos Solubles (glucosa) 9.1-0.15° brix
PH 2.82-0.05
Agente microbiano m
Aerobios Mesófilos (UFC/ml) 10
Mohos (UFC/ml) 1
Levaduras (UFC/ML) < 1
Tratamiento de conservación
Envase
Vida útil esperada
Forma de consumo: Producto listo para beber
Consumidores potenciales: Destinado a todo tipo de personas
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
Carasterísticas Fisicoquímicas 
y Microbiológicas
Se demuestra el cumplimiento del límite
Código alimentario RM N° 591-2008/MINSA norma sanitariae inocuidad 
para los alimentos y bebidas de consumo humano.
Norma técnica de referencia 
Bebida de Achicoria sabor a limón o piña
Flach
Refrescos Líquidos
Composición
Bebida lista para tomar a base de achicoria adicionado a  2 sabores limón o 
piña, agua tratada y otros aditivos autorizados.
180 días
En la etiqueta va impresa la siguiente información: Marca, nombre del 
producto, contenido neto, nombre del fabricante, RUC, domicilio legal, 
producto peruano, ingredientes, información nutricional, condiciones de 
almacenamiento y conservación, número de atención al cliente y código 
de barras.
Contenido del rotulado
Características microbiológicas
Envase PET formato 450ml. Empaque de polietileno, como empaque 
Pasteurización
Uso previsto 
Almacenamiento bajo el techo, protegido de la luz y de cualquier fuente 
de calor. Despúes de abierto manténgase refrigerado, evitar golpes o 
caídas y agítese antes de consumir
Condiciones de 
almacenamiento, 
distribución y conservación
En el envase va codificado: fecha de vencimiento, línea de producción, 
hora y lote.
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Anexo 6: Fotos de encuestas 
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Anexo 7: Clasificación según Arellano 
 
  
Clasificación de Estilos de vida según Arellano 
Estilo de Vida Descripción 
 
Los sofisticados (Mixto) 
Con ingresos superiores al promedio, son modernos, 
educados, buscan disfrutar del dinero que han ganado y 
están dispuestos a pagar más por calidad. En su mayoría son 
jóvenes. 
 
 
Los progresistas (Hombres) 
Buscan el progreso personal o familiar. Son prácticos, 
modernos, tienden a estudiar carreras cortas. Compran lo 
necesario y prefieren lo bueno, bonito y barato. Están en 
busca de oportunidades constantemente, los mueve su 
deseo de avanzar. 
 
Las modernas (Mujeres) 
Trabajan y/o estudian y buscan su realización personal, se 
arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 
modernas y les encanta salir de compras. Suelen pasear por 
malls y tiendas por departamento. 
Los adaptados (Hombres) Orientados a la familia. Son machistas, prefieren productos 
tradicionales, les gusta el confort y mantener el estatus. 
 
 
Las conservadoras (Mujeres) 
Persiguen el bienestar de su familia, compran lo que su 
familia necesita y buscan economizar, prefieren el 
rendimiento y la calidad. Son poco materialistas, dedican la 
mayor parte de su presupuesto a sus hogares y al cuidado de 
sus hijos. 
 
Los modestos (Mixtos) 
De bajos recursos económicos, viven resignados a su suerte. 
Compran lo indispensable y las marcas no son relevantes. 
Buscan lo barato. 
Fuente: Arellano Marketing 
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Anexo 8: Documentación  
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Anexo 9: Focus group 
  Informe del Focus Group 
Antecedentes: en el Perú el mercado de bebidas esta saturada de nuevas y antiguas bebidas 
que con es slogan de ser naturales no cumplen con su principal característica 
Informantes clave 
 Numero de participantes: 8 participantes (2 mujeres y 6 hombres) 
 Edad: comprendida entre 20 años y 37 años 
 Nivel socioeconómico: C 
  Variable: Publico en general.  
 Objetivo general: Determinar la aceptación y el consumo de nuestro nuevo producto. 
 Objetivos Específicos:  
o Recolectar la información que tienen nuestros posibles consumidores sobre la 
planta base de nuestra bebida, la achicoria. 
o Saber la preferencia entre nuestros 2 sabores limón o piña. 
o Corroborar los datos recaudados en la encuesta con respecto al precio y 
tamaño. 
 Lugar de sesión grupal: Condominio los prados – Zona de reuniones. 
 Recursos:  
o Equipos: Cámara digital 
o Refrigerio 
o Área de reuniones 
Análisis de los resultados: 
1. Conocimiento de los beneficios de la achicoria 
“Si escuche sobre la planta, pero no se sus beneficios” 
Los consumidores no conocen los principales beneficios que podemos recibir gracias al 
consumo de una bebida hecha a base de achicoria, opinan que han escuchado hablar 
sobre la planta, sin embargo, tiene el concepto de que la bebida no es tan agradable al 
paladar. 
2. Conocimiento de algún producto con características similares 
“No” 
Hoy en día no existe un producto que tenga las mismas o parecidas propiedades que 
nuestra bebida ofrece. 
3. Consumo de nuestro producto sabiendo las propiedades 
“Si consumiría, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana” 
Después de enseñarles las propiedades los consumidores, ellos están dispuestos a 
consumir nuestra bebida sabiendo que puede ayudarlos. 
4. Presentación, tamaño y precio de nuestro producto 
“el de 450 ml a 2.00 me parece perfecto” 
Conociendo el consumo que tendría nuestros clientes su preferencia es una botella 
pequeña. 
5. Preferencia de sabores 
“el limón es menos dulce que el de piña” 
La bebida de piña es la preferida por el público por su sabor dulce al paladar. 
Conclusiones: 
 Nuestra bebida será muy bien aceptada por el público 
 El sabor piña es la favorita del público. 
 La presentación de 450 ml es la preferida. 
 La frecuencia de consumo de nuestro producto es de 2 a 3 veces por semana. 
 B, C y D 
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Anexo 10: Euromonitor base de datos 
 
 
 
La producción de te RTD (ready to Drink) en el 2018 fue de 88 millones de litros en todo el Perú  
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Los sabores preferidos son el té negro sabor a limón, el té verde sabor a limón y el té negro sabor a 
durazno. 
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Los sitios de distribución más usados son los medios tradicionales con un 85% en pequeñas tiendas 
(bodegas) y otras tiendas de retail. 
 
Las empresas con mayor participación en el mercado son Ajeper S.A con un 43%, CBC peruana S.A.C 
con un 18% y Grupo Gloria S.A con 18%. 
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Las marcas con mayor participación son Free tea (Normal y Light) con 42.3%, Lipton con 18%, y Leaf 
tea con 11.6% 
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La empresa Ajeper S.A. tiene un crecimiento similar en relación al sector de te RTD. 
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Anexo 11: Certificado de control de calidad de nuestra bebida FLACH  
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